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งานวิจัยฉบับนี้ได้ท าการตรวจวัดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีจ าเพาะในธรรมชาติ 
และท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งประกอบด้วยไอโซโทปซีเซียม-137, ซีเซียม-134, เรเดียม-226, ทอเรียม-232, 
โพแทสเซียม-40 และไอโอดีน-131 โดยใช้เทคนิคในการตรวจวัดรังสีแกมมาสเปกโตรเมตรี ด้วยหัววัด
ชนิดเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์สูง (HPGe) โดยใช้เวลาในการตรวจวัด 14,400 วินาทีต่อตัวอย่าง ผลการ
วิเคราะห์ พบ ว่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะในตัวอย่างน้ าปัสสาวะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.02±0.52, 
0.96±0.53, 45.91±27.34 และ 1.40±1.02Bq/d ส าหรับ ซีเซียม-137, ซีเซียม-134, โพแทสเซียม-
40 และไอโอดีน-131 ตามล าดับ ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม ดัชนี
ความเสี่ยงรังสีภายนอก และดัชนีความเสี่ยงรังสีภายใน ในตัวอย่างน้ าบ่อตื้นพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
19.36, 0.05 และ 0.09 Bq/l ตามล าดับ  ตัวอย่าง กล้วยหิน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 87.72, 0.24 
และ0.36 Bq/kg ตามล าดับ ตัวอย่างต าลึง พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 88.90, 0.24 และ 0.33 Bq/kg 
ตามล าดับ และสุดท้ายในตัวอย่างข้าวสาร พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 90.77, 0.25 และ 0.37 Bq/kg 
ตามล าดับ จากผลการศึกษาพบว่า ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลของเรเดียมทีค่าต่ ากว่า ที่ก าหนดโดย 
UNSCEAR 2000 ที่ระบุค่าไว้ 370 Bq/kg ในขณะที่ค่าดัชนีความเสียหายทางรังสีที่ร่างกายได้รับจาก
ภายนอกร่างกาย (Hex) และจากภายในร่างกาย (Hin)  มีค่าต่ ากว่า 1 Bq/kg และ 1 Bq/kg ตามล าดับ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่าประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัย
จากสารกัมมันตรังสีจากการบริโภค น้ าบ่อตื้น กล้วยหิน ต าลึง และข้าวสาร  
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ABSTRACT 
This research was conducted for measuring the amount of specific 
radioactivity of nature and man-made nuclides of Caesium-137, Caesium-134, 
Radium-226, Thorium-232, Potassium-40 and Iodine-131. All samples were measured 
and evaluated using a high-purity germanium (HPGe) detector and gamma spectro- 
metry analysis system and covert into specific activities. From the experimental data, 
it was found that the average specific activity of urine samples equal to 1.02±0.52, 
0.96±0.53, 45.91±27.34 and 1.40±1.02 Bq/d for Cs-137, Cs-134, K-40 and I-131, 
respectively. Furthermore, Radium equivalent activities (Raeq) and external hazard 
index (Hex) for ground water samples were calculated with a mean value of 19.36, 
0.05 and 0.09 Bq/l, respectively. For vegetables and fruits comprise of bananas, Ivy 
gourd and rice samples, found that the mean specific activity were equal to 87.72, 
0.24 and 0.36 Bq/kg,  88.90, 0.24 and 0.33 Bq/kg, and 90.77, 0.25 and 0.37 Bq/kg, 
respectively. It was found that all of these samples have a mean value of radium 
equivalent activities lower than the threshold limit of the UNSCEAR 2000 report at 
370 Bq/kg. The mean value of external hazard indices (Hex) and internal hazard 
indices (Hin) were also found lower than the safety limits of 1.0 and 1.0, respectively. 
We can conclude that all the Ground Water, Banana, Ivy Gourd, Rice in thethree 
southernmost provinces region are safe for consumption.   
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  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาอย่างดียิ่ง จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ แก้วทับทิม ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ดร.อุดร ยังช่วย และคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ตลอดจนถึงอาจารย์ในแผนก
วิชาฟิสิกส์ทุกท่านที่คอยให้ค าปรึกษาและชี้แนะ รวมทั้งแนวทางในการท าวิจัย และการแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยอย่างดี ตลอดมาผู้วิจัยขอขอบคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
  ขอขอบคุณ ผู้ให้ความร่วมมือทุกท่าน ที่ยินยอม อนุญาต ให้น้ าปัสสาวะ ในการท า
วิจัยครั้งนี้  
  ขอขอบคุณ แผนกวิชาฟิสิกส์ และแผนกวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ อ าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก ที่ให้การสนับสนุนการใช้เครื่องมือ และความสะดวกในการท าวิจัยครั้งนี้ 
  ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนทุนยกเว้นค่าลงทะเบียน
เรียน และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่สนับสนุนทุนอุดหนุน
การท าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ 
  ขอขอบคุณ คุณไซนับ ดอเลาะ คุณสุมาลี สีผม และคุณตัสนีม มะแซ ที่คอย
ช่วยเหลือในการตรวจวัดรังสีแกมมา และให้ค าปรึกษา รวมทั้งพ่ีๆ น้องๆ นิสิตนักศึกษาสาขาวิชา
ฟิสิกส์ ที่คอยเป็นก าลังใจตลอดมา 
  ขอขอบคุณบิดา มารดา ที่คอยสนับสนุนด้านการศึกษา รวมทั้ง พ่ีๆ น้องๆ และญาติ
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1.1  ความสาํคัญ และท่ีมาของปัญหา 
  มนุษย์มีการสัมผัสสารกัมมันตรังสีที่มาจากธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเป็น
ประจําทุกวัน ทั้งภายใน และภายนอกร่างกาย การสัมผัสสารกัมมันตรังสีภายในร่างกายเกิดจากแหล่ง
รังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติ ประกอบด้วย ในนํ้า ดิน อากาศ และอาหารที่มนุษย์บริโภคเข้าไป โดยปริมาณ
สารกัมมันตรังสีในธรรมชาติจะมีความเข้มข้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ สภาพภูมิประเทศ และสภาพ
ภูมิอากาศ มารีนา (2554) เช่น ไอโซโทปกัมมันตรังสีเรเดียม-226 ซึ่งพบมากในนํ้าพุร้อน น้ําบาดาล 
และน้ําบ่อต้ืน ส่วนไอโซโทปกัมมันตรังสีโพแทสเซียม-40 จะพบมากในดิน ปุ๋ย หิน โดยเฉพาะใน
หินแกรนิต ซึ่งเห็นได้จากงานวิจัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทีมีการใช้เครื่องแกมมาสเปกโตรมิเตอร์ชนิด
หัววัดชนิดเจอร์เมเนียมบริสุทธ์ิสูง (High Purity Germanium detector, HPGe) วิเคราะห์หาค่า
กัมมันตภาพรังสีจาํเพาะของเรเดียม-226 ในตัวอย่างนํ้าพุร้อน และตัวอย่างนํ้าบ่อต้ืน พบว่า มีค่า
ระหว่าง 190–4,192 mBq/l  และ 10–96 mBq/l ซัยนะ (2552) ตามลําดับ รวมถึงวิเคราะห์ค่า
กัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-226 และโพแทสเซียม-40 ในดินตะกอนจากพ้ืนที่แหลมตะลุมพุก 
และบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรณี (2552) และห่วงโซ่อาหาร
ของมนุษย์ เช่น อาหารสด ข้าวสาร และผักสด บูลัน (2546) รวมท้ังในตัวอย่างมันสําปะหลังในพ้ืนที่
จังหวัดนครปฐม นครสวรรค์ และกรุงเทพ กนกพร และคณะ (2552) ยังมีการตรวจวัดปริมาณรังสี
โพแทสเซียม-40 เพ่ิมเติมในตัวอย่างข้าวสารจากศูนย์วิจัยในจังหวัดกระบ่ี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
และปัตตานี ไมมูน และประสงค์ (2552) 
นอกจากรังสีในธรรมชาติแล้ว มนุษย์ยังได้รับรังสีที่ผลิตหรือสร้างขึ้นโดยมนุษย์เอง 
เช่น รังสีที่ใช้ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และรังสีจากอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ซึ่งเห็นได้จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล (Chernobyl) ในประเทศรัสเซีย ระเบิดขึ้นในปี ค.ศ 1986 
ทําให้เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีลงสู่แม่น้ํานีเปอร์ ใกล้เมืองพริเพียต จังหวัดเคียฟ ทางตอน
เหนือของประเทศยูเครน Hirose (2007) ทําให้มีสารกัมมันตรังสีแพร่กระจายไปท่ัวยุโรป และทั่วโลก 
และยังร่ัวไหลลงสู่ทะเล เห็นได้จากการตรวจวัดความเข้มข้นของพลูโตเนียม-239 และซีเซียม-137 ซึ่ง
เป็นเช้ือเพลิงของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ในพ้ืนผิวนํ้าทะเลบริเวณทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก มี
ค่าระหว่าง 0.5-4.1 mBq/m3  และ 0.07-1.7 Bq/m3 ตามลําดับ Gwynn et al. (2012) รวมถึงการ
ตรวจวัดความเข้มข้นของปริมาณซีเซียม-137,  สตรอนเทียม-90 และเรเดียม-226 ในตัวอย่างนํ้าทะเล
ของประเทศบาห์เรน พบว่า มีค่าเฉล่ีย 1.80±0.25, 1.03±0.21 และ 1.71±0.44 Bq/m3 ตามลําดับ 
ในตะกอนดินบริเวณใกล้ชายฝั่งที่ระดับความลึก 0-2 cm พบความเข้มข้นของปริมาณซีเซียม-137 มี
ค่าเท่ากับ 6.77±2.53 Bq/kg ในปี 2007 และ 5.26±2.04 Bq/kg ในปี 2008 และจากเหตุการณ์ภัย
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ธรรมชาติแผ่นดินไหว 8.9 ริกเตอร์ ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554 ส่งผลให้เกิด
แผ่นดินไหวตามมาอีกหลายครั้ง (after shock) และเกิดคลื่นยักษ์ “สึนามิ” คร้ังใหญ่ ทําให้เกิดความ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินสูญหายไปเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมา (Fukushima) 
ระเบิด ทําให้เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี ลงสู่แหล่งนํ้าบริเวณชายฝั่งทะเลประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 
Takeyasu and Sumiya (2014)  ได้ทําการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137, 
ซีเซียม-134 และไอโอดีน-131 ในตัวอย่างฝุ่นละอองที่เกิดการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมา 
(Fukushima) โดยทําการตรวจวัดทุกๆวัน ต้ังแต่วันที่ 13-25 มีนาคม 2011 พบว่า ในวันที่ 15 
มีนาคม 2011 ปริมาณค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะ มีค่าสูงที่สุด และมีค่าลดน้อยลงต่อเน่ือง และเพ่ิม
สูงอีกคร้ังในวันที่ 20-21 มีนาคม 2011 ค่าที่สูงที่สุด เฉลี่ยที่ 190, 203 และ 1605 Bq/m3 ตามลําดับ 
จากการตรวจวัดปริมาณรังสีในตัวอย่างผักโขมที่ปลูกในกรุงปักก่ิง เมืองเทียนจิน ทางภาคเหนือ และ
มณฑลเหอหนาน ทางภาคกลางของประเทศจีน พบว่า มีการปนเป้ือนของสารกัมมันตรังสีไอโอดีน-
131 ในปริมาณที่ตํ่ามาก สําหรับประเทศไทยก็ได้มีการตรวจสอบอาหารประเภทผักที่มีการนําเข้ามา
จากประเทศญ่ีปุ่น พบว่า ผักฮานาวาซาบิ (Hanawasabi) และผักมิซูบะ (Mi Tsu Ba) มีการปนเป้ือน 
สารกัมมันตรังสีซีเซียม-137, ซีเซียม-134 และ ไอโอดีน-131 ที่ระดับความเข้มข้น 12.97, 12.95 และ 




ก่อให้เกิดอาการเฉียบพลัน แต่อาจก่อให้เกิดมะเร็งปอดซึ่งอาจจะแสดงผลในเวลาต่อมา (10-30 ปีหลัง
ได้รับรังสี) จุฑารัตน์ (2554) ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุของการก่อมะเร็งภายในร่างกาย สําหรับไอโอดีน-131 
จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) ซึ่งอยู่บริเวณลําคอ และเป็น
ส่วนเดียวที่สามารถดูดซึมจากอาหารที่รับประทานเข้าไป ไอโอดีน-131 และกรดอะมิโนไทโรซีน จะถูก
เปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนไทร็อกซิน (T4) และ ไตรไอโอโดไทโรนีน (T3) ซึ่งฮอร์โมนน้ีจะซึมผ่านกระแส
เลือดในร่างกายต่อไป หากร่างกายได้รับไอโอดีน-131 ในระยะสั้นจะเกิดเป็นพิษต่อร่างกายเหมือนการ
ได้รับกัมมันตภาพรังสีทั่วไป แต่ในระยะยาวจะส่งผลต่อการเกิดมะเร็งในบริเวณต่อมไทรอยด์
โดยเฉพาะในเด็ก และทําลายเซลล์ปกติของร่างกายปกติได้ โดยเฉพาะเซลล์ที่มีการแบ่งตัวได้รวดเร็ว 
ได้แก่ เซลล์ในไขกระดูกซึ่งทําหน้าที่สร้างเม็ดเลือดขาว เซลล์ของรังไข่หรืออัณฑะ หรือเซลล์เยื่อบุ
ทางเดินอาหาร ศูนย์อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
(2553) ส่วนสารรังสีซีเซียม-137 มีองค์ประกอบทางเคมีคล้ายๆ กับโพแทสเซียม ทําให้รา่งกายเข้าใจ
ผิดว่าเป็นโพแทสเซียม จึงดูดซึมเข้าไปสะสมไว้ ส่งผลให้การทํางานของเซลล์ผิดปกติ ก่อให้เกิดมะเร็ง 
หากได้รับรังสีในปริมาณมาก หรือเป็นเวลานานอาจทําให้เกิดความผิดปกติในระดับโครโมโซมหรือ
ระดับพันธุกรรม หรือได้รับซีเซียมในปริมาณที่มากๆ ในระยะเวลาอันสั้นอาจทําให้เกิดการลวกไหม้





(2555) ประกอบด้วยสารรังสีชนิดปิดผนึก และไม่ปิดผนึก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ รวมถึง
ประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงกับประเทศไทยมีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมท้ังประเทศไทยด้วย 
หากโรงไฟฟ้าดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุหรือมีการฟุ้งกระจายของสารรังสีเกิดขึ้น ประชากรของประเทศ
ไทย ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบ และมีโอกาสปนเป้ือนในอาหาร หรือสิ่งแวดล้อมได้  
สําหรับประชากรในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) 
มีโอกาสท่ีจะได้รับสารกัมมันตรังสีทั้งจากธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น เน่ืองจากในพื้นที่นี้มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นแนวเทือกเขาหินแกรนิตหลายบริเวณ ได้แก่ บริเวณอําเภอธารโต อําเภอเบตง ทาง
ตอนเหนือของอําเภอยะหา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอกรงปินัง ทางตะวันออก และทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภอรามัน จังหวัดยะลา และทางตอนเหนือของอําเภอรือเสาะ อําเภอเจาะไอ-
ร้อง จังหวัดนราธิวาส พวงทิพย์ และสมหมาย (2545) ส่วนจังหวัดปัตตานีพบหินแกรนิตในบริเวณ
อําเภอยะรัง และอําเภอมายอ ซึ่งจากการศึกษาปริมาณกัมมันตรังสีของยูเรเนียม-238,  ทอเรียม-232 
และโพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างหินชนิดต่างๆ บริเวณจังหวัดปัตตานี พบว่า สารกัมมันตรังสดัีงกล่าว
มีปริมาณสูงในหินแกรนิต เช่นเดียวกับ อันศอรี (2552) ที่ศึกษาปริมาณยูเรเนียม-238, ทอเรียม-232 
และโพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างหินจากจังหวัดยะลา มีปริมาณสูงในหินแกรนิตเช่นกัน และจากการ
ตรวจวัดระดับกัมมันตรังสีในตัวอย่างดินบริเวณพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย พบว่า 
ปริมาณความเข้มข้นของยูเรเนียม-238 และทอเรียม-232  มีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียของโลก จากการศึกษา
วิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างข้าวสาร ไมมูน และประสงค์ 
(2552) ในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดปัตตานี พบว่า มีค่าพิสัยระหว่าง 85.97-297.37 Bq/kg โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 161.83±11.62 Bq/kg นอกจากน้ียังมี หะหรูม และพวงทิพย์ (2545) ได้ศึกษาและ
วิเคราะห์ค่าปริมาณยูเรเนียมในตะกอนดินในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส พบว่า 
ความเข้มข้นของยูเรเนียมสมมูลกระจายครอบคลุมในพื้นที่ดังกล่าว พบว่ามีค่ามากที่สุด 8 ppm ซึ่ง
อาจจะทําให้มีความเสี่ยงต่อค่ากัมมันตภาพรังสีเรดอนสูง และจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบกับพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย ส่วนมากติดชายทะเล 
ดังน้ัน หากเกิดอุบัติเหตุทางรังสีจะทําให้ประชากรรับรังสีได้ทั้งทางอากาศ และทางน้ํา ทั้งโดยทางตรง 
และ ทางอ้อมน่ันคือทางห่วงโซ่อาหารท่ีมนุษย์รับประทานเข้าไป  
แต่เน่ืองจากสารกัมมันตรังสี ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรส การท่ีจะทราบว่าภายใน
ร่างกาย ในอาหาร หรือในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมีสารกัมมันตรังสีปริมาณมากหรือน้อยจึงต้องใช้
เครื่องมือวัดทางรังสีไปตรวจสอบปริมาณรังสีพ้ืนฐานในการได้รับรังสีของคนในพ้ืนที่ ได้แก่ ในนํ้า
ปัสสาวะของประชากร ในน้ําบ่อต้ืน ในกล้วยหิน ในตําลึง และในข้าวสาร ซึ่งเป็นห่วงโซ่อาหารของ
มนุษย์ ถ้าห่วงโซ่อาหารดังกล่าวมีการปนเป้ือนของสารกัมมันตรังสีสูง จะส่งผลต่อการได้รับรังสีของ
มนุษย์ที่ด่ืมหรือกินเข้าไป  สําหรับพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยังไม่มีการศึกษามาก่อน โดยแหล่งของ
สารกัมมันตรังสีที่สนใจศึกษาในครั้งน้ี ประกอบด้วยสารกัมมันตรังสี ที่มาจากแหล่งธรรมชาติ และจาก
การกระทําของมนุษย์ เช่นจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ จากทางด้านการแพทย์ จากกิจกรรมใน
อุตสาหกรรม และจากกิจกรรมทางการเกษตร  รวมทั้งสารรังสีที่ใช้ในปฏิบัติการด้านต่างๆ ทั้งแบบปิด
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ผนึก และไม่ปิดผนึก โดยเฉพาะชนิดไม่ปิดผนึกจะมีโอกาสเล็ดลอดออกสู่สิ่งแวดล้อม และสามารถเข้า
สู่ร่างกายได้ ประกอบด้วย เรเดียม-226 พลังงาน 186.2 keV, ไอโอดีน-131 พลังงาน 364.5 keV, 
ซีเซียม-137 พลังงาน 661.6 keV, ซีเซียม-134 พลังงาน 794.5 keV, ทอเรียม-232 พลังงาน 583.5 
keV และโพแทสเซียม-40 พลังงาน 1460.8 keV โดยทําการศึกษาในตัวอย่างนํ้าปัสสาวะของมนุษย์ 








 1.2.1 การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรงัสีในตัวอย่างน้ําปสัสาวะ 





ไอออนลบ แล้วทํา microprecipitation และวัดรังสีในตัวอย่างที่เตรียมไว้ด้วยเคร่ืองแอลฟาสเปกโตร
เมตรี พบว่า ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของทอเรียม-232, ทอเรียม-230 และ ทอเรียม-228 ในปัสสาวะ
ของคนท่ัวไปมีค่าอยู่ระหว่าง 0.0057-0.04280, 0.189-0.1342 และ 0.0056-0.0746 dpm/l 
ตามลําดับ 
 โสวุฒิ (2553) ได้ทําการศึกษาอัตราการขับถ่ายของสารกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 ที่
ออกจากร่างกายของผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี ณ ศูนย์ไอโซโทปรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) จํานวน 10 คน โดยทําการเก็บตัวอย่างนํ้าปัสสาวะเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 24 
ช่ัวโมง ที่เวลา 1, 2, 3, 4 และ 7 วัน หลังจากมีการสัมผัสรังสี โดยทําการตรวจวัดปริมาณรังสี
ไอโอดีน-131 ด้วยระบบวัดรังสีแกมมา ด้วยหัววัดไอโอไดด์ NaI(TI) ขนาด 3×3 นิ้ว ที่มีประสิทธิภาพ 
และความสามารถในการแยกแยะพลังงานในการตรวจวัดรังสีแกมมาของซีเซียม-137 ที่ระดับพลงังาน 
661.6 keV เท่ากับ 0.42% และ 7.11% ตามลําดับ และค่าประสิทธิภาพการนับวัดของไอโอดีน-131 
จากตัวอย่างนํ้าปัสสาวะที่ปริมาตร 50 ml ที่เวลาการนับวัด 1000 s เท่ากับ 0.94% ส่วนปริมาณรังสี
ตํ่าสุดที่เคร่ืองสามารถตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 2.88 Bq และจากผลการศึกษาพบว่า การขับถ่าย
ปริมาณไอโอดีน-131 ออกจากร่างกายสูงสุดที่เวลา 1 วัน หลังจากได้รับรังสีเข้าสู่ร่างกาย ซึ่ง
สอดคล้องกับค่าที่รายงานของ ICRP 78 เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของปริมาณไอโอดีน-131 ที่ถูกขับถ่าย
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ออกมาในแต่ละวันของสัปดาห์ โดยเฉล่ีย 5 สัปดาห์ พบว่า ไอโอดีน-131 ถูกขับถ่ายออกมาในวันที่ 2, 
3, 4 และ 7 หลังจากได้รับรังสี มีสัดส่วนร้อยละ 90.66±3.52, 76.85±2.54, 71.51±3.97 และ 
63.13±4.32 ตามลําดับ 
 Manickam et al. (2008) ได้ทําการตรวจวัดวิเคราะห์ปริมาณยูเรเนียมในตัวอย่าง
น้ําปัสสาวะของมนุษย์ เพ่ือวัดปริมาณรังสีในธรรมชาติ ประกอบด้วย ยูเรเนียม-234, ยูเรเนียม-235 
และ ยูเรเนียม-238 จากผู้ที่ไม่เคยมีการสัมผัสสารกัมมันตรังสี และผู้ที่มีการสัมผัส ที่ทํางานอยู่ใน
เหมือนแร่ ประเทศออสเตรเลีย โดยทําการเก็บตัวอย่างตลอด 24 hr ทําการตรวจวัดด้วยเทคนิคการ
ตกตะกอน และการแยกยูเรเนียมให้บริสุทธ์ิ และนําไปวิเคราะห์ยูเรเนียม โดยเทคนิคแอลฟาสเปกโตร
เมตรีที่มีกําลังแยกสูง เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ยูเรเนียมได้ตํ่ากว่า 2 mBq/d  จากการศึกษาพบว่า
ความเข้มข้นของยูเรเนียมตํ่าสุดที่สามารถวัดได้ มีค่าประมาณ 0.6 mBq/d 
  Jundi et al. (2004) ได้ทําการตรวจวัดวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตรังสีทอเรียม-232 
และยูเรเนียม-238 ในตัวอย่างนํ้าปัสสาวะของชาวจอร์แดนที่อาศัยอยู่ในบริเวณหกเมือง โดยใช้เครื่อง
สเปกโตรเมตรีเพ่ือหามวลที่ใช้พลาสมาในการทําให้เกิดไอออน (ICP-MS) จากผลการทดลอง พบว่า 
ปริมาณทอเรียม-232 มีค่าระหว่าง 1.4-640.0 Bq/d และมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3955 ซึ่งเป็นค่าที่สงูกว่าตัว
เลขที่มีการรายงานจากประเทศเยอรมัน และอินเดีย โดยค่าเฉล่ียของกลุ่มที่แตกต่างกันถูกพบว่าเป็น
สัดส่วนกับคนที่มีอายุ 60 ปี และมีค่าลดน้อยลงสําหรับคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป 
  Hou et al. (2003) ได้ทําการตรวจวัดต่อมไทรอยด์ของมนุษย์ในเมือง Gomel และ
นํ้าปัสสาวะของมนุษย์ จากเมืองซีแลนด์ ในประเทศเดนมาร์ก โดยทําการวิเคราะห์เพ่ือหาความเข้มข้น
ของไอโอดีน-129 และ ไอโอดีน-127 รวมท้ังอัตราส่วนของไอโอดีน-129 ต่อ ไอโอดีน-127 พบว่า
ปริมาณต่อมไทรอยด์ของมนุษย์ที่มาจากเมือง Gomel มีค่าระหว่าง 2.65-11.00×(10-9) โดยมีค่าเฉล่ีย
อยู่ที่  7.21×10-9 ซึ่งมีค่าสูงกว่าในเอเชีย และอเมริกาใต้ (10-10) แต่น้อยกว่ายุโรปตะวันตก (10-8)  
และปริมาณอัตราส่วนของ ในนํ้าปัสสาวะของมนุษย์ มีค่าระหว่าง 0.86-2.86×(10-8) 
 
 1.2.2 การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างน้ําบ่อต้ืน 
  ซัยนะ (2552) ทําการศึกษาไอโซโทปกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-226 และ
การแพร่กระจาย ในบริเวณแหล่งนํ้าพุร้อนในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน 55 ตัวอย่าง และน้ํา
บ่อต้ืน 17 ตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคการตรวจจับเรเดียมในนํ้าด้วยสารดูดจับเรเดียมในนํ้า โดยการ
วิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-226 ใช้เคร่ืองแกมมาสเปกโตรมิเตอร์ ชนิด
หัววัดชนิดเจอร์เมเนียมบริสุทธ์ิสูง (High Purity Germanium detector, HPGe) พบว่าผลการ
วิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-226 ในตัวอย่างนํ้าพุร้อน และในน้ําบ่อต้ืน มีค่า





มีค่าระหว่าง 0.001-0.002 mg/l ทองแดง มีค่าระหว่าง 0.002-0.004 mg/l ส่วนตะก่ัวไม่พบการ
ปนเป้ือน จากค่าดังกล่าวเม่ือนําไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของโลหะหนักในน้ําด่ืมของกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า มีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 
0.01 mg/l, 1 mg/l และ 0.05 mg/l ตามลําดับ 
  จเร (2548) ได้ทําการศึกษาและเก็บตัวอย่างนํ้าบ่อต้ืนในอําเภอนาหม่อม จังหวัด
สงขลา ทั้งหมด 150 ตัวอย่าง เพ่ือทําการตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226  โดยใช้
เทคนิคการตกตะกอนร่วมโดยแบเรียม แล้วนําไปตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีด้วยเคร่ืองแอลฟาสเปกโตร
มิเตอร์ พบว่า ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226 ในตัวอย่างนํ้าบ่อต้ืนในอําเภอนาหม่อม มีค่า
ระหว่าง 3.51-292.1 mBq/l โดยข้อมูลดังกล่าวมีการกระจายแบบ log normal พบว่ามีค่าเฉล่ีย
เรขาคณิต 50.7 mBq/l ส่วนระดับหมู่บ้านมีค่าเฉล่ียเลขคณิต 111 mBq/l ตําบลพิจิตร หมู่ที่ 2 บ้าน
โคกทัง ตําบลนาหม่อม, หมู่ที่ 2 บ้านทุ้งค้อ ตําบลทุ่งขมิ้น, หมู่ที่ 2 บ้านลานไทร, หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งโพธ์ิ 
และ ตําบลคลองหรัง, หมู่ที่ 3 บ้านแม่เปียะ, หมู่ที่ 5 บ้านต้นปริง และเมื่อประเมินค่าปริมาณรังสีที่
ได้รับเข้าไปในร่างกายต่อปี ในร่างกายมีค่าเฉล่ียสูงที่สุดใน อําเภอนาหม่อม 36.4 μSv/y 
  Ehsanpour et al. (2014)  ศึกษากัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226, ทอเรียม-232 
และ โพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างนํ้าบางส่วนที่เก็บมาจากพ้ืนที่ Anorak-Khour ของอิหร่าน โดยใช้
หัววัดเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิสูง (HPGe) ในการตรวจวัดรังสีแกมมา และทําการปรับค่า pH ให้มีค่าน้อย
กว่า 2 จากน้ันนําตัวอย่างไปบรรจุในบีกเกอร์ Marinelli ปริมาตร 800 ml ปิดผนึกเก็บไว้นาน 5 
สัปดาห์เพ่ือรอการสลายตัวสมดุล ใช้เวลาในการตรวจวัดตัวอย่างละ 24 hr พบว่า ค่ากัมมันตภาพรังสี
ของเรเดียม-226, ทอเรียม-232 และ โพแทสเซียม-40 มีค่าระหว่าง (120±30-2836± 274 mBq/l) 
สําหรับเรเดียม-226, (257±39-7465±607 mBq/l) สําหรับ ทอเรียม-232 และ (2,930±490- 
7168±1067 mBq/l) สําหรับโพแทสเซียม-40 ตามลําดับ รวมทั้งคํานวณหาค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูล
เรเดียม พบว่า มีค่าน้อยกว่าขีดจํากัดที่กําหนดไว้ที่ 370 Bq/l และดัชนีความเสี่ยงรังสีจากภายนอก 
ภายใน ของรังสีแกมมา มีค่า น้อยกว่า 1 Bq/l ตามลําดับ ผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถใช้เป็นฐานข้อมูล
พ้ืนฐานในอนาคต และอาจจะใช้เป็นสถานที่กําจัดกากนิวเคลียร์ในอนาคต 
  Hany and Ibrahim (2014) ศึกษากัมมันตภาพรังสี เรเดียม-226, ทอเรียม-232 
และ โพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างนํ้า โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก มาจากพ้ืนที่แตกต่างกัน กลุ่ม
ที่สอง มาจากบริเวณรอบ ๆ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โดยตัวอย่างนํ้าจะชําระล้าง ด้วยกรดไฮโดร
คลอริกเจือจาง และล้างด้วยนํ้ากลั่น และเติมกรด HNO3 เข้มข้น 0.5 ml เพ่ือป้องกันกัมมันตภาพรังสี
ของเรเดียม-226 สลายตัวไป และใช้หัววัดโซเดียมไอโอไดด์ NaI(Tl) ขนาด 3×3 นิ้ว โดยใช้เวลาในการ
ตรวจวัด 24 hr/sample ผลปรากฏว่า ปริมาณกัมมันตภาพรังสีในกลุ่มแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.20, 
0.13 และ 5.29 Bq/l และกลุ่มที่สอง พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.68±3.91, 8.07±0.74 Bq/l และ 
27.20± 1.79 Bq/l สําหรับ เรเดียม-226, ทอเรียม-232 และ โพแทสเซียม-40 ตามลําดับ  
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  Asia et al. (2014) ศึกษากัมมันตภาพรังสีจําเพาะในตัวอย่างนํ้าด่ืม เพ่ือตรวจวัด
กัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226, ทอเรียม-232 และ โพแทสเซียม-40 โดยเก็บตัวอย่างนํ้าด่ืมทั้งหมด 
30 ตัวอย่าง จาก 6 ภูมิภาคจากเมือง Al Sader ในกรุงแบกแดด ประเทศอิรัก ทําการเก็บตัวอย่างนํ้า
ในขวดพลาสติกภาชนะเอทิลีน โดยนําตัวอย่างนํ้าทําการแลกเปล่ียนไอออน ด้วยความเข้มข้น 11 M 
ของ กรด H3O+, Cl- ในอัตรา 10 ml/l และล้างต่อด้วยสารละลายเจือจาง H2SO4 เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ปนเป้ือน และทําการลดปริมาตรจาก 1000 ml ให้เหลือ 250 ml โดยใช้เครื่องทําความร้อนในการลด
ปริมาตร และนําตัวอย่างนํ้าไปบรรจุใน บีกเกอร์ Marinelli ใช้หัววัดรังสีแบบเจอร์เมเนียมบริสุทธ์ิของ
(HPGe) ในการตรวจวัดรังสี พบว่าปริมาณของเรเดียม-226, ทอเรียม-232 และ โพแทสเซียม-40 มีค่า
ระหว่าง 1.40-55.79 Bq/l, ND-11.95 Bq/l และ 6.38-253.86 Bq/l ตามลําดับ และยังคํานวณหา
ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม มีค่าระหว่าง 6.8807 Bq/l ถึง 63.521 Bq/l และอัตราปริมาณรังสี
ดูดกลืนในอากาศ 3.1524 nGy/h ถึง 29.697nGy/h รวมทั้งคํานวณปริมาณรังสียังผลกลางแจ้ง
ประจําปีเฉลี่ย 0.0184 mSv และปริมาณรังสียังผลในร่มเฉลี่ย 0.0849 mSv ดังน้ันงานวิจัยคร้ังน้ีมี
ความปลอดภัยเมื่อเทียบกับค่าต่างๆ ที่กล่าวไว้จากคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
ป้องกันรังสี และชีวภาพของการวัดรังสี เพราะค่าดังกล่าวมีค่าน้อยกว่าเกินขีดจํากัด 
 Ibrahim et al. (2013) ได้ทําการศึกษากัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติในพ้ืนดิน และ
นํ้าพุร้อนในบางพ้ืนที่ของประเทศเยเมน โดยเก็บตัวอย่างนํ้าบาดาลในพ้ืนที่ Assalamia-Alhomira
ทั้งหมด 6 ตัวอย่าง และอีก 3 ตัวอย่างนํ้าพุร้อนจากบริเวณพ้ืนที่ Dempt  ทําการปรับค่า pH ให้มีค่า
เท่ากับ 2 แล้วนําตัวอย่างที่ต้องการตรวจวัดบรรจุในบีกเกอร์ Marinelli ขนาด 1 l การตรวจวัดคร้ังน้ี
ใช้หัววัดโซเดียมไอโอไดด์ NaI(Tl) พบว่าระดับกัมมันตภาพรังสีเฉลี่ยสําหรับนํ้าบาดาลในพ้ืนที่ 
Assalamia-Alhomira เป็น 4.04 Bq/l และ 1.81 Bq/l สําหรับเรเดียม-226 และ ทอเรียม-232 
ตามลําดับ ในขณะที่ โพแทสเซียม-40 ไม่สามารถตรวจวัดได้ ส่วนตัวอย่างนํ้าพุร้อนที่มาจากพ้ืนที่ 
Dempt มีค่าเป็น 3.48 Bq/l, 1.01 Bq/l และ 16.05 Bq/l  สําหรับเรเดียม-226, ทอเรียม-232 และ 
โพแทสเซียม-40  ตามลําดับ นอกจากน้ียังมีค่าปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปีเทียบเท่ากับการบริโภคของน้ํา
เหล่าน้ีที่คํานวณได้ ผลการศึกษาพบว่าปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปีที่ได้รับในการศึกษาครั้งน้ีสูงกว่าค่าที่
แนะนํา (0.1 mSv/y) ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก เมื่อเทียบกับนํ้าด่ืม 
 
Marija et al. (2012) วิเคราะห์สารกัมมันตรังสีในนํ้าแร่ที่ผลิตในประเทศเซอร์เบีย 
จํานวน 11 ตัวอย่าง ในฤดูใบไม้ผลิ โดยวิเคราะห์ที่ปริมาตร 200 ml และใช้หัววัดชนิดเจอร์เมเนียม
บริสุทธ์ิสูง (High Purity Germanium detector, HPGe) รุ่น Canberra และใช้เวลา 60,000 วินาที 
ในการวัดตัวอย่าง รวมท้ังวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม GENIE 2000 พบว่าความเข้มข้นของตริเตียม-3 ใน
นํ้าแร่ที่บรรจุในกระปุกพลาสติกมีค่าระหว่าง 0.023±0.012 Bq/l ถึง 0.046±0.006 Bq/l  ส่วนความ





Almayahi et al. (2012) ตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างดินและตัวอย่างนํ้า
ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย โดยทําการใช้หัววัดรังสีชนิดเจอร์เมเนียมบริสุทธ์ิสูง (High Purity 
Germanium detector, HPGe) สเปกโตรสโคปี และ GR-135 สเปกโตรสโคปี พบว่าความเข้มข้น
ของเรเดียม-226, ทอเรียม-232 และโพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างดิน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 57±2, 68±4 
และ 427±17 Bq/kg ตามลําดับ ส่วนในตัวอย่างนํ้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.86±0.79, 3.78±1.73 และ 
152±12 Bq/l ตามลําดับ  
 
1.2.3 การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างกล้วยหิน ตําลึง และข้าวสาร 
  ไมมูน และประสงค์ (2552) ได้ทําการตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของ
โพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างข้าว จํานวน 38 ตัวอย่าง โดยเก็บตัวอย่างมาจากศูนย์วิจัยข้าวทางภาคใต้
ของประเทศไทย จํานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวกระบ่ี 
ศนูย์วิจัยข้าวพัทลุง และศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยใช้หัววัดแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิ (HPGe) และ
ระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี ใช้แหล่งกําเนิดรังสีมาตรฐานชนิดซีเซียม-137 และ 
โคบอลต์-60 ในการปรับเทียบพลังงาน และใช้สารมาตรฐานนมปนเป้ือนรังสี รหัส IAEA-152 ในการ
เปรียบเทียบเพ่ือตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40 ใช้เวลาในการตรวจวัด
ต่อตัวอย่าง 10,000 วินาที พบว่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างข้าว
ที่เก็บจากบริเวณศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช มีค่าเฉล่ีย 146.01±9.65 Bq/kg, ศูนย์วิจัยข้าวกระบ่ี 
มีค่าเฉล่ีย 160.72±11.21 Bq/kg, ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มีค่าเฉล่ีย 162.93±11.89 Bq/kg และสุดท้าย 
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 161.83±11.62 Bq/kg นอกจากน้ีได้นําค่าเฉล่ียของค่า
กัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างข้าวทั้งหมดไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของ
สํานักปรมาณูเพ่ือสันติ และข้อมูลของปริมาณกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40  ในอาหาร
บางชนิดทั่วโลก พบว่าโพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างข้าวมีปริมาณอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
  สิริพร (2549) ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์หาค่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของ
เรเดียม-226 ในตัวอย่างผัก 13 ชนิด จํานวน 98 ตัวอย่าง ในอําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ด้วยวิธี 
สเปกโตรมิเตอร์รังสีแกมมา โดยผักที่นํามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย ตําลึง ขี้เหล็ก กระถิน ถั่วฝักยาว 
ข้าว ถั่วลิสง มะเขือ ผักโขม ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาว คะน้า และแตงกวา นําตัวอย่างผักไปช่ัง
นํ้าหนัก แล้วนําไปอบแห้ง จากน้ันนําไปเผาเป็นข้ีเถ้าก่อนนําไปวิเคราะห์ตรวจวัดรังสีแกมมา ที่ระดับ
พลังงาน  186.2 keV  จากผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-226 
ใน ตําบลพิจิตร ตําบลนาหม่อม ตําบลคลองหรัง ตําบลทุ่งขมิ้น และ อําเภอนาหม่อม ทั้งหมด มี
ค่าเฉล่ียเรขาคณิต เท่ากับ 1,082, 1,220, 1,457, 1,253 และ 1,250 mBq/kg ตามลําดับ โดยมี






ค่า 2 μSv และปริมาณรังสียังผลที่ประชาชนได้รับจากการบริโภคผักตําลึงต่อปีมีค่าสูงถึง 132 μSv 
 Laith et al. (2015)  ศึกษากัมมันตรังสีธรรมชาติของเรเดียม-226, ทอเรียม-232 
และโพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างข้าวที่มาจาก 7 ประเทศ ในจังหวัดนีนะเวห์ (อิรัก) โดยใช้เครื่อง
ตรวจวัดโซเดียมไอโอไดด์ NaI(Tl) ขนาด 3x3 นิ้ว ในการตรวจวัดระดับกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของ
เรเดียม-226, ทอเรียม-232 และ โพแทสเซียม-40 พบว่ามีค่าเฉลี่ย 84.12±19.99, 39.11±20.23 
และ 435.34±155.89 Bq/kg และมีค่าพิสัยระหว่าง 51.15-109.26 Bq/kg, 13.67-71.97 Bq/kg 
และ 231.87-691.71 Bq/kg ตามลําดับ รวมทั้งคํานวณค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม, อัตรา
ปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ และดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอก และดัชนีความเสี่ยงภายใน ของรังสี
แกมมา พบว่า มีค่า 173.52±21.17, 81.24±9.70, 0.47±0.05 Bq/kg และ 0.69±0.03 Bq/kg 
ตามลําดับ ผลการศึกษาครั้งน้ี พบว่า ข้าวที่ใช้บริโภคในจังหวัดนีนะเวห์ (อิรัก) มีความปลอดภัย
ทางด้านรังสี 
Jabbar and Abdul (2014) ศึกษากัมมันตภาพรังสีที่มีในธรรมชาติ ประกอบด้วย 
เรเดียม-226, ทอเรียม-232, เรเดียม-228, ยูเรเนียม-238 และ โพแทสเซียม-40  โดยทําการตรวจวัด
ในรูปแบบที่แตกต่างกันของตัวอย่างปุ๋ยที่เก็บมาทั้งหมด 16 ตัวอย่าง จาก 7 ชนิดที่แตกต่างกันที่มา
จากตลาด และโรงงานในเมืองบัสราห์ โดยตัวอย่างดังกล่าวผ่านการอบท่ีอุณหภูมิ 110 องศา เป็น
เวลา 24 ช่ัวโมง และทําการตรวจวัดโดยใช้หัววัดโซเดียมไอโอไดด์ NaI(Tl) ขนาด 3x3 น้ิว และระบบ
แกมมา spectrometry ใช้เวลาในการตรวจวัดทั้งหมด 12 hr/sample ผลจากการตรวจวัด พบว่า
ค่าเฉล่ีย และค่าพิสัย สําหรับเรเดียม-226, ทอเรียม-232 และโพแทสเซียม-40 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
107.0±8.7 Bq/kg (8.6-410), 108.0±7.6 Bq/kg (4.1-397.5) และ 1207.0±9.8 Bq/kg (201.2-
4237.7) Bq/kg ตามลําดับ และยังพบว่าปุ๋ยอินทรีย์ จะมีค่ากัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226 สูงสุดใน
บรรดาปุ๋ยทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 410.4±19.5 Bq/kg รวมทั้งค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม (Raeq) 
ในบางตัวอย่างเกินค่าที่กําหนด 370 Bq/kg ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะช่วยเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับ
กัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างปุ๋ย และผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ 
Islam et al. (2014)  ศึกษาตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-226, 
ยูเรเนียม-238, ทอเรียม-232 และ โพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างมะละกอ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศบังคลาเทศ และตรวจวัดความเสี่ยงรังสีต่อมนุษย์จากการบริโภคผักเหล่าน้ี โดยทําการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างในพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งหมด 10 ตัวอย่าง โดยใช้หัววัดเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิสูง HPGe 
ในการตรวจวัดรังสีแกมมา พบว่า ระดับค่าเฉล่ียกัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226, ยูเรเนียม-238, 
ทอเรียม-232 และ โพแทสเซียม-40 มีค่าเท่ากับ 80.95±13.61, 64.77±38.47, 83.53±20.50 และ 
1,691.45±244.98 Bq/kg ตามลําดับ รวมท้ังปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี มีค่าเท่ากับ 1.1 mSv/y  จาก
การวิจัยในตัวอย่างมะละกอ ครั้งน้ี พบว่ามีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียของโลก ที่ UNSCEAR นําเสนอ มีค่า
เท่ากับ 0.29 mSv/y 
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Hassan et al.  (2014) ได้ทําการตรวจวัด radionuclides ในอาหาร ในนํ้า ซึ่งเป็น
ส่วนที่สําคัญของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายของมนุษย์ที่ต้องการบริโภคอาหารดังกล่าว โดยทําการ
ตรวจวัดตัวอย่างข้าวสาร และโลหะหนัก ที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งได้ทําการอบแห้งตัวอย่าง ที่อุณหภูมิ 
110 องศา และบรรจุขวดพลาสติกขนาด 350 cm3 โดยหัววัดโซเดียมไอโอไดด์ NaI(Tl) ขนาด 3x3 
น้ิว ในการตรวจวัด และใช้เวลาในการตรวจวัด ทั้งหมด 12 hr/sample โดยวิเคราะห์นิวไคลด์
กัมมันตรังสีของเรเดียม-226, ทอเรียม-232 และโพแทสเซียม-40 พบว่า มีค่าเฉล่ีย และพิสัยระหว่าง  
0.2 (0.1-2.6) Bq/kg,  0.4 (0.1-2.3) Bq/kg และ 138 (45-257) Bq/kg ตามลําดับ จากการตรวจวัด
ครั้งน้ี พบว่า โพแทสเซยีม-40 มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยอีกหลายๆ ประเทศ ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะช่วยเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานของกัมมันตภาพรังสีและโลหะหนักสําหรับการบริโภคอาหารของประชาชน 
Canbazoglu and Dogru  (2013) ศึกษาระดับกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างผัก และ
ผลไม้ที่มีการรับประทานบ่อย ในภูมิภาค ELAZiG ของประเทศตุรกี การตรวจวัดคร้ังน้ีใช้หัววัด
โซเดียมไอโอไดด์ NaI(Tl) ขนาด 2x2 นิ้ว และระบบแกมมาสเปกโทรสโกปี พบว่าระดับ
กัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างผัก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.64±0.26 Bq/kg สําหรับเรเดียม-226, 0.65±0.14 
Bq/kg สําหรับทอเรียม-232, 13.98±1.22 Bq/kg สําหรับโพแทสเซียม-40 และสุดท้าย 0.54±0.04 
Bq/kg สําหรับซีเซียม-137 ส่วนระดับกัมมันตภาพรังสีเฉลี่ยในตัวอย่างผลไม้มีค่าเท่ากับ 1.52±0.34, 
0.98±0.23, 18.66±1.13 และ 0.59±0.16 Bq/kg ตามลําดับ รวมค่าปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี มีค่า
เป็น 20 และ 30.55 μSv/y ตามลําดับ สําหรับผัก และผลไม้ ผลการวิจัยครั้งน้ีจะถูกนํามา
เปรียบเทียบกับข้อมูลการรายงานก่อนหน้าน้ีของประเทศตุรกีและภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก 
Abiama et al. (2012) ตรวจวัดความเข้มข้นของสารกัมมันตรังสีที่มาจากธรรมชาติ 
เรเดียม-226, เรเดียม-228 และโพแทสเซียม-40  โดยเก็บตัวอย่าง ผัก 5 ชนิด ที่มีการบริโภคมากที่สุด
ในพ้ืนที่ที่มีรังสีภูมิหลังสูง ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแคเมอรูน ทั้งสิ้น 25 ตัวอย่าง โดย
วิเคราะห์แกมมาสเปกโตรเมตรี พบว่าค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของเรเดียม-226, เรเดียม-228 และ 
โพแทสเซียม-40 ต่อนํ้าหนักสด 2.30, 1.50 และ 140.40 Bq/kg ตามลําดับ  สําหรับประสิทธิภาพ
การบริโภคของแต่ละคนจากการตรวจสอบอาหารแต่ละชนิดที่คํานวณจากการบริโภคอาหารดังกล่าว
ในพ้ืนที่ที่ทําการ รวมถึงศึกษาค่าปริมาณรังสียังผลในชีวิตประจําวันจากการบริโภคอาหารทีมีการ
ตรวจวัดนิวไคลด์กัมมันตรังสี มีค่า 0.41 mSv สําหรับ เรเดียม-226, 0.84 mSv สําหรับ เรเดียม-228 
และ 0.71 mSv สําหรับโพแทสเซียม-40 ตามลําดับ และค่าประสิทธิภาพกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติ
ประจําปีอยู่ที่ประมาณ 0.70 mSv/y 
 Samer et al. (2008) ได้ทําการศึกษาในเมือง Khan Al-Zabeeb พ้ืนที่เพาะปลูก
ในเขตชลประทานที่มีการสะสมของยูเรเนียม และใช้เป็นพ้ืนที่ในการปลูกผักผลไม้ซึ่งเป็นที่นิยมบริโภค
ของประชาชน โดยเก็บตัวอย่างผัก เพ่ือตรวจวัดสารกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติในตัวอย่างดังกล่าว โดย
ตรวจวัดความเข้มข้นของ  ยูเรเนียม-238 ยูเรเนียม-235 โดยวิธีการวัดรังสีแอลฟา ที่ผ่านกระบวนการ
แยกทางเคมี พบว่าปริมาณรังสียังผลสูงสุดจากการบริโภค 1 กิโลกรัม ของผัก มีค่า 3.1 nSv/y และ 




อนุญาตได้คือ 370 Bq/kg และ 1 Bq/kg ตามลําดับ 
 
1.3 วัตถุประสงค ์
 1.3.1 เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสี ในตัวอย่างนํ้าปัสสาวะ นํ้าบ่อต้ืน กล้วยหิน 
ตําลึง และข้าวสาร ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   
 1.3.2 เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณรังสีในนํ้าปัสสาวะของคนท่ีมี เพศ อายุ และที่อยู่อาศัยต่างกัน 
 1.3.3 เพ่ือวัดปริมาณรังสีพ้ืนฐานของคนในพ้ืนที่ที่ได้รับรังส ี






2.1 รังสี หรือกัมมันตภาพรงัสี (Radiation or Radioactivity)                                                               
สารกัมมันตรังสี คือธาตุกัมมันตรังสีที่ ไม่ เสถียรมีการปลดปล่อยรังสีออกมา
ตลอดเวลา เรียกว่าสารกัมมันตรังสี ส่วนรังสีที่ถูกปล่อยออกมาตลอดเวลา เรียกว่า กัมมันตภาพรังสี 
พลังงานชนิดหน่ึงที่แผ่ออกมาจากต้นกําเนิดรังสีที่ไม่เสถียรที่มีอยู่ในธรรมชาติ และจากการกระทําของ
มนุษย์อาทิเช่น จากสารกัมมันตรังสีที่มีในพ้ืนดินสินแร่  สิ่งแวดล้อม จากอากาศที่เราหายใจ 
แม้กระทั่งในร่างกาย และในอาหารที่เราบริโภค ซึ่งมีการเจือปนด้วยสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ 
นอกจากนั้นในห้วงอวกาศก็ยังมีรังสีคอสมิกที่แพร่กระจายอยู่ทั่วจักรวาล ส่วนแหล่งกําเนิดรังสีที่มา
จากการกระทําของมนุษย์มีหลายรูปแบบ เช่น จากการเดินเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู การระเบิดของ
ระเบิดนิวเคลียร์ รวมทั้งการผลิตสารกัมมันตรังสีจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ต่างๆโดยพลังงานท่ีแผอ่อกมา
สามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศหรือสสาร แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ พลังงานที่แผ่ออกมาจากต้นกําเนิด
รังสีในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งพลังงานรูปแบบน้ีจะไม่มีทั้งมวลและประจุ เช่น คลื่นวิทยุ 
ไมโครเวฟ รังสีอินฟราเรด ความร้อน แสงสว่าง รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ เป็นต้น 
ส่วนพลังงานอีกชนิดหน่ึงที่แผ่ออกมาจะเป็นกระแสของอนุภาคที่เคลื่อนที่เร็ว  ซึ่งพลังงานรูปแบบนี้จะ
มีทั้งมวลและประจุ เช่น รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีคอสมิก หรือมีเฉพาะมวลแต่ไม่มีประจุ เช่น รังสี
นิวตรอน รังสีดังกล่าวสามารถแยกตามคุณสมบัติทางกายภาพได้เป็น 2 กลุ่ม คือ เมื่อรังสีเคลื่อนที่ผ่าน
ตัวกลางไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือตัวกลางใด ๆ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต จะทําให้ตัวกลางเกิดการแตกตัว
เป็นไอออนได้ทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในตัวกลางที่เคลื่อนที่ผ่านเรียกรังสีชนิดน้ีว่า รังสีชนิดก่อ
ไอออน (Ionizing Radiation) ซึ่งได้แก่ รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ อนุภาคนิวตรอน 
อิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูง โปรตอนที่มีความเร็วสูง รังสีเหล่าน้ีอาจทําให้เกิดอันตรายต่อเน้ือเย่ือของ
สิ่งมีชีวิตได้ ส่วนรังสีอีกประเภทเมื่อเคล่ือนที่ผ่านตัวกลางจะไม่ทําให้ตัวกลางเกิดการแตกตัวเป็น
ไอออน เรียกรังสีชนิดน้ีว่า รังสีชนิดไม่ก่อไอออน (Non-Ionizing Radiation) ได้แก่ คลื่นวิทยุ 









2.2 คุณสมบัตขิองรังสีแต่ละชนิด  
  ประกอบด้วย 4 ชนิด ดังน้ี    
2.2.1รังสีแอลฟา (Alpha Ray, ) คือกระแสของอนุภาคแอลฟาหรืออาจ
ใช้เรียกแทนอนุภาคแอลฟา (Alpha Particle) รังสีแอลฟาเป็นอนุภาคท่ีมีคุณสมบัติเหมือนนิวเคลียส
ของธาตุฮีเลียม-4 ในแต่ละอนุภาคแอลฟาจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกสอง ประกอบด้วยโปรตอน 2 
อนุภาค และ นิวตรอน 2 อนุภาค มีความสามารถในการทะลุทะลวงผ่านตัวกลางตํ่า ผ่านอากาศได้
เพียง 2-8 cm ไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของ
สารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม-238, เรเดียม-226, เรดอน-222 และทอเรียม-232 
2.2.2 รังสีบีตา (Beta Ray,  ) บีตาเป็นอนุภาคที่มีมวลและค่าประจุ
ไฟฟ้าเท่ากับอิเล็กตรอน ถูกปล่อยออกจากนิวเคลียสขณะเกิดการสลายของสารกัมมันตรังสี ในแต่ละ
อนุภาคมีประจุไฟฟ้าหน่ึงหน่วย ถ้าประจุเป็นบวกเรียกว่าอนุภาคบีตาบวก (  +) หรือ โพซิตรอน หาก
ประจุเป็นลบ เรียกว่าอนุภาคบีตาลบ (  -) โดยทั่ว ๆ ไปหากเรียกแต่เพียงบีตาจะหมายถึงอนุภาคบี
ตาลบ อนุภาคบีตาสามารถทําให้เกิดรังสีในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุติยภูมิที่เรียกว่า เบรมส์ชตราลุง 
(Bremsstrahlung) พงศกร (2545) ซึ่งเป็นรังสีเอกซ์ที่เกิดจากอนุภาคบีตาหรืออิเล็กตรอนคายออกมา 
มีอํานาจทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีแอลฟา สามารถทะลุผ่านนํ้าที่ลึกประมาณ 1 น้ิวหรือประมาณความ
หนาของผิวเน้ือที่ฝ่ามือได้ รังสีบีตาจะถูกก้ันได้โดยใช้แผ่นอะลูมิเนียมชนิดบาง แผ่นพลาสติก อนุภาค
บีตาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น คาร์บอน-14, ไนโตรเจน-13, ทอง-198 
ซัลเฟอร์-35 ,ฟอสฟอรัส-32  และไฮโดรเจน-3 (ตริเตียม)  




ในการป้องกันอันตรายจากรังสีดังกล่าวต้องใช้วัสดุที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ตะก่ัว คอนกรีตหนา เป็น
เครื่องกําบัง รังสีแกมมาจะสลายตัวหลังจากอนุภาคแอลฟา และอนุภาคบีตา 
2.2.4 รังสีเอกซ์ (X-Rays) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกับรังสีแกมมา 
แต่แผ่ออกมาจากวงโคจรของอิเล็กตรอน เกิดขึ้นเมื่ออะตอมถูกกระตุ้น ทําให้อิเล็กตรอนวงในหลุด
ออกไปและอิเล็กตรอนวงถัดไปเข้ามาแทนที่ แล้วปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ 
หรือเกิดจากการระดมยิงเป้าโลหะหนักบางชนิด เช่น ทังสเตน ด้วยอิเล็กตรอนความเร็วสูง ซึ่ง
อิเล็กตรอนจะถูกหน่วงให้ช้าลงอย่างทันทีทันใดและปล่อยรังสีเอกซ์ออกมาแต่มีพลังงานตํ่ากว่ารังสี
แกมมา แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รังสีเอกซ์ลักษณะต่อเน่ือง (Continuous X-Rays) หรือเบรมส์




  รังสีจากสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือรังสีจากธรรมชาติ (natural 
radiation) และรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้นมา (man-made source) โดยปริมาณรังสีทั้งสองเมื่อมีการ
รวมกันจะเรียกว่าปริมาณรังสีภูมิหลัง (background radiation) ที่เรามีการสัมผัสอยู่ในชีวิตประจําวัน 
  2.3.1 รังสีจากธรรมชาติประกอบด้วยรังสีคอสมิก (cosmic rays) และรังสีที่
พ้ืนผิวโลก โดยสิ่งมีชีวิตมีการสัมผัสตลอดเวลา และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต    
   2.3.1.1 รังสีคอสมิก (cosmic rays) ประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนพลังงาน
สูง เป็นรังสีที่เคลื่อนที่มาจากนอกโลก ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกช้ันบรรยากาศช้ันบนของโลกกรองไว้ ส่วนที่
เหลือจะทะลุผ่านลงมายังพ้ืนผิวโลกในระดับพ้ืนดิน โดยปริมาณรังสีภายนอกร่างกายท่ีประชาชนได้รับ
จากรังสีคอสมิกจะค่อนข้างคงที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ทวีปใด มีค่าประมาณ 30 nGy/hr แต่ระดับปริมาณรังสีน้ี
จะเพ่ิมขึ้นอย่างมากหากอยู่ในพ้ืนที่ที่สูงกว่าจากระดับนํ้าทะเล โดยจะเพ่ิมสูงข้ึนถึงสองเท่าที่ระดับ 
1500 m เหนือระดับนํ้าทะเล (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2552) สําหรับผู้ที่เดินทางโดย
เครื่องบินและผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่บางแห่งที่อยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลมาก เช่น ที่เม็กซิโก และเตหะราน 
จะได้รับปริมาณรังสีสูงกว่าปกติ ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า นอกจากน้ี รังสีคอสมิกยังก่อให้เกิดสาร
กัมมันตรังสีที่สําคัญอีก 4 ชนิด โดยคิดเป็นปริมาณรังสีในรอบปีประมาณ 0.01 μSv/hr, 12 μSv/hr, 
3 μSv/hr, 0.2 μSv/hr สําหรับไฮโดรเจน-3, คาร์บอน-14, แบริเลียน-7 และโซเดียม-22 ตามลําดับ 
ตาราง 2.1 ปริมาณรังสีคอสมกิที่ระดับความสูงของพ้ืนที่ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2552) 
ระดับความสูงของพื้นที ่ ปริมาณรังสคีอสมิก (mSv/year) 
ความสูง  30000 ft 1.76 
ความสูง 10000ft 0.76 
ความสูง  2000   ft 0.36 
ระดับนํ้าทะเล                0.26 
   2.3.1.2 รังสีทีพ้ืนผิวโลกเกิดจาการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติประกอบด้วย สารกัมมันตรังสีที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวนานมาก สารประเภทน้ีมีอยู่ต้ังแต่การ
กําเนิดของโลกมีการสะสมในดิน หินชนิดต่างๆเช่น โพแทสเซียม-40 มีคร่ึงชีวิต 1.28 x 109 ปี 
รูบิเดียม-87 ปี คร่ึงชีวิต 4.7x1010 ปี ยูเรเนียม-238 ครึ่งชีวิต 4.47x 109 ปี และทอเรียม-232 ครึ่ง
ชีวิต 1.41x1010 ปี 
    (1) ยูเรเนียม ประกอบด้วย 2 ไอโซโทปท่ีสําคัญ คือ ยูเรเนียม-235 
(0.72%) และยูเรเนียม-238 (99.2745%) ซึ่งยูเรเนียมจะมีการกระจายอยู่ทั่วไปในหิน ดิน นํ้า และน้ํา
ทะเล โดยเฉพาะหินแกรนิตที่มีการสะสมสารกัมมันตภาพรังสีมากท่ีสุดเฉล่ีย 4 ส่วนในล้านส่วน 
(parts per million) และนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สําคัญที่เกิดจากการสลายตัวของยูเรเนียม-238 คือ
เรเดียม-226 และเรดอน-222 โดยทั่วไปเรเดียม-226 จะมีการเจือปนอยู่ประมาณ 16 Bq/kg ,48 
15 
 
Bq/kg ในตัวอย่างหินปูน และหินอัคนี ตามลําดับ ส่วนเรดอน-222 เป็นแก๊สที่มีการฟุ้งกระจายอยู่ใน
อากาศ พบมากที่สุดในสถานที่ที่เป็นอาคารตึกใหญ่ที่ไม่มีการถ่ายเทอากาศ โดยเรดอนจะเข้าสู่ร่างกาย
ผ่านระบบการหายใจ ส่วนนิวไคลด์กัมมันตรังสีทั่วไปจะเข้าสู่ร่างกายผ่านอาหาร นํ้าด่ืม และถูกดูดซับ
ทางผิวหนังที่เป็นแผล    
    (2) ทอเรียม-232 มีค่าครึ่งชีวิต 1.41x1010 ปี โดยมีการสลายตัวให้
เรดอน-220 และยังพบว่ามีการเจือปนอยู่ในดินรวมถึงมีการดูดซับพืชต่างๆ และเข้าสู่ร่างกายทางนํ้า 
อาหาร โดยเฉพาะโพแทสเซียม-40 ที่มีค่าคร่ึงชีวิต 1.28 x 109 ปี โพแทสเซียม-40 เป็นธาตุลําดับที่ 
19 ในตารางธาตุ มีปริมาณมากเป็นอันดับที่ 7 ในเปลือกโลก กรรติกา (2550) และมีมากเป็นอันดับที่ 
6 ในนํ้าทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญที่ทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ร่างกายของคนเรามี
การขับถ่ายเพ่ือควบคุมความสมดุลทางเคมี และฟิสิกส์ของของเหลวในร่างกาย จึงมีการขับถ่าย
โพแทสเซียม-40 ออกมาเป็นประจํา 
ตาราง 2.2 ปริมาณการรับรังสียังผลต่อปีต่อคนจากรังสีในธรรมชาติ (กรรติกา, 2550) 




สารกัมมันตรังสีในร่างกายที่เข้ามาทางอาหาร และน้ําด่ืม 0.3 
รวม 2.4 
สรุปปริมาณรังสีที่คนได้รับจากรังสีในสิ่งแวดล้อม หรือในธรรมชาติโดยไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้มีค่าประมาณ 2.4 mSv/year นอกจากน้ี ลักษณะการดําเนินชีวิต รวมทั้งการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างก็อาจเป็นสาเหตุให้ได้รับรังสีที่เกินจากค่าปกติน้ีได้ ดังกล่าวต่อไปนี้ 
  (1) วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) วัสดุก่อสร้างบางชนิดอาจจะ
มีสารกัมมันตรังสีปนอยู่ตามธรรมชาติในปริมาณ ค่อนข้างสูง เช่น มีโพแทสเซียม-40 เรเดียม-226 
หรือทอเรียม-232 ซึ่งจะมีผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยได้รับรังสีจากภายนอก นอกจากน้ี เรเดียม-226 ยังทําให้
เกิด ก๊าซเรดอน-222 ซึ่งหากการระบายอากาศภายในอาคารไม่ดีพอ จะทําให้ผู้อยู่อาศัยได้รับรังสีจาก
ก๊าซเรดอนที่เข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ 
  (2) การเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล (FossilFuel) ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน
จากแหล่งต่างๆ อาจมีปริมาณของสารกัมมันตรังสีแตกต่างกันไป ที่พบในก๊าซธรรมชาติมักจะเป็น
เรดอน-222 ตะก่ัว-210 และพอโลเนียม-210 ส่วนในถ่านหิน พบยูเรเนียม-238 
  (3) น้ําแร่ (Mineral Waters) ในนํ้าแร่อาจมีเรเดียมและธาตุกัมมันตรังสี
อ่ืนๆ ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของเรเดียม       
16 
 
  (4) ปุ๋ยฟอตเฟส (Phosphate Fertilizers) การใช้ปุ๋ยฟอตเฟตก็อาจนําไปสู่
การได้รับรังสีจากการแผ่รังสีจากพ้ืนดิน และจากการสะสมในพืช รวมท้ังเข้าสู่ร่างกายโดยการ
รับประทานพืชผัก และผลไม้ 
  2.3.2 แหล่งกําเนิดรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made sources of radiation) 
   ต้ังแต่สงครามโลกครั้งที่2 เป็นต้นมา คนทั่วไปเร่ิมรู้จักสารกัมมันตรังสี โดย
เร่ิมต้นคือ สารกัมมันตรังสีที่เป็นผลผลิตจากการแตกตัวของยูเรเนียม (fission products) ต่อมาเมื่อมี
การนําสารกัมมันตรังสีมาใช้ในทางสันติ จึงมีการผลิตสารกัมมันตรังสีชนิดอ่ืนๆ ขึ้นกรรติกา (2550) 
นอกจากน้ียังมีเคร่ืองกําเนิดรังสี อาทิเครื่องเอกซเรย์และเคร่ืองเร่งอนุภาคด้วย ดังน้ันอาจจะแบ่งที่มา
ของแหล่งกําเนิดรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้เป็น 
  2.3.2.1 แหล่งกําเนิดรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์ได้นําเอาสารกัมมันตรังสีมา
ใช้เป็นจํานวนมาก ทั้งด้านการตรวจวินิจฉัย (diagnosis) และการรักษา (therapy) เมื่อมีการประมวล
แล้วพบว่ามีปริมาณรังสีเฉลี่ยที่คนได้รับเป็นอันดับสองรองจากปริมาณรังสีตามธรรมชาติ ก็คือปริมาณ
รังสีจากการแพทย์นั่นเอง 
  2.3.2.2 แหล่งกําเนิดรังสีที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันน้ี ได้มีการนํา
นิวเคลียร์เทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรม และกําลังเป็นเทคโนโลยีที่นําหน้า ทั้งน้ีเพราะผลการ
ดําเนินงานหลายอย่างได้พิสูจน์แล้วว่าคุ้มค่า สามารถทําให้ประหยัดได้ และสําหรับงานบางอย่างไม่
สามารถดําเนินการได้โดยไม่ใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยี เช่น การตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ชิพ โดยใช้ก๊าซ
คริปทอน-85 เป็นต้น 




  2.3.2.4 การผลิตพลังงานโดยนิวเคลียร์ ในการนําพลังงานนิวเคลียร์มาใช้
ผลิตความร้อนและกระแสไฟฟ้า โดยเร่ิมต้ังแต่ การสํารวจแหล่งแร่ การทําเหมือง การนําไปใช้เป็น
เช้ือเพลิง และการจัดการกากที่เหลือ กรรติกา (2550) 
ตาราง 2.3 ปริมาณรังสียังผลจากรังสีในสิ่งแวดล้อม (กรรติกา, 2550) 










เสถียร เน่ืองจากมีพลังงานส่วนเกินอยู่ภายใน จําเป็นต้องถ่ายเทพลังงานส่วนเกินออกไป เพ่ือให้
นิวเคลียสเสถียรในที่สุด ดังน้ันพลังงานส่วนเกินจะปล่อยออกมาอยู่ในรูปของอนุภาคหรือรังสีต่าง ๆ 
เช่น อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา รังสีแกมมา และไอโชโทปที่เสถียร พงศกร (2545) จากการศึกษา
ไอโชโทปของธาตุจํานวนมาก พบว่าไอโชโทปที่ไม่เสถียรจะมีอัตราส่วนระหว่างจํานวนนิวตรอนต่อ
โปรตอนไม่เหมาะสม คือนิวเคลียสที่มีจํานวนนิวตรอนมาก หรือ น้อยกว่าจํานวนโปรตอนทําให้มีการ
แผ่รังสีออกมาเพ่ือให้ตัวเองเป็นนิวไคลด์ที่ เสถียรมากขึ้นดังน้ันกระบวนการสลายตัวของสาร
กัมมันตรังสีจะเป็นไปในลักษณะสุ่ม (random) ทําให้ไม่สามารถกําหนดได้ว่านิวไคลด์ใดจะมีการ
สลายตัวเมื่อใด เพราะสารกัมมันตรังสีในแต่ละนิวไคลด์มีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ค่าครึ่งชีวิต ชนิด
ของรังสี และปริมาณรังสีที่แตกต่างกัน 
  จาการศึกษา และทดลองเกี่ยวกับการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี พบว่า อัตราการ
สลายตัวของนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีขณะหน่ึงจะแปรผันโดยตรงกับจํานวนนิวเคลียสของธาตุ
กัมมันตรังสีที่มีอยู่ในขณะนั้น 
  ถ้าให้ N เป็นจํานวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ขณะเวลา t 
  N  เป็นจํานวนนิวเคลียสที่สลายไปในช่วงเวลาสั้นๆ t  นับจากเวลา t 




  แสดงจํานวนนิวเคลียสที่สลายไปในหน่ึงหน่วยเวลา สามารถเขียนความสัมพันธ์





  N                                                                                (2.1) 




     =  N  โดยที่  คือค่าคงที่ของการแปรผัน ขึ้นอยู่กับชนิดของ
นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี ค่าคงที่น้ี เรียกว่า ค่าคงที่การสลายตัว (decay constant) ส่วน
เครื่องหมายลบ บ่งบอกถึงจํานวนลดลงของนิวเคลียสเมื่อเวลาผ่านไป 
 ถ้าช่วงเวลา t  มีค่าน้อยมาก ( 0t ) สามารถใช้ความรู้ด้านแคลคูลัส แก้ปัญหา ดังน้ัน 
สมการ (2.1)  เขียนใหม่ได้ 









                           หรือ    N
dt





dN   บ่งบอกถึงอัตราการลดของจํานวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี คือ
อัตราการแผ่รังสีในขณะหน่ึงน่ันเอง เราเรียกปริมาณน้ีว่า กัมมันตภาพรังสี (activity: A) แทนด้วย
สัญลักษณ์ A  
  จากสมการ (2.1) เขียนใหม่ได้ 
   NA                                                        (2.3) 
  ปริมาณนี้สามารถหาได้จากจํานวนนิวเคลียสที่สลายตัวต่อวินาที มีหน่วยเป็น (s-1) 
แต่ในระบบเอสไอ มีหน่วยเป็น เบคเคอเรล (Becqurel: Bq) เพ่ือให้เกียรติแก่นักวิทยาศาสตร์ชาว
ฝรั่งเศสที่มีช่ือว่า เฮนรี เบคเคอเรล ซึ่งเป็นผู้ค้นพบสารกัมมันตรังสี โดย 
 1 Bq หมายถึง การสลายตัว 1 คร้ังต่อวินาที่ (disintegration per second: dps) หรือ  
  1 Bq           =               1  dps  
 แต่ในทางปฏิบัตินิยมวัดกัมมันตภาพในหน่วยคูรี ซึ่งมีสัญลักษณ์  Ci  โดยนิยามว่า 1 Ci 
เท่ากับ 3.7×1010 Bq 
  1   Ci           =              3.7×1010  dps  
 และจากสมการ (2.2) เป็นสมการเชิงอนุพันธ์ จะไม่แสดงวิธีการหาคําตอบของสมการน้ีโดย
วิธีการด้านแคลคูลัส เพียงขอสรุป สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง N กับ t  จะอยู่ในรูป ต่อไปนี้ 
t
0eNN
                                              (2.4) 
 นํา         คูณสมการ (2.4) ตลอดจะได้  
   t0eNN
  
 
  ดังน้ัน  t0eAA                                               (2.5) 
 
 เมื่อ     A0            คือ    กัมมนัตภาพรังสีที่เวลาเริ่มต้น (t=0) 
                     A        คือ    กัมมันตภาพรังสีที่เวลา t ใดๆ 
  t         คือ    ระยะเวลาของการสลายตัว 




2.5 ค่าคงท่ีการสลายตัว และค่าครึ่งชีวิต 





           ภาพ 2.1 การลดจํานวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี ณ เวลาต่างๆ (พงศกร, 2545) 
  จากภาพ 2.1 พบว่า ในตอนแรกมีจํานวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีอยู่ 0N  เมื่อเวลาผ่าน
ไปเท่ากับครึ่งชีวิต (T1/2) จํานวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีจะลดลงคร่ึงหน่ึง N0/2 และถ้าให้เวลาผ่านไป
อีก เป็น 2T1/2 จากเร่ิมต้น จํานวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีจะลดลงอีกครึ่งหน่ึงของจํานวนที่เหลือ หรือ
เหลือเป็น N0/4 ในทํานองเด่ียวกันถ้าเวลาผ่านไป 3T1/2, 4T1/2 จะมีจํานวนนิวเคลียสกัมมันตรังสี
เหลืออยู่ N0/8,  N0/16 ตามลําดับ และถ้าเวลาผ่านไป nT1/2 จากตอนเริ่มต้น จํานวนนิวเคลียสของ
ธาตุกัมมันตรังสีจะเหลืออยู่ (N) เท่ากับ N0/2n  ดังน้ัน  
  
สมการที่ 2.4 สามารถเขียนใหม่ได้เป็น 
 





N   
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     (2.6) 
ลียสของ
ใหม่ โดย








เม่ือ  1 คือ ค่าคงท่ีของการสลายตัวของนิวไคลด์แม่ 
      2 คือ ค่าคงที่ของการสลายตัวของนิวไคลด์ลูก 
เม่ือเวลา t=0 มีค่ามากๆ เทอม   t2e  จะตัดท้ิงได้เม่ือเทียบกับ t1e  เม่ือมองว่าเทอม t2e   

















                                                           (2.9) 
 
2.6.2 สมดุลแบบถาวร (Secular Equilibrium) 
   สมดุลกัมมันตรังสีแบบน้ีเกิดข้ึนเม่ือ คร่ึงชีวิตของนิวไคลด์แม่มีมากกว่าคร่ึง
ชีวิตของนิวไคลด์ลูกมาก (( T1/2)1  (T1/2)2) ประมาณ 104 เท่า หรือมากกว่า กล่าวคือ 21  ดังน้ันจึงดูคล้ายกับว่ากัมมันตภาพของนิวไคลด์แม่จะไม่เปล่ียนแปลงไปเท่าไรแม้ว่าจะมีการสลายตัวไปนาน 
เน่ืองจากคร่ึงชีวิตของนิวไคลด์แม่มีค่ามากกว่าคร่ึงชีวิตของนิวไคลด์ลูกมากทําให้ 1  มีค่าน้อยมาก
เม่ือเทียบกับ 2  
 
  ดังน้ัน  t1e  1 และ 212   
จากสมการ 
       t011 1eNN                                                                 (2.10) 
แทนค่า t1e  =1 ลงในสมการ (2.10)  จะได้ 
 
          2211 NN                                                            (2.11) 
 
จากสมการ (2.11) พบว่า แม้จะมีการสลายตัวไปนาน แต่กัมมันตภาพรังสีของนิวไคลด์แม่
หลังจากการสลายตัวมีค่าเท่ากับกัมมันตภาพรังสีเร่ิมต้น 
 สภาวะที่กัมมันตภาพรังสีของนิวไคลด์ลูกเท่ากับกัมมันตภาพรังสีของนิวไคลด์แม่หลังจากผ่าน













































































































































































































































































































ทํางานร่วมกันของอวัยวะต่างๆ สําหรับสารกัมมันตรังสีท่ีมีผลต่อเน้ือเย้ือ และอวัยวะต่างๆ มีดังน้ี 
   2.8.1 ผิวหนัง ความรุนแรงของอาการหลังมีการสัมผัสสารกัมมันตรังสีจะมี
ลักษณะคล้ายกับอาการที่เกิดจากการโดนไฟลวก หากเป็นอาการอย่างเฉียบพลันผิวหนังจะมีลักษณะ 
ผิวแดง ลอก อักเสบ ส่วนอาการเร้ือรัง ได้แก่ ผิวบาง พังผืด แผลเป็น และนอกจากน้ีบริเวณรากผมยัง
เป็นบริเวณท่ีไวต่อสารกัมมันตรังสี อีกด้วย 
   2.8.2 ระบบทางเดินหายใจ หากมีสัมผัสสารกัมมันตรังสีในปริมาณน้อยๆ 
อาจทําให้ปอดเกิดอาการอักเสบเล็กน้อย และทําให้เกิดอาการอย่างรุนแรง หรือเสียชีวิตได้เม่ือมีการ
สัมผัสสารกัมมันตรังสีในปริมาณสูง 
   2.8.3 ระบบทางเดินอาหาร เป็นลักษณะท่อท่ีต่อเน่ืองกันไปยังผิวข้างในท่ี
ปกคลุมด้วยเย่ือบุผนังในกระเพาะอาหาร หากอวัยวะได้รับปริมาณรังสีสูงๆ จะทําให้เน้ือเย่ือถูกทําลาย 
ส่งผลให้ระบบการทํางานเปลี่ยนไปเกิดอาการเบ่ืออาหารคล่ืนไส้ อาเจียน จะเกิดแผล จารุณีย์ (2545) 
และทําให้เลือดออกในกระเพาะอาหาร ส่งผลให้ลําไส้เล็กอันตราย เพราะลําไส้เล็กเป็นส่วนท่ีไวต่อรังสี
มากท่ีสุด สําหรับลําไส้ใหญ่ไม่ไวต่อรังสีเหมือนลําไส้เล็ก 
   2.8.4 ระบบสืบพันธ์เพศชาย จะมีลักษณะ 2 แบบ คือ หมันช่ัวคราว หาก
อวัยวะได้รับโดสรังสีในปริมาณ 2.5 Gy และมีโอกาสเป็นหมันอย่างถาวรหากมีการได้รับโดสรังสีใน
ปริมาณ 5-6 Gy 
   2.8.5 ระบบสืบพันธ์เพศหญิง โดยท่ัวไปการเป็นหมันของผู้หญิงจะมีหลาย
องค์ประกอบ แต่ถ้าเป็นในกรณีท่ีมีการได้รับโดสรังสีอวัยวะดังกล่าวจะต้องมีการสัมผัสรังสีสูงกว่า 6.5 
Gy และยังก่อให้เกิดอาการหมดประจําเดือน ซึ่งส่งผลต่อลักษณะของระบบสืบพันธ์อีกด้วย 
ตาราง 2.4 ปริมาณโดสท่ีทําให้เกิดอาการอย่างเฉียบพลัน (จารุณีย์ และสมพร, 2545) 
ปริมาณรังสี (Gy) อาการ 
<10 ไม่มีอาการผืนแดงในระยะแรก 
8-15 มีอาการผืนแดง หรือรู้สึกผิดปกติ หลังได้รับรังสี 12-24 ช่ัวโมง 
15-30 มีอาการผืนแดง หรือรู้สึกผิดปกติ หลังได้รับรังสี 8-15 ช่ัวโมง 










ไอโอดีน คือเกลือแร่ ซึ่งมักอยู่ในรูปแบบของเกลือโซเดียมไอโอดายด์ หรือเกลือ
โปแตสเซียมไอโอดายด์ เป็นธาตุอาหารท่ีร่างกายของคนเราไม่สามารถสร้างข้ึนมาเองได้ จําเป็นต้อง
ได้รับจากอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์จาการบริโภคเข้าไป คือ อาหารทะเล สาหร่ายทะเล  ท่ีสามารถเพ่ิม
เสริมอาหารด้วยธาตุอาหารไอโอดีน พวงทอง (2555) โดยที่ร่างกายของคนเราจะดูดซึมไอโอดีนใน




ระดับนํ้าทะเล หรือห่างไกลจากทะเลมากๆ เน่ืองจากในดินจะมีไอโอดีนจํานวนน้อย  
  ตามคําแนะนําสําหรับคนท่ัวไป ต่อปริมาณไอโอดีนท่ีควรบริโภคต่อวัน (DRI, 
Dietary reference intakes) ของสถาบันการแพทย์แห่งชาติ แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and 
Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies) คือ 
ตาราง 2.5 ปริมาณไอโอดีนท่ีควรบริโภคต่อวัน (พวงทอง, 2555) 
อายุ ปริมาณไอโอดีน(μg/d) 
0 ถึง 6 เดือน                 110 
7 ถึง 12 เดือน                 130 
1 ถึง 8 ปี                 90 
ผู้ชาย 
9 ถึง 13 ปี                 120 
14 ถึงมากกว่า 70 ปี                 150 
ผู้หญิง 
9 ถึง 13 ปี                 120 
14 ถึงมากกว่า 70 ปี                 150 
หญิงต้ังครรภ์ 
14 ถึง 50 ปี                 220 
หญิงให้นมบุตร 
14 ถึง 50 ปี                 290 
  
ระดับไอโอดีนในนํ้าปัสสาวะ เน่ืองจากปริมาณไอโอดีนท่ีร่างกายได้รับเข้าไปในแต่ละ






ไอโอดีนจาการขับถ่ายของประชากรในปี ค.ศ. 1992 การประชุมองค์กร ICCIDD/WHO/UNICEF ได้
เสนอระดับปริมาณไอโอดีนในนํ้าปัสสาวะท่ีเก็บตลอด 24 hr เพราะระดับปริมาณไอโอดีนในนํ้า
ปัสสาวะมีค่าไม่เท่ากันท่ีเก็บในแต่ละช่วงเวลา ดังน้ัน เพ่ือความถูกต้องจึงต้องวัดระดับปริมาณไอโอดีน
ในนํ้าปัสสาวะท่ีเก็บมาตลอด 24 hr เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจวัดปริมาณไอโอดีนในนํ้า
ปัสสาวะ ดังตาราง ดังน้ี  











ตาราง 2.5 หน่วยปริมาณรังสี (ดรุณี, 2546)  
ปริมาณ หน่วยเดิม หน่วยใหม่ (SI unit) 
กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) คูรี (Ci) เบคเคอเรล (Bq) 
รังสีท่ีดูดกลืน (Absorbed dose) แรด (Rad) เกรย์ (Gy) 
รังสีท่ีทําให้อากาศแตกตัว (Exposure) เรินท์เกน (R) คูลอมบ์ต่อกิโลกรัม (C/kg) 






  2.10.1 ปริมาณกัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) คือการเปล่ียนแปลงสภาพของ
นิวเคลียสทําให้เกิดการแผ่รังสีหรือมีอนุภาคท่ีมีพลังงานเกิดข้ึน ไอโซโทปรังสีหรือนิวไคลด์รังสี 
(Radionuclide) จึงเป็นแหล่งกําเนิดรังสีชนิดหน่ึงในหลายชนิด การวัดจํานวนไอโซโทปรังสีหรือนิว
ไคลด์รังสี ไม่อาจทําได้โดยการช่ังนํ้าหนัก ตวง หรือวัดได้เพราะไอโซโทปรังสีจะปนอยู่กับไอโซโทป
อ่ืนๆเสมอ แม้แต่จะการแยกให้บริสุทธ์ิแล้วเม่ือเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก็จะทําให้เกิด 
ธาตุใหม่ข้ึนปะปนดังน้ันปริมาณกัมมันตภาพรังสีในขณะใดขณะหน่ึงจึงวัดได้โดยวัดรังสีท่ีเกิดข้ึนใน
ขณะน้ัน ซึ่งเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงทางนิวเคลียสท่ีเกิดข้ึน หน่วยของปริมาณกัมมันตภาพรังสี 
เดิมอาศัยการเกิดการเปล่ียนแปลงทางนิวเคลียสของธาตุเรเดียมหนัก 1 กรัม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.7x1010 
คร้ังต่อวินาที (disintegration per second) และเรียกว่า 1 คูรี (Ci) 
1 คูรี (Ci) = 3.7×1010 คร้ังต่อวินาที (s-1) 
ต่อมาใช้ SI unit หน่วยของกัมมันตรังสี ควรจะเป็น s-1แต่ให้ใช้ช่ือเฉพาะว่า เบคเคอเรล (Bq) ดังน้ัน 
   1 คูรี (Ci) = 3.7×1010 Bq 
ปริมาณกัมมันตภาพรังสีจะมีผลเม่ือเข้าสู่ร่างกายเพราะรังสีท่ีเกิดข้ึนจะถูกดูดกลืนใน
อวัยวะและเน้ือเย่ือของร่างกายมากท่ีสุดโดยเฉพาะเมื่อมีการเปล่ียนแปลงทางนิวเคลียสน้ัน ทําให้
อนุภาคแอลฟา หรือบีตาเพราะอนุภาคท้ังสองเป็นอนุภาคท่ีมีพิสัยตํ่า แน่นอนว่าจะต้องถ่ายทอด 
พลังงานท้ังหมดให้อวัยวะ และเน้ือเย่ือในร่างกาย ทําให้เกิดอันตรายมากท่ีสุด 







พลังงาน ถูกดูดกลืนไว้  หน่วยของ Absorbed dose เดิมใช้ rad (radiation absorbed dose) ซึ่ง
เท่ากับพลังงานรังสีท่ีถูกดูดกลืน 100 ergs ในวัตถุมวล 1 gm 
                                   1 rad = 1000 ergs/gm 
ในปัจจุบันหน่วย SI unit ซึ่งใช้หน่วยใหญ่คือ MKS เป็นมาตรฐาน ให้หน่วยของ 




   1 Gy = 1 Jkg-1 = 100 rads 
2.10.3 ปริมาณรังสีท่ีทําให้อากาศแตกตัว (Exposure Dose) เป็นปริมาณรังสีท่ีไม่
เก่ียวข้องโดยตรงกับผลของรังสีเพราะเพียงแต่วัดว่ามีการแตกตัวของอากาศมากน้อยเพียงใด การวัด 
Exposure เป็นท่ีนิยมเพราะเป็นวิธีท่ีมีความไวสูงและสามารถวัดค่าได้ถูกต้องมากด้วยเทคนิคใน
ปัจจุบันหน่วยเดิมของ Exposure คือเรินเกนท์ (R) ซึ่งเท่ากับปริมาณรังสี ท่ีทําให้อากาศแตกตัวให้
ประจุ 1 e.s.u. ในอากาศแห้ง 1 cm3 ท่ี NTP หรืออากาศมวล 1.293x10-3g ปัจจุบันหน่วย SI ใช้เป็น
คูลอมบ์ต่อกิโลกรัม (C/kg) โดยท่ี 
1 เรนท์เกน = 2.54×10-4  คูลอมบ์ต่อกิโลกรัม 
   ประจุ 1 e.s.u. มีค่าเท่ากับ 3.335x10-10 คูลอมบ์ 
2.10.4 ปริมาณรังสีสมมูล (Dose Equivalent) เป็นหน่วยท่ีนําเอาผลทางชีววิทยา
ของรังสีเข้ามาเก่ียวข้องด้วยโดยอาศัยค่า absorbed dose เฉล่ียท่ัวกลุ่มของเน้ือเย่ือ หรืออวัยวะ
ร่วมกับ radiation weighting factor (WR) ตามชนิดและพลังงานของรังสี ในการหาค่า dose 
equivalent (HT) ของกลุ่ม เน้ือเย่ือ และอวัยวะต่างๆดังสมการต่อไปน้ี 
  HT = SRWR×DT×R 
เม่ือ DT×R  เท่ากับ absorbed dose เฉล่ียท่ัวกลุ่มเน้ือเย่ือ หรืออวัยวะ (T) เน่ืองจาก
รังสี (R) ค่า WR น้ีมีความสัมพันธ์กับค่า relative biological effectiveness (RBE) ซึ่งอาศัยการ




  ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังน้ี 
2.11.1 แหล่งจ่ายไฟฟ้าศักย์สูง (High Voltage Supply: HV) ทําหน้าท่ีเปล่ียน
ไฟฟ้ากระแสสลับท่ีมีความต่างศักย์ 220 โวลต์ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงซ่ึงสามารถปรับค่าได้และ
จะต้องมีเสถียรภาพในการรักษาศักย์ไฟฟ้าทางเอ้าท์พุตให้คงท่ี ณ จุดท่ีต้ังไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงตาม
อุณหภูมิแวดล้อม   
2.11.2 ภาคขยายส่วนหน้า (Preamplifier) ท่ีนิยมใช้กันมากเป็นแบบท่ีเรียกว่า 
Charge Sensitive Preamplifier ซึ่งทําหน้าท่ีรวบรวมประจุไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจากหัววัดรังสี แล้ว
เปล่ียนเป็นสัญญาณพัลส์ (Pulse) ท่ีมีขนาดเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจํานวนประจุ  
29 
 
2.11.3 ภาคขยายหลัก (Amplifier) เป็นส่วนท่ีรับสัญญาณพัลส์ ( Pulse) มาจาก
ภาคขยายส่วนหน้าแล้วนํามาปรับแต่งรูปสัญญาณพร้อมท้ังขยายขนาดของสัญญาณให้เหมาะสมกับ
การนําไปวิเคราะห์ความสูง ขนาดของการขยายสัญญาณ (Voltage gain) สามารถปรับค่าได้ใน
ช่วงกว้างด้วยการปรับละเอียดเพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและความสูงของสัญญาณให้เป็น 
unipolar และ bipolar รูปร่างของสัญญาณทั้งสองน้ี สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการปรับค่า 
shaping time constant  
2.11.4 วงจรวิเคราะห์สัญญาณแบบหลายช่อง (Multichannel Analyzer: MCA)
เป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถเก็บข้อมูลจํานวนนับวัดของรังสีท่ีระดับพลังงานต่างๆ ท่ีตกกระทบหัววัดได้
อย่างอัตโนมัติเม่ือมีสัญญาณเข้ามาท่ีอินพุทของ Analog to Digital Converter หรือ ADC ความสูง
ของสัญญาณจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอล ซึ่งจะเป็นตัวระบุตําแหน่ง (address) การเก็บข้อมูลใน
หน่วยความจํา สัญญาณจะถูกส่งต่อไปยัง Channel address register ซึ่งจะทําหน้าท่ีเลือกแอดเดรส
หรือตําแหน่งในหน่วยความจําท่ีได้รับมาเพ่ือให้ภาคบันทึกข้อมูล (data register) ทําการบันทึก









             ภาพ 2.6 แผนภาพหัววัด และระบบการวิเคราะห์รังสีแกมมา (นภาทิพย์, 2555) 
 
 
2.12 การปรับเทียบพลังงาน (Energy Calibration) และการคํานวณค่ากัมมันตภาพรังสี 

















2.12.1 ประสิทธิภาพของหัววัดรังสีแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิสูง (Efficiency : Eff) 
  ประสิทธิภาพของหัววัดรังสี คือ อัตราส่วนของจํานวนการนับวัดของสาร
กัมมันตรังสีในช่วงเวลาหน่ึงต่ออัตราการแผ่รังสีจากสารกัมมันตรังสีน้ันในช่วงเวลาการนับวัดท่ีเท่ากัน 
แต่ค่าการคํานวณหาค่าประสิทธิภาพของหัววัดรังสีชนิดเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิสูง มีปัจจัยหลายอย่าง 
ประกอบด้วย ลักษณะรูปร่างของภาชนะบรรจุตัวอย่าง ขนาดภาชนะบรรจุตัวอย่าง ระยะห่างระหว่าง
ตัวอย่างกับหัววัดรังสี เวลาในการตรวจวัดตัวอย่าง ดังน้ันค่าประสิทธิภาพการนับวัดของหัววัดรังสีจะมี
ค่าไม่คงท่ี  
   2.12.1.1 สําหรับการหาค่าประสิทธิภาพการนับวัดในตัวอย่างนํ้าปัสสาวะ 
สามารถหาได้ทางอ้อมจากการคํานวณหาค่าสัดส่วนของประสิทธิภาพการนับวัดรังสี (Conversion 
Factor : CF) ของสารรังสีในนํ้าปัสสาวะ (Effurine) ต่อประสิทธิภาพการนับวัดของสารรังสีมาตรฐาน 
(Effpoint source) โดยใช้สารละลาย I-131 ในนํ้าปัสสาวะเพ่ือหาค่า CF ดังต่อไปน้ี 
 
                                     sourceintpo
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EffCF                                                     (2.12) 
 
 เม่ือ      Effurine              คือ ประสิทธิภาพการนับวัดของสารรังสีในนํ้าปัสสาวะ 
  Effpoint source    คือ ประสิทธิภาพการนับวัดของสารรังสีมาตรฐาน 
 
โดย ค่าประสิทธิภาพของหัววัดรังสี สามารถคํานวณได้จากสมการ 
 
                                            )ratioemissiongammadps(
cpsEff                       (2.13) 
  
เม่ือ  cps คือ ค่าการนับวัดรังสีต่อเวลาที่ใช้ในการวัด (count per second or 




Areacps   
 
เม่ือ  Area  คือ พ้ืนท่ีใต้พีคของนิวไคลด์ท่ีสนใจ 
        t     คือ เวลาในการนับวัดมีหน่วยเป็น วินาที (s) 
             และ  dps คือ อัตราการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี (disintegration per second or 




           t0t eAAdps
  
 
เม่ือ A0     คือ   กัมมันตภาพรังสีเร่ิมต้นท่ีเวลา t = 0 
      At      คือ   กัมมันตภาพรังสีท่ีเวลา t ใดๆ มีหน่วยเป็น แบคเคอเรล (Bq) 
       t     คือ   เวลาของการสลายตัว มีหน่วยเป็น วินาที (s) 
           คือ   ค่าคงท่ีของการสลายตัว มีหน่วยเป็น ต่อวินาที (s-1) 
 
  ดังน้ัน ค่าประสิทธิภาพการนับวัดรังสีของสารรังสีท่ีสนใจใดๆ ในตัวอย่างนํ้าปัสสาวะ 
สามารถคํานวณได้จากการนําค่า CF คูณกับ Effpoint source    และคูณกับ อัตราการปลดปล่อยรังสี
แกมมาท่ีออกมาจากแหล่งกําเนิด (gamma emission ratio) 
 
              jsourceintpo,jurine,j ratioemissiongammaEffCFEff                (2.14) 
  
 เม่ือ  j   คือ ปริมาณกัมมันตรังสีท่ีสนใจ 
gamma emission ratioj คือ อัตราการปลดปล่อยรังสีแกมมาท่ีออกมาจาแหล่งกําเนิด 
 
   2.12.1.2 สําหรับประสิทธิภาพการนับวัดในตัวอย่างนํ้าบ่อต้ืน สามารถหา
ได้ทางอ้อมจากการคํานวณหาค่าความแตกต่างของประสิทธิภาพการนับวัดรังสี (Conversion Factor 
: CF) ของสารรังสีมาตรฐานในดิน (Effsoil-6) กับประสิทธิภาพการนับวัดของสารรังสีมาตรฐาน (Effi-131) 
โดยสมการการคํานวณต่อไปน้ี 
 
                                131I6soil EffEffCF                                                 (2.15) 
 
 เม่ือ  Effsoil-6    คือ ประสิทธิภาพการนับวัดของสารรังสีมาตรฐานในดิน รหัส soil-6 
       EffI-131     คือ ประสิทธิภาพการนับวัดของสารรังสีมาตรฐานไอโอดีน-131 
โดย ค่าประสิทธิภาพของหัววัดรังสี สามารถคํานวณได้จากสมการ 
 
                                            )ratioemissiongammadps(





เม่ือ  cps คือ ค่าการนับวัดรังสีต่อเวลาที่ใช้ในการวัด (count per second or “cps”)  
สามารถคํานวณได้จากสมการ 
                    t
Areacps   
                  
เม่ือ  Area  คือ พ้ืนท่ีใต้พีคของนิวไคลด์ท่ีสนใจ 
        t      คือ  เวลาในการนับวัดมีหน่วยเป็น วินาที (s) 
 
2.12.1.3 สําหรับประสิทธิภาพการนับวัด (Efficiency : Eff) ในตัวอย่างกล้วยหิน 
ตําลึง และข้าวสาร  สามารถคํานวณดังสมการต่อไปน้ี  
                                           ratioemissiongammadps
cpsEff stdstd                             (2.17) 
 
เม่ือ      Effstd   คือ  ค่าประสิทธิภาพการนับวัดสําหรับสารรังสีมาตรฐาน 
  cpsstd  คือ  พ้ืนท่ีใต้พีคของสารรังสีมาตรฐาน 
  dps     คือ  กัมมันตภาพรังสีเร่ิมต้น ณ เวลา t = 0 
  Gamma emission ratio คือ อัตราการปลดปล่อยรังสีแกมมา ณ พลังงานน้ันๆ 
 
2.12.2 ค่าตํ่าสุดของเครื่องมือสามารถตรวจวัดได้ (Lower limit of 
detection: LLD) ด้วยเครื่องแกมมาสเปกโตรมิเตอร์โดยหัววัดแบบ HPGe  
ค่าตํ่าสุดของเคร่ืองมือสามารถตรวจวัดได้ (Lower limit of detection: LLD) 
เป็นค่าท่ีคํานวณได้ก่อนทําการวัด ว่าจะมีกัมมันตภาพรังสีอย่างน้อยเท่าไรจึงจะตรวจวัดได้ด้วย
เคร่ืองมือท่ีจะใช้ภายในเวลาที่กําหนดไว้ ค่า LLD น้ีข้ึนกับเวลาที่จะใช้วัด ถ้าเวลาท่ีใช้วัดยาวนาน LLD 
จะมีค่าตํ่า  
 
                    LLD         (k + k) S0                
 
เม่ือ    k    คือ  ค่าคงท่ี Upper percentile ของ Standardized normal  
       k    คือ  ค่าคงท่ีท่ีแน่ใจว่ามีปริมาณสารกัมมันตรังสีปรากฏอยู่ 
 









               เม่ือ  S0     คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราการนับวัดสุทธิ 
  GS     คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราการนับวัดรวม (cps) 
BS     คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราการนับวัดรังสีภูมิหลัง (cps) 
ในกรณีท่ีสารตัวอย่างท่ีต้องการวัดมีอัตราการนับวัดน้อยมากหรือมีค่าเป็นศูนย์ 
ดังน้ันค่าท่ีวัดได้คือ อัตราการนับวัดของรังสีภูมิหลัง 
                                 SG = SB 
2
B0 S2 =S 2S = B  
 
จะได้  LLD = 2 2 kSB 
เม่ือ      k = 1.64 (95% ม่ันใจว่ามีปริมาณสารกัมมันตรังสี) 





เม่ือ     RB      คือ อัตราการนับในธรรมชาติ (Background count rate)  
tc      คือ ระยะเวลาท่ีทําการวัด 
 
ดังน้ัน            LLD = 4.653 × SB       
      
       จะได้ 
         
 
Volume
S4.653 = LLD B       (Bq/d)       สําหรับนํ้าปัสสาวะ             (2.18) 
 
                        
 
Volume
S4.653 = LLD B       (Bq/l)       สําหรับนํ้าบ่อต้ืน                 (2.19) 
                       
 
Mass






    2.12.3.1 กัมมันตภาพรังสีจําเพาะในตัวอย่างน้ําปัสสาวะ ของ
สารกัมมันตรังสีท่ีสนใจ สามารถคํานวณได้ จากสมการ ต่อไปน้ี 
 




                                          (2.21) 
 
 เม่ือ   cpsj        คือ    ค่าการนับวัดรังสีต่อเวลาหลังหักลบ BG 
         Effurine     คือ    ประสิทธิภาพการนับวัดของสารรังสีในนํ้าปัสสาวะ 
         Vtotal       คือ    ปริมาตรท้ังหมด มีหน่วยเป็นมิลลลิิตร (mm) 
         Vm         คือ    ปริมาตรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ มีหน่วยเป็นมิลลิลิตร (mm) 
หมายเหตุ : ปริมาตรท้ังหมด คือ ปริมาตรปัสสาวะรวมกับปริมาตรกรดไนตริกท่ีเติมลงไปในตัวอย่าง 
 
    2.12.3.2 กัมมันตภาพรงัสีจําเพาะในตัวอย่างน้าํบ่อต้ืน ของสาร
กัมมันตรังสีท่ีสนใจ สามารถคํานวณได้ จากสมการ ต่อไปน้ี 
 






         (2.22) 
 
 เม่ือ   cpssample           คือ     ค่าการนับวัดรังสีต่อเวลาหลังหักลบ BG 
        Effsample             คือ     ประสิทธิภาพการนับวัดของสารรังสีในนํ้าบ่อต้ืน 
        V(l)                   คือ     ปริมาตรท้ังหมด มีหน่วยเป็นลิตร (l) 












   2.12.3.3 กัมมันตภาพรังสีจําเพาะในตัวอย่างกล้วยหิน ตําลึง 
และข้าวสาร ของสารกัมมันตรังสีท่ีสนใจ สามารถคํานวณได้ จากสมการ ต่อไปน้ี 
 






     (2.23) 
 
 เม่ือ   cpssample      คือ      ค่าการนับวัดรังสีต่อเวลาหลังหักลบ BG 
         Effsample       คือ      ประสิทธิภาพการนับวัดของสารรังสีในกล้วยหิน ตําลึง และ
ข้าวสาร 
        m               คือ      มวลท้ังหมด มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg) 
        gamma emission ratio   คือ  อัตราการปลดปล่อยรังสีแกมมา ณ พลังงานน้ันๆ 
2.13 กัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม 
  ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม (Raeq) เป็นผลรวมของค่าถ่วงนํ้าหนักของค่า
กัมมันตภาพรังสีของท้ัง 3 ไอโซโทป ท่ีมีการศึกษาพบว่า เรเดียม-226 มีกัมมันตภาพรังสี ท่ี 1 Bq/kg 
จะให้ปริมาณค่ากัมมันตภาพรังสีเทียบเท่าของกัมมันตภาพรังสีของทอเรียม-232 ท่ี 1.43 Bq/kg และ 
ค่ากัมมันตภาพรังสขีองโพแทสเซียม-40 ท่ี 0.07 Bq/kg ดังน้ันสามารถคํานวณค่ากัมมันตภาพสมมูล
เรเดียม ดังสมการ 
 
  KTHRaEq A07.0A43.1ARa                                        (2.24) 
 
  เม่ือ RaA , ThA  และ KA คือ  ค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-226,  
ทอเรียม-232 และ โพแทสเซยีม-40 ตามลําดับ 
 
2.14 อัตราปรมิาณรังสีดูดกลืนในอากาศ 
  อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ D (nGy/h) เป็นค่าปริมาณรังสีท่ีมีแหล่งกําเนิด
อยู่ในธรรมชาติมีการกระจายอยู่ท่ัวไปในอากาศ สําหรับภายนอกอาคารบ้านเรือน ก็จะมีนิวไคลด์




และ โพแทสเซียม-40 จนสามารถละท้ิงได้ ด้ังน้ัน อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ สามารถคํานวณ
ได้จากสมการ 
   KThRa A0414.0A623.0A461.0)h/nGy(D                  (2.25) 
 
  เม่ือ RaA , ThA และ KA  คือ ค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของ เรเดียม-226,  
ทอเรียม-232 และ โพแทสเซยีม-40 ตามลําดับ 
 
2.15 ดัชนีความเสี่ยงรังสีจากภายนอก และดัชนีความเสี่ยงรังสีจากภายใน 
  ดัชนีความเส่ียงรังสีจากภายนอก และดัชนีความเส่ียงรังสีจากภายใน คือค่าปริมาณ
รังสีท่ีร่างกายได้รับอันตรายจากแหล่งกําเนิดรังสีท่ีอยู่ในธรรมชาติ โดยกัมมันตภาพรังสีท่ีร่างกายได้รับ
ส่วนใหญ่จะเป็นกัมมันตภาพรังสีแกมมา เพราะรังสีแกมมามีอํานาจในการทะลุทะลวงสูงกว่ารังสอ่ืีนๆ 
ค่าปริมาณรังสีท่ีได้รับจากภายนอกร่างกายประจําปี (external hazard index: Hex) และ (internal 
hazard index: Hin) เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงสิ่งต่างๆท่ีอยู่รอบๆ ตัวเรา เม่ือ ค่า Hex< 1และHin< 1 แสดง
ว่าปริมาณดัชนีความเสี่ยงรังสีจากภายนอกมีค่าน้อยมากจนละทิ้งได้ ถ้า Hex = Hin = 1 แสดงว่า
ร่างกายจะได้รับปริมาณรังสีดูดกลืนเท่ากับ 1.5 mGy/y และถ้า Hex> 1 และ Hin> 1 แสดงว่าร่างกาย
จะได้รับอันตรายจากภายนอก หมายความว่าส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบๆ ตัวเราไม่ควรนํามาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตหรือควรหลีกเลี่ยง สามารถคํานวณได้ตามสมการ 
    
                                                                                 (2.26) 
 
 
                                                                                                                (2.27) 
 
  เม่ือ RaA , ThA   และ KA   คือ ค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของ เรเดียม-226, 

















2.16 อัตราปรมิาณรังสีที่ได้รบัต่อปี  
  อัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี Annual Effective Dose (mSv/y) สามารถคํานวณ
ได้จากการแปลงค่าความสัมพันธ์จากค่าปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ โดยมีองค์ประกอบในการแปลง
ค่า (conversion factor) 0.7 Sv/Gy สําหรับค่าปริมาณรังสีดูดกลืนรังสีแกมมาในอากาศเป็นค่า
ปริมาณรังสียังผลท่ีบุคคลทั่วไปได้รับหรือใช้เวลานอกอาคารบ้านเรือนประมาณ 20% ของเวลา
ทั้งหมดใน 1 ปี สามารถหาได้จากสมการ 
 




   ที่ต้ังและอาณาเขต ต้ังอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ติดกับทะเลจีนใต้ 
หรืออ่าวไทย อยู่ระหว่างละติจูดที่ 5036' เหนือ ถึงละติจูดที่ 6055' เหนือ และระหว่างลองติจูดที่ 
101000' ตะวันออก ถึงลองติจูด ที่ 101030' ตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ 2,052.356 km2 ห่างจาก
กรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 1055 km และทางรถไฟสถานีโคกโพธ์ิ(ปัตตานี)ประมาณ 
1023 km เป็นจังหวัดท่ีมีขนาดเล็กเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ รองลงมาจากจังหวัดภูเก็ต พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ภูเขาที่สําคัญได้แก่ ภูเขาทรายขาว ซึ่งอยู่ในเทือกเขาสัน
กะลาคีรี โดยเทือกเขาวางตัวสลับซับซ้อนติดต่อกัน สุวัฒน์ และเดชา (2531) ทอดตัวเป็นแนวยาวแผ่
ขยายออกไปทางทิศใต้ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก มียอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขาสันกาลาคีรี (ยอด
เขานางจันทร์) มีความสูงประมาณ 1,000 m จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง มีพ้ืนท่ีบางส่วนเป็นท่ีลาด
เชิงเขาและที่ราบเนินเขา มีสันเขาเป็นแนวยาวเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ
สงขลา รวมทั้งมีแม่นํ้าท่ีสําคัญ 2 สาย คือ แม่นํ้าปัตตานีมีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาในอําเภอเบตง 
ไหลผ่านอําเภอบันนังสตา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ผ่านอําเภอโคกโพธ์ิ อําเภอหนองจิก อําเภอยะรัง 
และลงสู่อ่าวไทย บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ส่วนแม่นํ้าสายบุรี มีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขา
สันกาลาคีรี ในเขตอําเภอแว้ง ไหลผ่านอําเภอจะแนะ อําเภอศรีสาคร อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 








   จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดชายแดนใต้  ต้ังอยู่บนฝ่ังทะเลด้านตะวันออก
ของแหลมมลายู ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 1149 km  และโดยทางรถไฟ
ประมาณ 1116 km  สิ้น สุดชายแดนประเทศไทย-ประเทศมาเลเซียท่ีสถานีรถไฟสุไหงโก-ลกจังหวัด
นราธิวาส มีเน้ือที่ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ซึ่งเป็นท่ีราบนอกจากน้ันเป็นป่าและภูเขา ที่ราบ
ส่วนใหญ่อยู่ติดกับอ่าวไทยและแม่นํ้าสุไหลโก-ลก โดยมีภูเขาหนาแน่นตรงด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ
จังหวัดติดกับเทือกเขาสันกาลาคีรีซึ่งเป็นเทือกเขาก้ันพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
มาเลเซีย (อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี (2557) มีภูเขาที่สําคัญคือ เทือกเขาสันกาลาคีรี อยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ภูเขาบอสินยอ อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดและเทือกเขาบูโด อยู่ทาง
ตอนเหนือและตอนกลางของจังหวัด และยังมีอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี สภาพส่วนใหญ่เป็นดิน
เหนียวปนทราย หินอัคนี บางส่วนเป็นหินปูน และหินกรวดขนาดใหญ่ สุวัฒน์ และเดชา (2531) ส่วน
แม่นํ้าที่สําคัญของจังหวัดนราธิวาส มี 2 แหล่ง คือ แม่นํ้าโกลก เป็นแม่นํ้าท่ีก้ันพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียโดยไหลผ่านอําเภอสุไหงโก-ลก ของประเทศไทย และเมืองรันตูปัน
ยัง ของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาสันกาลาคีรี มีจุดส้ินสุดของ
สายนํ้าโดยไหลลงตรงอ่าวไทยที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ส่วนแม่นํ้าสายบุรี มีต้นนํ้ามาจาก
เทือกเขาสันกาลาคีรี และอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ไหลผ่านอําเภอจะแนะ อําเภอศรีสาคร 
อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และอําเภอรามัน จังหวัดยะลา ไหลลงสู่ทะเลในอําเภอสายบุรี 
จังหวัดปัตตานีนอกจากน้ีจังหวัดนราธิวาสยังมีชายฝั่งทะเลทอดยาว ต้ังอยู่บริเวณชายฝ่ังทะเลด้าน
ตะวันออกซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลยกตัว มีลักษณะเป็นชายหาด และสันทราย ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัด
เข้าไปทางในหลังสันทรายจะเป็นท่ีลุ่มตํ่าซึ่งเป็นที่ลุ่มมีนํ้าขังเกือบตลอดปี ซึ่งปัจจุบันได้แก่ บริเวณท่ี
เป็นพรุ  มีลักษณะเป็นแนวเหนือใต้ขนานกับฝั่งทะเล  
  จังหวัดนราธิวาส มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังต่อไปน้ีทิศเหนือติดจังหวัด
ปัตตานีและอ่าวไทย ทิศใต้ติดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซยีทิศตะวันตกติดจังหวัดยะลาทิศตะวันออก
ติดประเทศมาเลเซีย    
                                               
  2.17.3 จังหวัดยะลา 
   จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดท่ีอยู่ใต้สุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างละติจูดท่ี 
50–70 เหนือ และลองติจูดท่ี 1000–1020 ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสายใต้ 
1,039 km และตามถนนเพชรเกษม 1,395 km มีพ้ืนท่ีประมาณ  4,521 km2 หรือประมาณ 2.8×106
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.4 ของพ้ืนท่ีภาคใต้ ประกอบด้วยเทือกเขาสูง และภูเขา ที่มีช้ันหินแกรนิตสะสมตัว
ในบริเวณอําเภอรามันตลอดจนถึงอําเภอเบตงมีการวางตัวสลับเรียงในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-
ตะวันออกเฉียงใต้ ความสูงเฉล่ียโดยประมาณ 500-800 m จากระดับนํ้าทะเลปานกลางและยังมี




จังหวัด สุวัฒน์ และเดชา (2531) ในเขตบริเวณตําบลบุดี บันนังสาเรง ของอําเภอเมืองยะลา อําเภอ
กรงปินัง และอําเภอรามัน รวมถึงบ่อนํ้าร้อน ในตําบลตาเนาะแมเราะ อําเภอเบตง และยังมีแม่นํ้าตานี
ไหลผ่านตลอดท้ังปีมีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาในอําเภอเบตง ไหลผ่านอําเภอบันนังสตา อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา ผ่านอําเภอโคกโพธ์ิ อําเภอหนองจิก อําเภอยะรัง และลงสู่อ่าวไทย บริเวณอําเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี 
  จังหวัดยะลามีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังต่อไปน้ีทิศเหนือติดต่อจังหวัด
สงขลาและปัตตานีทิศใต้ติดต่อกับรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซียทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสงขลา และ
รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดนราธิวาส และรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย   
 










                                          ภาพ 2.7  กล้วยหิน 
  กล้วยหินลําต้นสูงประมาณ 3-4 m มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 cm กาบด้าน
นอกมีสีเขียวนวลก้านใบค่อนข้างส้ันร่องใบเปิดดอกกล้วยหินจะมีปลีที่มีรูปร่างค่อนข้างป้อมสั้นคล้าย
ดอกบัวตูมกรมส่งเสริมการเกษตร (2548) ผลของกล้วยหินในเครือหน่ึงๆจะมีประมาณ 7-10 หวี และ
ในหน่ึงๆหวีจะมี 10-15 ผล มีลักษณะเป็นรูปห้าเหล่ียมเห็นได้ชัดเจนมีเปลือกหนาผลเรียงกันแน่นเป็น
ระเบียบเม่ือผลสุกจะมีสีเหลืองส่วนเน้ือในจะมีสีขาวอมเหลือง 
  ช่ือสามัญภาษาอังกฤษ ว่าซาบา (Saba) ช่ือวิทยาศาสตร์ ว่า Musa sapientum 









































  2.18.3 ข้าว (rice) 
  ช่ือวิทยาศาสตร์  Oryza sativa L. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
  รากมีระบบรากเป็นแบบรากฝอย (fibrous root system) (ภาพ 2.9) ประกอบด้วย
รากท่ีพัฒนามาจากส่วนแรดิเคิล (radicle) ภาควิชาพืชไร่นา (2553) เรียกว่า primary root และราก
ที่แตกแขนงออกมาเรียกว่า secondary root รากท่ีเกิดจาก scutellar node เรียกว่า seminal 
root ส่วนรากท่ีเกิดจากข้อใต้ดินต้ังแต่ coleoptilar node ข้ึนไป เรียกว่า adventitious root (ภาพ
2.10) 
 








       ภาพ 2.9 รากฝอย                             ภาพ 2.10 รากใต้ดิน (ภาควิชาพืชไร่นา, 2553) 
 
  ลําต้น (haulm) ประกอบด้วยข้อ (node) และปล้อง (internode) ข้อประกอบด้วย 
วงเจริญ (growth ring) ปุ่มกําเนิดราก (root primordia) ตา (bud) และรอยกาบใบ (leaf scar) ข้าว
มีการแตกหน่อ (tillering)  ลําต้นหลัก เรียกว่า main culm หน่อท่ีเจริญจาก main culm เรียกว่า 
primary tiller หน่อท่ีเจริญจาก primary tiller เรียกว่า secondary tiller และหน่อท่ีเจริญจาก 
secondary tiller เรียกว่า tertiary tiller ตามลําดับ 
  ใบเป็นใบเด่ียว (simple leaf) ประกอบด้วย กาบใบ (leaf sheath) และแผ่นใบ 
(leaf blade)  บริเวณรอยต่อระหว่างกาบใบและแผ่นใบ มีเย่ือกันนํ้าหรือลิ้นใบ (ligule) หูใบหรือ
เข้ียวใบ (auricle) ส่วนท่ีมีลักษณะคล้ายใบแต่ไม่มีเส้นกลางใบ เป็นสัน 2 สัน พบระหว่างหน่อหรือ



















                  ภาพ 2.11 ใบเด่ียว                     ภาพ 2.12ช่อดอก (ภาควิชาพืชไร่นา, 2553) 
  ช่อดอกและดอกช่อดอกเป็นแบบ panicle ปล้องสุดท้ายของลําต้น (uppermost 
internode) เป็นก้านช่อดอก (peduncle) แกนกลางช่อดอก ภาควิชาพืชไร่นา (2553) เรียกว่า 
rachis หรือ panicle axis ก่ิงที่แตกจาก rachis เรียกว่า primary branch และกิ่งท่ีแตกจาก 
primary branch เรียกว่า secondary branch (ภาพ 2.12) 
  ดอกข้าวเกิดเป็นกลุ่มเรียกว่า spikelet ประกอบด้วย กลีบดอกที่หุ้ม spikelet 2 
กลีบ ได้แก่ กลีบด้านนอก (outer glume) และกลีบด้านใน (inner glume) แต่มองเห็นไม่ชัด 
(rudimentary glume) ดอกประกอบด้วยดอกย่อย (floret) 3 ดอก มีดอกย่อยเพียงดอกเดียวท่ีมีการ
เจริญ เรียกว่า flowering glume ส่วนดอกย่อยที่ไม่เจริญเหลือเฉพาะส่วน lemma เรียกว่า sterile 
lemma หรือ non-flowering glume หรือ empty glume (ภาควิชาพืชไร่นา, 2553) 
  ดอกย่อยท่ีมีการเจริญประกอบด้วยกลีบดอกย่อยด้านนอก (lemma) ที่มีเส้นตาม
ความยาว 5 เส้น และกลีบดอกย่อยด้านใน (palea) ที่มีเส้นตามความยาว 3 เส้น ดอกย่อย
ประกอบด้วย เกสรตัวผู้ (stamen) ที่มีก้านชูละอองเกสรตัวผู้ (filament) และอับละอองเกสรตัวผู้ 
(anther) ส่วนเกสรตัวเมีย (pistil) ประกอบด้วยรังไข่ (ovary) ก้านชูเกสรตัวเมีย (style) สั้น ปลาย
เกสรตัวเมีย (stigma) แยกเป็น 2 แฉก มีลักษณะคล้ายขนนกเรียกว่า plumose stigma และเย่ือรอง




















    
               ภาพ 2.13 ดอกย่อย                     ภาพ 2.14 ผลและเมล็ด (ภาควิชาพืชไร่นา, 2553) 
  ผลและเมล็ด ผลหรือเมล็ดเป็นแบบ caryopsis ประกอบด้วยเย่ือหุ้มผล ติดอยู่กับ
ส่วนของเย่ือหุ้มเมล็ด มีเปลือกหุ้มซึ่งเป็นส่วนของ lemma และ palea เรียกว่า hull ผลของข้าวท่ี
เก็บเก่ียวมาเรียกว่า ข้าวเปลือก (hulled grain)  ภาควิชาพืชไร่นา (2553) เม่ือแกะส่วนของเปลือก
หุ้มออก เห็นเย่ือหุ้มผล และเย่ือหุ้มเมล็ดท่ีมีสีนํ้าตาล เรียกว่า ข้าวกล้อง (brown rice grain) เม่ือขัด
ส่วนของเย่ือหุ้มสีนํ้าตาลออกจะเป็น ข้าวสาร (kernel) ส่วนหัวของข้าวสารมีสีขาวขุ่น เรียกว่า จมูก
ข้าว (embryo) ที่เหลือเป็นเอนโดสเปิร์ม (endosperm)  จมูกข้าวประกอบด้วยแรดิเคิล (radicle) 
พลูมูล (plumule) ใบเลี้ยงท่ีไม่มีการพัฒนา (epiblast) และเน้ือเย่ือท่ีก้ันระหว่างจมูกข้าวกับเอนโด
สเปิร์ม (scutellum) บริเวณรอบนอกของเอนโดสเปิร์มมีช้ัน aleurone layer และส่วนสีขาวขุ่นท่ี










  งานวิจัยครั้งน้ีได้มีการเก็บตัวอย่างนํ้าปัสสาวะ นํ้าบ่อต้ืน กล้วยหิน ตําลึง และ
ข้าวสาร ในพ้ืนที่ 3 ชายแดนภาคใต้ เพ่ือตรวจวัดปริมาณค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137, 
ซีเซียม-134, เรเดียม-226, ทอเรียม-232, โพแทสเซียม-40 และไอโอดีน-131 ซึ่งได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
และวิธีการดําเนินการ ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 
3.1 วัสดุและอุปกรณ ์  
3.1.1 วัสดุ และอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างนํ้าปัสสาวะ และนํ้าบ่อต้ืน 
  3.1.1.1 ถังนํ้าขนาด 5000 ml  
  3.1.1.2 ขวดพลาสติกขนาด 1000 ml 
  3.1.1.3 ฉลากติดถังนํ้าและขวดพลาสติก 
  3.1.1.4 ปากกาเคมี 
 3.1.2 วัสดุ และอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างกล้วยหิน ตําลึง และข้าวสาร 
  3.1.2.1 ตัวอย่างกล้วยหิน ตําลึง และข้าวสาร 
  3.1.2.2 ฉลากติดถุงพลาสติก 
  3.1.2.3 ถุงพลาสติกสําหรับบรรจุตัวอย่าง 
  3.1.2.4 ปากกาเคมี 
3.1.3 วัสดุ และอุปกรณ์ในการเตรียมตัวอย่างนํ้าปัสสาวะ และน้ําบ่อต้ืน 
3.1.3.1 ชุดอุปกรณ์ต้มนํ้าด่ืม ประกอบด้วย หม้อ แก๊สหุงต้ม 
3.1.3.2 เครื่องมือวัดค่า pH  
3.1.3.3 กรดไนตริกเข้มข้น 65% 
3.1.3.4 กระบอกตวง 50, 100, 250 และ 1000 ml 
3.1.3.5กระปุกพลาสติก, ฉลากติกกระปุก, เทปกาวสีดํา 
3.1.3.6 บีกเกอร์ ขนาด 50, 100, 500, และ 1000 ml 
3.1.4 วัสดุ และอุปกรณ์ในการเตรียมตัวอย่างกล้วยหิน ตําลึง และข้าวสาร 
3.1.4.1 ถาดสําหรับตากแดดตัวอย่างกล้วยหิน ตําลึง และข้าวสาร 
3.1.4.2 เครื่องช่ังนํ้าหนักทศนิยม 2 ตําแหน่ง 
3.1.4.3 กระปุกสําหรับบรรจุตัวอย่าง  
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3.1.5 วัสดุ และอุปกรณ์สําหรับข้ันตอนการตรวจวัดรังสีแกมมา 
3.1.5.1 สารรังสีมาตรฐาน โคบอลต์-60, ซีเซียม-137, IAEA-330 และ ไอโอดีน-131 
3.1.5.2 กระปุกสําหรับบรรจุตัวอย่าง 
3.1.5.3เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับวัด และการวิเคราะห์ผล 
3.1.5.4 เคร่ืองสเปกโตรมิเตอร์รังสีแกมมา (Gamma ray spectrometer) 
ประกอบด้วยหัววัดเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิสูง (High Purity Germanium detector, HPGe) ยี่ห้อ 
Canberra รุ่น GC7022 ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา อํานาจการแยกของหัววัด 2.2 keV ที่ระดับ
พลังงาน 1332.5 keV (โคบอลต์-60) และเคร่ืองวิเคราะห์สัญญาณแบบหลายช่อง (MCA 8192 ช่อง 
Canberra Model Inspector 2000, USA) รวมท้ังวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป (Canberra, 
Genie2k software, USA) 
 
3.2 วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 3.2.1 กําหนดสถานที่เก็บตัวอย่าง 
  พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความแตกต่างกันทางภูมิศาสตร์มีพ้ืนที่ติดชายฝั่ง
ทะเลกับพ้ืนที่ที่ราบสูง จึงได้กําหนดตําแหน่งเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่ทั้งสอง โดยแบ่งออกเป็น 9 สถานที่ 
ประกอบด้วย จังหวัดยะลา 3 สถานที่ จังหวัดปัตตานี 3 สถานที่ และจังหวัดนราธิวาส 3 สถานที่โดย
ในแต่ละจังหวัดจะเก็บตัวอย่างที่เหมือนกันและเก็บตัวอย่างละ 3 ซ้ํา รวมตัวอย่างทั้งหมด 324 
ตัวอย่างประกอบด้วย น้ําปัสสาวะ 216 ตัวอย่าง น้ําบ่อต้ืน 27 ตัวอย่าง กล้วยหิน 27 ตัวอย่างตําลึง 
27 ตัวอย่าง และข้าวสาร 27 ตัวอย่าง  
 
3.2.2 การเตรียมตัวอย่างนํ้าปัสสาวะ 
 เก็บตัวอย่างในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา
และ นราธิวาส โดยแต่ละจังหวัดจะมีการแบ่งช่วงอายุการเก็บตัวอย่างออกเป็น 4 ช่วงอายุ
ประกอบด้วยช่วงอายุ 18-25, 26-35, 36-55 และ 56 ปีขึ้นไป 
3.2.2.1 เก็บตัวอย่างในบริเวณที่มีความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ติดชายหาดทะเลกับ
พ้ืนที่ที่ราบสูงในจังหวัดปัตตานี และนราธิวาสยกเว้นจังหวัดยะลา เก็บเฉพาะที่ราบสูง 
3.2.2.2 นําตัวอย่างใส่ขวดพลาสติกปากกว้างขนาด 500 ml หรือ 1000 ml 
  3.2.2.3 เก็บให้ครบ 24 ช่ัวโมงที่มีการขับถ่าย (เพ่ือใช้เป็นตัวแทนในการเก็บตัวอย่าง
ใน 1 วัน) และเพ่ือให้เป็นข้อมูลในแบบเดียวกันในหน่ึงตัวอย่างของตัวแทนการขับถ่ายในหน่ึงวันจะ
เร่ิมเก็บตัวอย่างในเวลา 8:00 น. ของวันที่ 1 ถึง สิ้นสุดเวลา 8:00 น. ของวันที่ 2  
  3.2.2.4 ในหน่ึงคนให้เก็บตัวอย่างซ้ําในลักษณะเดียวกันอีก 2 วันต่อเนื่องกันรวมเป็น
ตัวอย่างย่อย 3 ตัวอย่าง  
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  3.2.2.5 จดบันทึกรายละเอียดของตัวอย่างได้แก่ ช่ือ ที่อยู่ วันที่เก็บตัวอย่าง เพศ 
ปริมาตรตัวอย่าง และกําหนดรหัสตัวอย่าง ลงในแบบฟอร์มบันทึกผล 
  3.2.2.6 การกําหนดรหัสให้กาํหนดดังน้ี XX-X โดย 
   XX ตัวที่หน่ึง และสองเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษของช่ือผู้เก็บตัวอย่าง 
(อาจใช้ 3 ตัวอักษรก็ได้หากช่ือซ้ํา) 
   X   ตัวสุดท้ายเป็นตัวเลขลําดับวันที่เก็บตัวอย่าง 
เช่น HM- 1 หมายถึง ช่ือ หามะ เก็บตัวอย่างวันที่ 1 
3.2.2.7 นําตัวอย่างปัสสาวะที่เป็นตัวแทนของการขับถ่ายใน 1 วัน มาวัดปริมาตร
ทั้งหมด แล้วบันทึกปริมาตรทั้งหมดลงในแบบฟอร์มบันทึกผล 
3.2.2.8 ผสมตัวอย่างปัสสาวะของการขับถ่ายในหน่ึงวันเข้าด้วยกัน เติมกรดไนตริก
เข้มข้น 10 % ของปริมาตรปัสสาวะ คนให้เข้ากัน 

































        ภาพ 3.5 สารรังสีมาตรฐานไอโอดีน-131                  ภาพ 3.6 บรรจุใส่ขวดพลาสติก 
3.2.3 การเตรียมตัวอย่างนํ้าบ่อต้ืน 
 เก็บตัวอย่างในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา
และ นราธิวาส โดยแต่ละจังหวัดจะเก็บตัวอย่างนํ้าบ่อต้ืน 3 ตําแหน่งๆ ละ 3 ซ้ํา 
3.2.3.1 บรรจุตัวอย่างในแกลลอนพลาสติกขนาด 5000 ml 
3.2.3.2 นําไประเหยให้มีปรมิาตรเหลือ 400 ml 
3.2.3.3 บรรจุใส่บีกเกอร์ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ด้วยกรดไนตริกเข้มข้นให้
มีค่าเท่ากับ 2 (US EPA, 2003) 
3.2.3.4 นําไปบรรจุในภาชนะที่มีขนาดรูปร่างความหนาแน่นและชนิดของภาชนะ






















               ภาพ 3.9 การปรับค่า pH                         ภาพ 3.10 สารรังสีมาตรฐานไอโอดีน-131 
 
3.2.4 การเก็บและเตรียมตัวอย่างกล้วยหินตําลึง และข้าวสาร 
เก็บตัวอย่างกล้วยหินตําลึง และข้าวสารในจังหวัดปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส โดย
แต่ละจังหวัดจะเก็บตัวอย่าง 3 ตําแหน่งๆละ 3 ซ้ํา 
 3.2.4.1 เก็บตัวอย่างในภาชนะบรรจุตัวอย่าง 
 3.2.4.2 นําตัวอย่างตากแดดเพ่ือไล่ความช้ืน แล้วบดให้ละเอียด 
3.2.4.3 นําตัวอย่างที่บดแล้วมาร่อนให้ได้ขนาด 250 ไมครอนและนําตัวอย่างไปช่ัง
ให้ได้ปริมาตรเท่ากับปริมาตรของสารรังสีมาตรฐาน IAEA-330 
3.2.4.4 บรรจุใส่กระบุกพลาสติกเพ่ือนําไปวัดปริมาณรังสีที่สนใจ ได้แก่ ซีเซียม-137, 












































      ภาพ 3.19 สารรังสีมาตรฐาน IAEA-330                ภาพ 3.20 ตัวอย่างที่รอการตรวจวัด  
 
3.3 การวัด และการวิเคราะห์ผลการทดลอง 
  3.3.1 การปรับเทียบพลังงานของหัววัดรังสีชนิดเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิสูง และระบบ
การวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี 
  ก่อนทําการวัดรังสีในตัวอย่างทุกครั้ง จะต้องมีการปรับเทียบพลังงานของหัววัดรังสี
ชนิดเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิสูง และระบบการวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี โดยการวัด
แหล่งกําเนิดรังสีมาตรฐาน 2 ชนิด คือ ซีเซียม-137 ที่พลังงาน 661.6 keVและ โคบอลต์-60 ที่ระดับ
พลังงาน 1172.3 กับ 1332.5 keV เพ่ือให้หมายเลขช่องของไอโซโทปน้ันๆ กับพลังงานของไอโซโทป 
มีค่าตรงกัน โดยได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างหมายเลขช่องของเคร่ืองวิเคราะห์สัญญาณแบบหลาย




         ภาพ 3.21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหมายเลขช่อง กับพลังงานของรังสีของหัววัดรังสี
แบบเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิสูง และระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี 
 










































  ภาพ 3.24 แหล่งกําเนิดรังสี Point Source           ภาพ 3.25 การวัดรังสี Point Source   
เปิดเครื่องมือวัดรังสี แล้วทําการปรับเทียบพลังงานโดยใช้แหล่งกําเนิดไอโซโทปรังสี
ชนิดของโคบอลต์-60 กับ ซีเซียม-137 จนกระทั่งสเปกตรัมของโคบอลต์-60 อยู่ที่ระดับพลังงาน 
1,173.2 และ 1,332.5 keV และสเปกตรัมของซีเซียม-137 อยู่ที่ระดับพลังงาน 661.6 keV ทําการ
ตรวจวัดรังสีภูมิหลัง ตัวอย่างที่เตรียมไว้ และสารรังสีมาตรฐานไอโอดีน-131 สําหรับตัวอย่างนํ้าบ่อต้ืน 
และตัวอย่างนํ้าปัสสาวะและ IAEA-330 สําหรับตัวอย่างกล้วยหิน ตําลึง และข้าวสารโดยใช้เวลาใน
การตรวจวัดทั้งหมด 14,400 วินาทีต่อตัวอย่าง และแหล่งกําเนิดไอโซโทปรังสีของโคบอลต์-60, 




  3.3.3.1 สําหรับการหาค่าประสิทธิภาพการนับวัดในตัวอย่างนํ้าปัสสาวะใช้
สารรังสีมาตรฐานไอโอดีน-131 ในการหาค่าประสิทธิภาพการนับวัดรังสีของสารรังสีที่สนใจใดๆ ใน
ตัวอย่างนํ้าปัสสาวะ ซึ่งคํานวณได้จากสมการที่ 2.14 ที่กล่าวไว้ในบทที่ 2  
  ขั้นตอนการตรวจวัด 
   ก) ทําการวัดกัมมันตภาพรังสีจากแหล่งกําเนิดรังสีแบบPoint Source เพ่ือ
หาค่าประสิทธิภาพการนับวัดของกัมมันตภาพรังสีจากแหล่งกําเนิดรังสี Point Source โดยการนํา
ข้อมูล ระหว่างค่าพลังงาน กับค่าประสิทธิภาพการนับวัดของแหล่งกําเนิดรังสี Point Source ไป
เขียนกราฟ ซึ่งจะได้สมการการหาค่าประสิทธิภาพการนับวัด ณ พลังงานน้ันๆ  




   ค) คํานวณค่าสัดส่วนระหว่าง ค่าประสิทธิภาพการนับวัดกัมมันตภาพรังสี
จากของไอโอดีน-131 ในข้อ ข ต่อค่าประสิทธิภาพการนับวัดกัมมันตภาพรังสีจากของแหล่งกําเนิด
รังสี Point Source ในข้อ ก 
   ง) คํานวณค่าประสิทธิภาพการนับวัดกัมมันตภาพรังสขีองของเหลว (น้ํา
ปัสสาวะ) โดยการนําข้อมูลในข้อ ก) คูณกับข้อ ข) และ คูณกับ อัตราการปลดปล่อยของรังสีแกมมา 
ณ พลังงานท่ีสนใจ ตามรูปแบบสมการที่ 2.14 ที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 
ตาราง 3.1 ค่าประสิทธิภาพการนับวัดกัมมันตภาพรังสีจากแหล่งกําเนิดรังสีแกมมามาตรฐาน 
isotopes Energy(keV) Area cps dps Eff %Eff 
Sb-125 176.3 23845 13.25 8159 0.03442 3.44214 
Sb-125 427.9 60434 33.57 8159 0.02049 2.04937 
I-131 364.5 67995 18.88 17700 0.02679 2.67990 
Sb-125 600.6 38395 21.33 8159 0.02145 2.14511 
Mn-54 834.8 158790 88.22 18278 0.01634 1.63405 
Co-60 1173.2 56905 31.61 3807 0.01013 1.01275 
Co-60 1332.5 52429 29.13 3807 0.00933 0.93309 
 
 นําข้อมูลในตาราง มาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของรังสีแกมมา กับค่า
ประสิทธิภาพการนับวัดของแหล่งกําเนิด ดังภาพ 3.26 
              กราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน กับคา่ประสิทธิภาพของหัววัดรงัส ี
 

























มาตรฐานไอโอดีน-131 กับสารรังสีมาตรฐานดิน รหัสsoil-6 ในการหาค่าประสิทธิภาพการนับวัดรังสี
ของสารรังสีที่สนใจใดๆ ในตัวอย่างนํ้าบ่อต้ืน ซึ่งคํานวณได้จากสมการที่ 2.16 ที่กล่าวไว้ในบทที่ 2  
  ขั้นตอนการตรวจวัด 
   ก) ทําการวัดกัมมันตภาพรังสีจากสารรังสีมาตรฐานดิน รหัส soil-6 เพ่ือหา
ค่าประสิทธิภาพการนับวัดของดิน โดยการเขียนกราฟ ระหว่างค่าพลังงาน กับค่าประสิทธิภาพการนับ
วัดกัมมันตภาพรังสีจากสารรังสีมาตรฐานดิน รหัส soil-6 ซึ่งจะได้สมการการหาค่าประสิทธิภาพการ
นับวัด ณ พลังงานน้ันๆ  
   ข) ทําการวัดกัมมันตภาพรังสจีากสารรังสีมาตรฐานไอโอดีน-131 เพ่ือหาค่า
ประสิทธิภาพการนับวัดของไอโอดีน-131  
   ค) คํานวณค่าความแตกต่างระหว่าง ค่าประสิทธิภาพการนับวัดของดินใน
ข้อ ก กับค่าประสิทธิภาพการนับวัดของไอโอดีน-131 ในข้อ ข 
   ง) คํานวณค่าประสิทธิภาพการนับวัดกัมมันตภาพรังสีของของเหลวโดยการ
นําค่าประสิทธิภาพการนับวัดของดินในข้อ ก ลบ กับค่าความแตกต่างในข้อ ค 
   จ) นําข้อมูลค่าประสิทธิภาพการนับวัดของของเหลว ไปเขียนกราฟระหว่าง
พลังงาน กับค่าประสิทธิภาพการนับวัดของของเหลวในข้อ ง เพ่ือหาค่าประสิทธิภาพการนับวัดของ
ตัวอย่างนํ้าบ่อต้ืน ซึ่งจากการเขียนกราฟ ทําให้ได้สมการ ดังภาพ 3.27 
          กราฟความสัมพันธร์ะหว่างพลงังาน กับคา่ประสิทธิภาพของหัววัดรังส ี
 

























  3.3.3.3 สําหรับการหาค่าประสิทธิภาพการนับวัดกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างกล้วย
หิน ตําลึง และข้าวสารใช้สารรังสีมาตรฐาน IAEA-330 ในการหาค่าประสิทธิภาพการนับวัดรังสีของ
สารรังสีที่สนใจใดๆ ในตัวอย่างกล้วยหิน ตําลึง และข้าวสารซึ่งคํานวณได้จากสมการที่ 2.17 ที่กล่าวไว้
ในบทที่ 2 
  ขั้นตอนการตรวจวัด 
   ก) ทําการวัดกัมมันตภาพรังสีจากสารรังสีมาตรฐาน IAEA-330 เพ่ือหาค่า
ประสิทธิภาพการนับวัดของตัวอย่างกล้วยหิน ตําลึง และข้าวสารโดยการเขียนกราฟ ระหว่างค่า
พลังงาน กับค่าประสิทธิภาพการนับวัดกัมมันตภาพรังสีจากสารรังสีมาตรฐาน IAEA-330 ซึ่งจะได้
สมการการหาค่าประสิทธิภาพการนับวัด ณ พลังงานน้ันๆ  
ตาราง 3.2 ค่าประสิทธิภาพการนับวัดกัมมันตภาพรังสีจากแหล่งกําเนิดรังสีแกมมา                      
มาตรฐาน IAEA-330 
isotopes Energy(keV) Area cps dps Eff %Eff 
Pb-214 351.87 183 0.01271 1.02 5.33808 0.05338 
Bi-214 609.31 1714 0.11903 0.95 4.51892 0.04519 
Sr-90 1761.9 28 0.00194 20.1 2.12700 0.02127 
Bi-214 1764.49 29 0.00201 0.95 2.07628 0.02076 
 
  นําข้อมูลจากตาราง เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของรังสีแกมมา กับค่า
ประสิทธิภาพการนับวัดของแหล่งกําเนิดรังสีแกมมามาตรฐาน IAEA-330 ดังภาพ 3.28 
             กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังาน กับค่าประสิทธิภาพของหัววัดรังส ี
 
           ภาพ 3.28 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน กับประสิทธิภาพของหัววัดรังสี             





































             ภาพ 3.29 ตัวอย่างสเปกตรัมของรังสีแกมมาในตัวอย่างนํ้าปัสสาวะในตําบลบาเจาะ        

































































           ภาพ 3.30 ตัวอย่างสเปกตรัมของรังสีแกมมาในตัวอย่างนํ้าบ่อต้ืนในตําบลท่าสาป           










         ภาพ 3.31 ตัวอย่างสเปกตรัมของรังสีแกมมาในตัวอย่างกล้วยหินในตําบลตะลุบัน                 



































































































































































          ภาพ 3.32 ตัวอย่างสเปกตรัมของรังสีแกมมาในตัวอย่างตําลึงในตําบลโกตาบารู              



































































  จากการตรวจวัด และวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสี
ในธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น (Ra-226, Th-232, K-40, Cs-137, Cs-134, และ I-131) ใน
ตัวอย่างน้ าปัสสาวะ น้ าบ่อตื้น กล้วยหิน ต าลึง และข้าวสาร รวม 9 สถานที่ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ใต้ ศึกษาโดยใช้หัววัดรังสีชนิดเจอร์มาเนียมบริสุทธิ์สูง และระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี 
ดังต่อไปนี้  
4.1 ค่ากัมมันตภาพรังสีต่่าสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ (LLD) ของหัววัดรังสีแบบเจอร์มาเนียม
บริสุทธิ์สูงส่าหรับตัวอย่างต่างๆ 
ตาราง 4.1 ค่ากัมมันตภาพรังสีต่ าสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ส าหรับตัวอย่างน้ าปัสสาวะ 
Place 
LLD (Bq/d) 
Cs-137 Cs-134 K-40 I-131 
น ่าปัสสาวะ 0.07 0.08 1.16 0.05 
 
ตาราง 4.2 ค่ากัมมันตภาพรังสีต่ าสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ส าหรับตัวอย่างน้ าบ่อตื้น 
Place 
LLD (Bq/l) 
Cs-137 Cs-134 Ra-226 Th-232 K-40 
น ่าบ่อตื น 0.48 0.35 1.22 0.89 2.13 
 
ตาราง 4.3 ค่ากัมมันตภาพรังสีต่ าสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ส าหรับตัวอย่างผัก และผลไม้ 
Place 
LLD (Bq/kg) 
Cs-137 Cs-134 Ra-226 Th-232 K-40 
กล้วยหิน 0.41 0.30 0.52 0.49 2.47 
ต่าลึง 0.41 0.30 0.52 0.49 2.47 








4.2 ค่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีจ่าเพาะในตัวอย่างน ่าปัสสาวะ  
ค่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะในตัวอย่างน้ าปัสสาวะแบ่งแยกตามช่วงอายุเพศ 
และท่ีอยู่อาศัย จากการค านวณตามสมการ 2.19 ที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 
 




18-25 26-35 36-55 >56 
ปัตตานี 
ปะนาเระ U-PN-PNR 0.67±0.30 0.79±0.24 0.74±0.71 0.80±0.12 
ตะลุบัน U-PN-TB 0.74±0.33 1.47±0.53 0.78±0.11 1.32±0.34 
เขาตูม U-PN-KT 0.89±0.27 1.06±0.46 1.65±0.68 1.46±0.41 
นราธิวาส 
บาเจาะ U-NR-BJ 0.22±0.05 0.71±0.24 1.10±0.53 1.05±0.60 
กะลุวอเหนือ U-NR-KN 1.33±0.57 1.51±0.37 0.86±0.33 1.06±0.29 
ไพรวัน U-NR-PV 1.09±0.63 1.94±0.58 1.69±0.70 1.76±0.33 
ยะลา 
ท่าสาป U-YL-TS 0.49±0.02 <LLD 0.74±0.19 0.98±0.40 
โกตาบาร ู U-YL-KB 0.40±0.14 0.82±0.33 0.90±0.44 1.14±0.37 
เบตง U-YL-BT 0.65±0.32 0.77±0.21 1.21±1.05 1.29±0.76 











             ภาพ 4.1 ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม-137 (Bq/d) ส าหรับตัวอย่างน้ าปัสสาวะ
แบ่งแยกตามอายุ 
จากตาราง 4.4 และภาพ 4.1 พบว่า ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม-137 
ในตัวอย่างน้ าปัสสาวะตามช่วงอายุที่แตกต่างกัน พบว่า ช่วงตามอายุระหว่าง 18-25 ปี สูงที่สุดใน
ต าบลกะลุวอเหนือ เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.33±0.57 Bq/d และน้อยที่สุดในต าบลโกตาบารู เฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 0.40±0.14 Bq/d ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี มีค่าสูงที่สุดในต าบลไพรวัน เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
1.94±0.58 Bq/d และน้อยที่สุดในต าบลท่าสาป ซึ่งมีค่าน้อยกว่าขีดจ ากัดของหัววัดส่วนช่วงอายุ
ระหว่าง 36-55 ปี มีค่าสูงที่สุดในต าบลไพรวัน เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.69±0.70 Bq/d และน้อยที่สุดใน
ต าบลปะนาเระ และต าบลท่าสาป เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.69±0.73 Bq/d และ 0.74±0.19 Bq/d และ
สุดท้ายช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป พบว่าต าบลไพรวัน มีค่าสูงที่สุด เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.76±0.33 Bq/d  









































18-25 26-35 36-55 >56 
ปัตตานี 
ปะนาเระ U-PN-PNR 0.57±0.38 1.22±0.24 0.80±0.43 0.96±0.10 
ตะลุบัน U-PN-TB 0.86±0.17 1.23±0.24 0.69±0.13 1.05±0.29 
เขาตูม U-PN-KT 0.86±0.28 0.69±0.08 0.91±0.17 1.50±0.75 
นราธิวาส 
บาเจาะ U-NR-BJ 0.24±0.11 0.72±0.35 0.58±0.21 0.52±0.20 
กะลุวอ
เหนือ 
U-NR-KN 1.32±0.23 1.41±0.04 0.85±0.21 0.94±0.35 
ไพรวัน U-NR-PV 1.05±0.85 1.84±1.68 0.91±0.30 1.39±0.45 
ยะลา 
ท่าสาป U-YL-TS 0.77±0.30 2.01±0.02 0.85±0.25 <LLD 
โกตาบาร ู U-YL-KB 0.66±0.43 0.65±0.32 0.74±0.10 1.08±0.50 
เบตง U-YL-BT 0.72±0.32 1.36±0.51 2.29±0.00 1.14±0.37 















         ภาพ 4.2 ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม-134 (Bq/d) ส าหรับตัวอย่างน้ าปัสสาวะ
แบ่งแยกตามอายุ 
จากตาราง 4.5 และภาพ 4.2 พบว่า ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม-134 
ในตัวอย่างน้ าปัสสาวะตามช่วงอายุที่แตกต่างกัน พบว่า ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี มีค่าสูงที่สุดใน
ต าบลกะลุวอเหนือ เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ1.32±0.23 Bq/d และน้อยที่สุดในต าบลปะนาเระ เฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 0.57±0.38 Bq/d ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี มีค่าสูงที่สุดในต าบลท่าสาป เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
2.01±0.02 Bq/d และน้อยที่สุดในต าบลโกตาบารู เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.65±0.32 Bq/d ส่วนช่วงอายุ
ระหว่าง 36-55 ปี มีค่าสูงที่สุดในต าบลเบตง เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 2.26±1.45 Bq/d และน้อยที่สุดใน
ต าบลบาเจาะ เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.58±0.21 Bq/d และสุดท้ายช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป พบว่าบริเวณ










































18-25 26-35 36-55 >56 
ปัตตานี 
ปะนาเระ U-PN-PNR 30.29±27.25 62.07±21.96 45.47±21.46 45.77±27.04 
ตะลุบัน U-PN-TB 80.82±30.26 38.92±11.76 44.85±30.31 18.71±3.74 
เขาตูม U-PN-KT 46.96±20.59 30.39±10.57 55.33±24.87 20.10±3.68 
นราธิวาส 
บาเจาะ U-NR-BJ 32.36±0.30 25.95±15.76 31.14±18.71 21.59±10.06 
กะลุวอเหนือ U-NR-KN 82.84±24.57 96.22±26.41 75.42±37.55 56.31±16.98 
ไพรวัน U-NR-PV 93.86±45.06 52.51±24.45 61.33±34.45 40.28±24.40 
ยะลา 
ท่าสาป U-YL-TS 39.21±11.90 20.14±6.91 17.20±6.21 16.57±6.19 
โกตาบาร ู U-YL-KB 54.49±15.66 33.82±14.53 47.63±26.06 28.87±18.85 
เบตง U-YL-BT 99.03±25.49 33.91±8.50 64.06±13.53 34.77±20.95 















         ภาพ 4.3 ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของโพแทสเซียม-40 (Bq/d) ส าหรับตัวอย่างน้ าปัสสาวะ
แบ่งแยกตามอายุ 
จากตาราง 4.6 และภาพ 4.3 พบว่า ปริมาณกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของ
โพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างน้ าปัสสาวะตามช่วงอายุที่แตกต่างกัน พบว่า ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี มี
ค่าสูงที่สุดในต าบลไพรวัน เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 93.86±45.06 Bq/d และน้อยที่สุดในต าบลปะนาเระ 
เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 30.29±27.25 Bq/d ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี และช่วงอายุระหว่าง 36-55 ปี มีค่า
สูงที่สุดในต าบลกะลุวอเหนือ เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 96.22±26.41 Bq/d และ 75.42±37.55 Bq/d ส่วน
น้อยที่สุดในต าบลท่าสาป เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 20.14±6.91 Bq/d และ 17.20±6.21 Bq/d ตามล าดับ 
และสุดท้ายช่วงอายุ  56 ปีขึ้น ไป พบว่าต าบลกะลุวอเหนือ มีค่าสู งที่ สุด เฉลี่ ยมีค่าเท่ ากับ 











































18-25 26-35 36-55 >56 
ปัตตานี 
ปะนาเระ U-PN-PNR 0.72±0.32 1.35±0.91 0.83±0.58 1.01±0.81 
ตะลุบัน U-PN-TB 0.85±0.59 1.00±0.58 1.09±0.56 1.73±0.43 
เขาตูม U-PN-KT 0.54±0.33 0.80±0.36 1.12±0.73 0.96±0.65 
นราธิวาส 
บาเจาะ U-NR-BJ 0.19±0.09 0.38±0.06 0.68±0.60 0.89±0.75 
กะลุวอเหนือ U-NR-KN 5.51±1.58 2.07±0.81 1.34±1.04 3.00±1.38 
ไพรวัน U-NR-PV 3.86±2.65 2.30±0.77 2.53±1.33 6.28±2.75 
ยะลา 
ท่าสาป U-YL-TS 0.39±0.02 1.03±0.35 0.78±0.26 0.95±0.32 
โกตาบาร ู U-YL-KB 0.49±0.18 0.38±0.24 0.85±0.29 1.25±0.65 
เบตง U-YL-BT 0.59±0.19 0.77±0.20 1.23±0.38 0.79±0.26 















         ภาพ 4.4 ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของไอโอดีน-131 (Bq/d) ส าหรับตัวอย่างน้ าปัสสาวะ
แบ่งแยกตามอายุ 
จากตาราง 4.7 และภาพ 4.4 พบว่า ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของไอโอดีน-131  
ในตัวอย่างน้ าปัสสาวะตามช่วงอายุที่แตกต่างกัน พบว่า ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี มีค่าสูงที่สุดใน
ต าบลกะลุวอเหนือ เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ5.51±1.58 Bq/d และน้อยที่สุดในต าบลบาเจาะ เฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ0.19±0.09 Bq/d ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี มีค่าสูงที่สุดในต าบลไพรวัน เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
2.30±0.77 Bq/d และน้อยที่สุดในต าบลโกตาบารู เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38±0.24 Bq/d ส่วนช่วงอายุ
ระหว่าง 36-55 ปี มีค่าสูงที่สุดในต าบลไพรวัน เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 2.53±1.33 Bq/d และน้อยที่สุดใน
ต าบลบาเจาะ เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.68±0.60 Bq/d และสุดท้ายช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป พบว่าต าบลไพร














































ปัตตานี    
ปะนาเระ U-PN-PNR 0.60±0.29 0.89±0.58 
ตะลุบัน U-PN-TB 1.08±0.11 1.07±0.56 
เขาตูม U-PN-KT 1.36±0.52 1.18±0.62 
นราธิวาส    
บาเจาะ U-NR-BJ 0.69±0.45 1.12±0.49 
กะลุวอเหนือ U-NR-KN 1.03±0.46 1.32±0.46 
ไพรวัน U-NR-PV 1.59±0.62 1.65±0.64 
ยะลา    
ท่าสาป U-YL-TS 0.75±0.31 0.71±0.26 
โกตาบาร ู U-YL-KB 0.96±0.32 0.83±0.46 
เบตง U-YL-BT 0.93±0.68 0.95±0.64 















           ภาพ 4.5 ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม-137 (Bq/d) ส าหรับตัวอย่างน้ าปัสสาวะ       
แบ่งตามเพศ 
จากตาราง 4.8 และภาพ 4.5 พบว่าค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม-137 ใน
ตัวอย่างน้ าปัสสาวะแบ่งตามเพศ พบว่า เพศชายในต าบลไพรวัน มีค่าสูงที่สุด เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ
1.59±0.62 Bq/d ส่วนน้อยที่ในต าบลปะนาเระ เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.60±0.29 Bq/d ส่วนเพศหญิง มี
ค่าสูงที่สุดในต าบลไพรวัน เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.65±0.64 Bq/d และน้อยที่สุดในต าบลท่าสาป เฉลี่ยมี









































ปัตตานี    
ปะนาเระ U-PN-PNR 0.71±0.41 1.01±0.30 
ตะลุบัน U-PN-TB 1.05±0.31 0.91±0.24 
เขาตูม U-PN-KT 1.10±0.69 0.87±0.18 
นราธิวาส    
บาเจาะ U-NR-BJ 0.42±0.27 0.68±0.21 
กะลุวอเหนือ U-NR-KN 0.92±0.23 1.17±0.39 
ไพรวัน U-NR-PV 1.54±1.43 1.17±0.57 
ยะลา    
ท่าสาป U-YL-TS 0.73±0.12 1.25±0.60 
โกตาบาร ู U-YL-KB 0.83±0.55 0.84±0.37 
เบตง U-YL-BT 1.20±0.70 1.28±0.35 


















           ภาพ 4.6 ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม-134 (Bq/d) ส าหรับตัวอย่างน้ าปัสสาวะ         
แบ่งตามเพศ 
 
จากตาราง 4.9 และภาพ 4.6 พบว่า ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม-134 
ในตัวอย่างน้ าปัสสาวะแบ่งตามเพศ พบว่า เพศชาย ในต าบลไพรวัน มีค่าสูงที่สุด เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ
1.54±1.43 Bq/d และน้อยที่สุดในต าบลบาเจาะ เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.42±0.27 Bq/d ส่วนเพศหญิง มี
ค่าสูงที่สุดในต าบลเบตง เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.28±0.35 Bq/d และน้อยที่สุดในต าบลโกตาบารู เฉลี่ยมี
ค่าเท่ากับ 0.84±0.37 Bq/d และยังพบว่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม -134 ในเพศ














































ปะนาเระ U-PN-PNR 42.90±29.06 48.91±41.21 
ตะลุบัน U-PN-TB 71.54±37.11 43.73±27.14 
เขาตูม U-PN-KT 33.95±16.21 42.45±25.77 
นราธิวาส 
บาเจาะ U-NR-BJ 27.07±10.30 28.36±17.67 
กะลุวอเหนือ U-NR-KN 72.58±35.68 82.81±24.30 
ไพรวัน U-NR-PV 63.36±22.53 64.48±46.43 
ยะลา 
ท่าสาป U-YL-TS 24.23±12.83 25.62±13.79 
โกตาบาร ู U-YL-KB 25.55±7.43 43.54±21.96 
เบตง U-YL-BT 66.70±30.74 32.77±15.79 


















           ภาพ 4.7 ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของโพแทสเซียม-40 (Bq/d) ส าหรับตัวอย่าง              
น้ าปัสสาวะแบ่งตามเพศ 
 
จากตาราง 4.10 และ ภาพ 4.7 พบว่า ปริมาณกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของ
โพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างน้ าปัสสาวะแบ่งตามเพศ พบว่า เพศชาย ในต าบลกะลุวอเหนือ มีค่าสูง
ที่สุด เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ  72.58±35.68 Bq/d และน้อยที่ สุดในต าบลท่าสาป เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
24.23±12.83 Bq/d ส่วนเพศหญิง มีค่าสูงที่สุดในต าบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส เฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 82.81±24.30 Bq/d และน้อยที่สุดในต าบลท่าสาป เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 25.62±13.79 Bq/d 










































ปัตตานี    
ปะนาเระ U-PN-PNR 0.84±0.76 1.09±0.65 
ตะลุบัน U-PN-TB 1.38±0.60 1.12±0.62 
เขาตูม U-PN-KT 0.89±0.59 0.78±0.57 
นราธิวาส    
บาเจาะ U-NR-BJ 0.43±0.41 0.81±0.65 
กะลุวอเหนือ U-NR-KN 3.14±2.29 2.89±1.70 
ไพรวัน U-NR-PV 3.20±2.12 4.29±3.76 
ยะลา    
ท่าสาป U-YL-TS 0.74±0.35 0.79±0.34 
โกตาบาร ู U-YL-KB 0.77±0.62 0.77±0.54 
เบตง U-YL-BT 0.89±0.38 0.74±0.20 















         ภาพ 4.8 ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของไอโอดีน-131 (Bq/d) ส าหรับตัวอย่างน้ าปัสสาวะ
แบ่งตามเพศ 
จากตาราง 4.11 และ ภาพ 4.8 พบว่า ปริมาณกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของ
ไอโอดีน-131 ในตัวอย่างน้ าปัสสาวะแบ่งตามเพศ พบว่า เพศชาย ในต าบลไพรวัน มีค่าสูงที่สุด เฉลี่ยมี
ค่าเท่ากับ 3.20±2.12 Bq/d และน้อยที่สุดในต าบลท่าสาป เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.74±0.35 Bq/d ส่วน
เพศหญิง มีค่าสูงที่สุดในต าบลไพรวัน เฉลี่ยมีคาเท่ากับ 4.29±3.76 Bq/d และน้อยที่สุดในต าบลเบตง 
เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.74±0.20 Bq/d และยังพบว่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของไอโอดีน -131 










































ตาราง 4.12 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีซีเซียม-137 (Bq/d)                       
และซีเซียม-134 (Bq/d) ส าหรับตัวอย่างน้ าปัสสาวะ 
Place sample Cs-137 (Bq/d) Cs-134 (Bq/d) 
ปัตตานี    
ปะนาเระ U-PN-PNR 0.75±0.47 0.85±0.41 
ตะลุบัน U-PN-TB 0.96±0.56 0.70±0.48 
เขาตูม U-PN-KT 1.27±0.58 0.98±0.50 
นราธิวาส    
บาเจาะ U-NR-BJ 0.87±0.53 0.53±0.29 
กะลุวอเหนือ U-NR-KN 1.18±0.50 1.05±0.36 
ไพรวัน U-NR-PV 1.62±0.66 1.33±1.10 
ยะลา    
ท่าสาป U-YL-TS 0.73±0.31 1.09±0.58 
โกตาบาร ู U-YL-KB 0.87±0.42 0.84±0.43 
เบตง U-YL-BT 0.94±0.67 1.23±0.60 















               ภาพ 4.9 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีส าหรับตัวอย่าง                          
น้ าปัสสาวะของซีเซียม-137 (Bq/d) และซีเซียม-134 (Bq/d) 
  จากตาราง 4.12 และภ าพ  4.9 แสดงการเป รี ยบ เที ยบ ระหว่ างค่ า เฉลี่ ย
กัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ าปัสสาวะของซีเซียม-137 และซีเซียม-
134 พบว่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม-137 มีค่าสูงที่สุดในต าบลไพรวัน เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ
1.62±0.66 Bq/d และน้ อยที่ สุ ด ในต าบลท่ าสาป  เฉลี่ ยมี ค่ า เท่ ากับ  0.73±0.31 Bq/d ส่ วน
กัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม-134 มีค่าสูงสุดในต าบลไพรวัน เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.33±1.10 










































 ตาราง 4.13 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีโพแทสเซียม-40 (Bq/d)      
ส าหรับตัวอย่างน้ าปัสสาวะ 
Place sample K-40 (Bq/d) 
ปัตตานี   
ปะนาเระ U-PN-PNR 45.90±36.55 
ตะลุบัน U-PN-TB 42.68±36.47 
เขาตูม U-PN-KT 38.20±21.94 
นราธิวาส   
บาเจาะ U-NR-BJ 27.68±15.04 
กะลุวอเหนือ U-NR-KN 77.70±31.62 
ไพรวัน U-NR-PV 63.97±39.09 
ยะลา   
ท่าสาป U-YL-TS 24.92±13.72 
โกตาบาร ู U-YL-KB 39.04±20.88 
เบตง U-YL-BT 53.13±30.71 















         ภาพ 4.10 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีโพแทสเซียม-40 (Bq/d) 
ส าหรับตัวอย่างน้ าปัสสาวะ 
  จากตาราง 4.13 และภาพ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ าปัสสาวะของโพแทสเซียม-40 พบว่ามีค่าสูงที่สุดในต าบลกะลุวอเหนือ และ
รองลงมา คือ ต าบลไพรวัน  เฉลี่ยมีค่าเท่ ากับ  77.70±31.62 Bq/d และ 47.05±22.93 Bq/d 





































 ตาราง 4.14 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีไอโอดีน-131 (Bq/d)                  
ส าหรับตัวอย่างน้ าปัสสาวะ 
Place sample I-131 (Bq/d) 
ปัตตานี   
ปะนาเระ U-PN-PNR 0.96±0.74 
ตะลุบัน U-PN-TB 1.09±0.73 
เขาตูม U-PN-KT 0.84±0.58 
นราธิวาส   
บาเจาะ U-NR-BJ 0.58±0.58 
กะลุวอเหนือ U-NR-KN 3.02±2.08 
ไพรวัน U-NR-PV 3.74±3.22 
ยะลา   
ท่าสาป U-YL-TS 0.77±0.36 
โกตาบาร ู U-YL-KB 0.77±0.57 
เบตง U-YL-BT 0.83±0.33 















         ภาพ 4.11 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีไอโอดีน-131 (Bq/d) 
ส าหรับตัวอย่างน้ าปัสสาวะ 
  จากตาราง 4.14 และภาพ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ าปัสสาวะของปัสสาวะของไอโอดีน-131 พบว่าในต าบลไพรวัน มีค่าสูงที่สุด 
เฉลี่ ยมีค่าเท่ ากับ 3.74±3.223 Bq/d รองลงมา คือ ในต าบลกะลุวอเหนือ เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 






































4.3 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสจี่าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในตัวอย่างน ่าบ่อตื น 
 ตาราง 4.15 ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีซีเซียม-137 (Bq/l)                 
และซีเซียม-134 (Bq/l) ส าหรับตัวอย่างน้ าบ่อตื้น 
Place sample Cs-137 (Bq/l) Cs-134 (Bq/l) 
ปัตตานี    
ปะนาเระ D-PN-PNR 0.41±0.01 0.31±0.06 
ตะลุบัน D-PN-TB 0.25±0.04 0.29±0.09 
เขาตูม D-PN-KT 0.36±0.03 0.23±0.02 
นราธิวาส    
บาเจาะ D-NR-BJ 0.42±0.10 0.35±0.02 
กะลุวอเหนือ D-NR-KN 0.24±0.05 0.30±0.03 
ไพรวัน D-NR-PV 0.29±0.07 0.22±0.04 
ยะลา    
ท่าสาป D-YL-TS 0.26±0.03 0.22±0.05 
โกตาบาร ู D-YL-KB 0.35±0.02 0.32±0.05 
เบตง D-YL-BT 0.34±0.01 0.23±0.02 
 Rang 0.24-0.42 0.22-0.35 














         ภาพ 4.12 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีซีเซียม-137 (Bq/l)               
และซีเซียม-134 (Bq/l) ส าหรับตัวอย่างน้ าบ่อตื้น 
จากตาราง 4.15 และภาพ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ าบ่อตื้นของซีเซียม-137 มีค่าสูงสุดในต าบลปะนาเระ เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ
0.41±0.01 Bq/l และน้อยที่สุดในต าบลกะลุวอเหนือ เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.24±0.05 Bq/l ส าหรับ
ซีเซียม-134 มีค่าสูงที่สุดในต าบลบาเจาะ เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.35±0.02 Bq/l และน้อยที่สุดในต าบล









































 ตาราง 4.16 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีเรเดียม-226 (Bq/l)                   
ส าหรับตัวอย่างน้ าบ่อตื้น 
Place sample Ra-226 (Bq/l) 
ปัตตานี   
ปะนาเระ D-PN-PNR 19.63±5.93 
ตะลุบัน D-PN-TB 18.24±2.39 
เขาตูม D-PN-KT 16.12±3.09 
นราธิวาส   
บาเจาะ D-NR-BJ 8.71±3.52 
กะลุวอเหนือ D-NR-KN 3.79±2.75 
ไพรวัน D-NR-PV 8.50±6.18 
ยะลา   
ท่าสาป D-YL-TS 6.14±0.57 
โกตาบาร ู D-YL-KB 4.81±4.04 
เบตง D-YL-BT 25.32±16.41 
 Rang 3.79-25.52 
















             ภาพ 4.13 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีเรเดียม-226 (Bq/l) 
ส าหรับตัวอย่างน้ าบ่อตื้น 
  จากตาราง 4.16 และภาพ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ าบ่อตื้นของเรเดียม-226 พบว่ามีค่าสูงที่สุดในต าบลเบตง จังหวัดยะลามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.32±16.41 Bq/l และรองลงมาคือ ต าบลปะนาเระ จังหวัดปัตตานีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
19.63±5.93 Bq/l ส่วนค่ากัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226 มีค่าน้อยที่สุดในต าบลกะลุวอเหนือ 








































 ตาราง 4.17 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีทอเรียม-232 (Bq/l)           
ส าหรับตัวอย่างน้ าบ่อตื้น 
Place sample Th-232 (Bq/l) 
ปัตตานี   
ปะนาเระ D-PN-PNR 2.10±0.47 
ตะลุบัน D-PN-TB 3.60±1.34 
เขาตูม D-PN-KT 3.13±0.56 
นราธิวาส   
บาเจาะ D-NR-BJ 3.63±0.77 
กะลุวอเหนือ D-NR-KN 2.53±0.72 
ไพรวัน D-NR-PV 1.65±0.80 
ยะลา   
ท่าสาป D-YL-TS 4.21±0.88 
โกตาบาร ู D-YL-KB 1.79±1.11 
เบตง D-YL-BT 3.32±1.47 
 Rang 1.65-4.21 















          ภาพ 4.14 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีทอเรียม-232 (Bq/l) 
ส าหรับตัวอย่างน้ าบ่อตื้น             
  จากตาราง 4.17 และภาพ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ าบ่อตื้นของทอเรียม-232 พบว่า มีค่าสูงสุดในต าบลท่าสาป จังหวัดยะลามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21±0.88 Bq/l และรองลงมา ในต าบลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ







































 ตาราง 4.18 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีโพแทสเซียม-40 (Bq/l)      
ส าหรับตัวอย่างน้ าบ่อตื้น 
Place sample K-40 (Bq/l) 
ปัตตานี   
ปะนาเระ D-PN-PNR 38.78±2.86 
ตะลุบัน D-PN-TB 38.32±4.08 
เขาตูม D-PN-KT 31.59±5.57 
นราธิวาส   
บาเจาะ D-NR-BJ 37.73±4.08 
กะลุวอเหนือ D-NR-KN 31.20±1.61 
ไพรวัน D-NR-PV 31.11±3.21 
ยะลา   
ท่าสาป D-YL-TS 30.40±2.66 
โกตาบาร ู D-YL-KB 38.35±5.40 
เบตง D-YL-BT 58.63±6.89 
 Rang 58.63-30.40 















       ภาพ 4.15 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีโพแทสเซียม-40 (Bq/l)              
ส าหรับตัวอย่างน้ าบ่อตื้น               
  จากตาราง 4.18 และภาพ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ าบ่อตื้นของโพแทสเซียม-40 พบว่ามีค่ามากท่ีสุดในต าบลเบตง จังหวัดยะลามี









































ตาราง 4.19 ดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอก ดัชนีความเสี่ยงรังสีภายใน และอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อ








ปัตตานี     
ปะนาเระ D-PN-PNR 0.07 0.12 0.01 
ตะลุบัน D-PN-TB 0.07 0.12 0.02 
เขาตูม D-PN-KT 0.06 0.11 0.01 
นราธิวาส     
บาเจาะ D-NR-BJ 0.05 0.07 0.01 
กะลุวอเหนือ D-NR-KN 0.03 0.04 0.01 
ไพรวัน D-NR-PV 0.04 0.06 0.01 
ยะลา     
ท่าสาป D-YL-TS 0.04 0.06 0.01 
โกตาบาร ู D-YL-KB 0.03 0.04 0.01 
เบตง D-YL-BT 0.09 0.16 0.02 
เฉลี่ย - 0.05 0.09 0.01 















         ภาพ 4.16 ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอกดัชนีความเสี่ยงรังสีภายใน และอัตราปริมาณรังสีที่
ได้รับต่อปี ส าหรับตัวอย่างน้ าบ่อตื้น 
  จากตาราง 4.19 และภาพ 4.16 แสดงค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอกค่าดัชนีความ
เสี่ยงรังสีภายใน และอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี พบว่า บริเวณพ้ืนที่ต าบลเบตง จังหวัดยะลา มีค่า
สูงกว่าพ้ืนที่ อ่ืนๆ ซึ่ งอาจเป็นเพราะค่ากัมมันตภาพรังสี ของเรเดียม -226 ทอเรียม -232 และ
โพแทสเซียม-40 ที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอกค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายใน 
และอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี  มีค่าสูง ส่งผลให้ค่าดังกล่าวสูงตามไปด้วย แต่ยังน้อยกว่าค่า
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 1.0 Bq/l ทั้งค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอก และดัชนีความเสี่ยงรังสีภายใน






























 ตาราง 4.20 ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียมและอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ 
                ส าหรับตวัอย่างน้ าบ่อตื้น 
Place sample Ra(eq) (Bq/l) D (nGy/h) 
ปัตตานี    
ปะนาเระ D-PN-PNR 25.26 11.96 
ตะลุบัน D-PN-TB 26.34 12.24 
เขาตูม D-PN-KT 23.03 10.69 
นราธิวาส    
บาเจาะ D-NR-BJ 16.80 7.84 
กะลุวอเหนือ D-NR-KN 9.81 4.62 
ไพรวัน D-NR-PV 13.26 6.23 
ยะลา    
ท่าสาป D-YL-TS 14.50 6.71 
โกตาบาร ู D-YL-KB 10.31 4.92 
เบตง D-YL-BT 34.59 16.17 
 เฉลี่ย  19.36 9.04 















       ภาพ 4.17 ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียมและอัตราปริมาณรังสีการดูดกลืนในอากาศส าหรับ
ตัวอย่างน้ าบ่อตื้น 
  จากตาราง 4.20 และภาพ 4.17 แสดงค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียมและอัตรา
ปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ พบว่า บริเวณพ้ืนที่ในต าบลเบตง จังหวัดยะลา มีค่าสูงกว่าพื้นที่อ่ืนๆ ซึ่ง
อาจเป็นเพราะค่ากัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียมและอัตรา
ปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ มีค่าสูง ส่งผลให้ค่าดังกล่าวสูงตามไปด้วย แต่ยังน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่
































4.4 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสจี่าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในตัวอย่างกล้วยหิน  
ตาราง 4.21 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีซีเซียม-137 (Bq/kg)         






ปัตตานี    
ปะนาเระ B-PN-PNR 0.99±0.32 1.09±0.22 
ตะลุบัน B-PN-TB 0.95±0.31 1.15±0.03 
เขาตูม B-PN-KT 1.10±0.31 1.13±0.30 
นราธิวาส    
บาเจาะ B-NR-BJ 1.06±0.22 0.85±0.30 
กะลุวอเหนือ B-NR-KN 1.14±0.20 1.31±0.29 
ไพรวัน B-NR-PV 1.25±0.37 1.25±0.33 
ยะลา    
ท่าสาป B-YL-TS 0.90±0.29 1.07±0.29 
โกตาบาร ู B-YL-KB 1.24±0.08 0.79±0.13 
เบตง B-YL-BT 1.05±0.42 1.13±0.30 
 Rang 0.95-1.25 0.79-1.31 













       ภาพ 4.18 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีซีเซียม-137 (Bq/kg) และ
ซีเซียม-134 (Bq/kg) ส าหรับตัวอย่างกล้วยหิน 
จากตาราง 4.21 และภาพ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่างกล้วยหินของซีเซียม-137 พบว่า มีค่าสูงสุดในต าบลไพรวัน จังหวัดนราธิวาส 
เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.25±0.37 Bq/kg และน้อยที่สุดในต าบลท่าสาป จังหวัดยะลา เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ
0.90±0.29 Bq/kg ส าหรับซีเซียม-134 มีค่าสูงที่สุดในต าบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส เฉลี่ยมีค่า

















































ตาราง 4.22 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีเรเดียม-226 (Bq/kg)                
ส าหรับตัวอย่างกล้วยหิน 
Place sample Ra-226 (Bq/kg) 
ปัตตานี   
ปะนาเระ B-PN-PNR 29.49±2.84 
ตะลุบัน B-PN-TB 39.30±2.51 
เขาตูม B-PN-KT 48.42±8.30 
นราธิวาส   
บาเจาะ B-NR-BJ 67.67±37.28 
กะลุวอเหนือ B-NR-KN 77.04±10.75 
ไพรวัน B-NR-PV 72.95±5.03 
ยะลา   
ท่าสาป B-YL-TS 29.75±9.73 
โกตาบาร ู B-YL-KB 17.55±1.73 
เบตง B-YL-BT 25.28±3.64 
 Rang 77.04-17.55 















         ภาพ 4.19 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีเรเดียม-226 (Bq/kg) 
ส าหรับตัวอย่างกล้วยหิน 
  จากตาราง 4.22 และภาพ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีเรเดียม-226 ในตัวอย่างกล้วยหินพบว่ามีค่าสูงที่สุด ในจังหวัดนราธิวาส ที่บริเวณต าบล          
กะลุวอเหนือ ต าบลไพรวัน และต าบลบาเจาะ เฉลี่ยที่ 77.04±10.75 Bq/kg, 72.95±5.03 Bq/kg 
และ 67.67±37.28 Bq/kg ตามล าดับ ส่วนน้อยที่สุดในต าบลโกตาบารู จังหวัดยะลามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ







































ตาราง 4.23 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีทอเรียม-232 (Bq/kg)               
ส าหรับตัวอย่างกล้วยหิน 
Place sample Th-232 (Bq/kg) 
ปัตตานี   
ปะนาเระ B-PN-PNR 19.60±0.55 
ตะลุบัน B-PN-TB 21.21±0.56 
เขาตูม B-PN-KT 18.82±0.95 
นราธิวาส   
บาเจาะ B-NR-BJ 21.60±2.38 
กะลุวอเหนือ B-NR-KN 18.58±2.68 
ไพรวัน B-NR-PV 17.62±3.56 
ยะลา   
ท่าสาป B-YL-TS 26.17±2.18 
โกตาบาร ู B-YL-KB 23.01±2.14 
เบตง B-YL-BT 31.08±0.94 
 Rang 17.62-31.08 




















       ภาพ 4.20 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีทอเรียม-232 (Bq/kg) 
ส าหรับตัวอย่างกล้วยหิน 
  จากตาราง 4.23 และภาพ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีทอเรียม-232 ในตัวอย่างกล้วยหิน พบว่ามีค่าสูงสุดในต าบลเบตง จังหวัดยะลา เฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 31.08±0.94 Bq/kg และมีค่าน้อยที่สุดในต าบลไพรวัน จังหวัดนราธิวาส และยังพบอีกว่าค่า












































 ตาราง 4.24 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีโพแทสเซียม-40 (Bq/kg) 
ส าหรับตัวอย่างกล้วยหิน 
Place sample K-40 (Bq/kg) 
ปัตตานี   
ปะนาเระ B-PN-PNR 99.66±16.38 
ตะลุบัน B-PN-TB 119.42±45.76 
เขาตูม B-PN-KT 161.10±14.19 
นราธิวาส   
บาเจาะ B-NR-BJ 150.60±35.63 
กะลุวอเหนือ B-NR-KN 112.99±34.43 
ไพรวัน B-NR-PV 139.72±42.83 
ยะลา   
ท่าสาป B-YL-TS 155.81±13.79 
โกตาบาร ู B-YL-KB 156.50±88.22 
เบตง B-YL-BT 193.65±95.90 
 Rang 193.65-99.66 















       ภาพ 4.21 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีโพแทสเซียม-40 (Bq/kg) 
ส าหรับตัวอย่างกล้วยหิน 
  จากตาราง 4.24 และภาพ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีโพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างกล้วยหินพบว่ามีค่าสูงที่สุด ในต าบลเบตง จังหวัดยะลา เฉลี่ย
มีค่าเท่ากับ 193.65±95.90 Bq/kg และน้อยที่สุด ในต าบลปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ








































ตาราง 4.25 ดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอก ดัชนีความเสี่ยงรังสีภายใน และอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อ






Annual Dose   
(mSv/y ) 
ปัตตานี     
ปะนาเระ B-PN-PNR 0.18 0.26 0.04 
ตะลุบัน B-PN-TB 0.21 0.32 0.04 
เขาตูม B-PN-KT 0.24 0.37 0.05 
นราธิวาส     
บาเจาะ B-NR-BJ 0.30 0.48 0.06 
กะลุวอเหนือ B-NR-KN 0.30 0.51 0.06 
ไพรวัน B-NR-PV 0.29 0.49 0.06 
ยะลา     
ท่าสาป B-YL-TS 0.21 0.29 0.04 
โกตาบาร ู B-YL-KB 0.17 0.22 0.04 
เบตง B-YL-BT 0.23 0.30 0.05 
เฉลี่ย - 0.24 0.36 0.05 















       ภาพ 4.22 ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอกดัชนีความเสี่ยงรังสีภายใน และอัตราปริมาณรังสีที่
ได้รับต่อปี ส าหรับตัวอย่างกล้วยหิน 
  จากตาราง 4.25 และภาพ 4.22 แสดงค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอกดัชนีความ
เสี่ยงรังสีภายใน และอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี พบว่า บริเวณพ้ืนที่ต าบลกะลุวอเหนือ จังหวัด
นราธิวาส มีค่าสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะค่ากัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226 ทอเรียม-232 
และโพแทสเซียม-40 ที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอกดัชนีความเสี่ยงรังสีภายใน 
และอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี มีค่าสูง ส่งผลให้ค่าดังกล่าวสูงตามไปด้วย แต่ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสี
ภายนอก และอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี มีค่าใกล้เคียงกัน แต่ยังน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ 




























 ตาราง 4.26 ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียมและอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ 
                ส าหรับตวัอย่างกล้วยหิน 
Place sample Ra(eq) (Bq/kg) D (nGy/h) 
ปัตตานี    
ปะนาเระ B-PN-PNR 65.19 29.93 
ตะลุบัน B-PN-TB 78.83 36.28 
เขาตูม B-PN-KT 87.74 40.72 
นราธิวาส    
บาเจาะ B-NR-BJ 110.16 50.89 
กะลุวอเหนือ B-NR-KN 112.30 51.77 
ไพรวัน B-NR-PV 108.91 50.39 
ยะลา    
ท่าสาป B-YL-TS 79.16 36.47 
โกตาบาร ู B-YL-KB 62.50 28.90 
เบตง B-YL-BT 84.64 39.04 
เฉลี่ย  87.72 40.49 















       ภาพ 4.23 ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียมและอัตราปริมาณรังสีการดูดกลืนในอากาศ         
ส าหรับตัวอย่างกล้วยหิน 
  จากตาราง 4.26 และภาพ 4.23 แสดงค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียมและอัตรา
ปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ พบว่า บริเวณพ้ืนที่ต าบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส มีค่าสูงกว่า
พ้ืนที่ อ่ืนๆ เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 112.30 Bq/kg และ 51.77 Bq/kg ตามล าดับ ซึ่งอาจเป็นเพราะค่า
กัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอก ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายใน 
และอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี มีค่าสูง ส่งผลให้ค่าดังกล่าวสูงตามไปด้วย และมีค่าต่ าสุดที่ต าบล  
โกตาบารู เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 62.50 Bq/kg และ 28.90 Bq/kg ตามล าดับ แต่ยังน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่




























ตาราง 4.27 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีซีเซียม-137 (Bq/kg)               






ปัตตานี    
ปะนาเระ V-PN-PNR 1.07±0.27 0.94±0.40 
ตะลุบัน V-PN-TB 0.89±0.33 1.15±0.16 
เขาตูม V-PN-KT 1.10±0.30 1.24±0.43 
นราธิวาส    
บาเจาะ V-NR-BJ 1.09±0.23 1.17±0.46 
กะลุวอเหนือ V-NR-KN 1.21±0.26 0.98±0.24 
ไพรวัน V-NR-PV 0.92±0.25 1.05±0.10 
ยะลา    
ท่าสาป V-YL-TS 1.06±0.28 1.12±0.22 
โกตาบาร ู V-YL-KB 1.11±0.32 1.10±0.25 
เบตง V-YL-BT 1.15±0.10 1.24±0.43 
 Rang 0.89-1.21 0.94-1.24 













      ภาพ 4.24  ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีซีเซียม-137 (Bq/kg)            
และซีเซียม-134 (Bq/kg) ส าหรับตัวอย่างต าลึง 
จากตาราง 4.27 และภาพ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่างต าลึงของซีเซียม-137 พบว่า มีค่าสูงสุดในต าบลเบตง จังหวัดยะลา เฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ  1.15±0.10 Bq/kg และน้อยที่สุดในต าบลตะลุบัน จังหวัดปัตตานี  เฉลี่ ยมีค่าเท่ากับ 
0.89±0.33 Bq/kg ส าหรับซีเซียม-134 มีค่าสูงที่สุดในต าบลเบตง จังหวัดยะลา เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ














































 ตาราง 4.28 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีเรเดียม-226 (Bq/kg)              
ส าหรับตัวอย่างต าลึง 
Place sample Ra-226 (Bq/kg) 
ปัตตานี   
ปะนาเระ V-PN-PNR 48.11±8.49 
ตะลุบัน V-PN-TB 37.17±2.18 
เขาตูม V-PN-KT 13.52±4.03 
นราธิวาส   
บาเจาะ V-NR-BJ 15.66±0.75 
กะลุวอเหนือ V-NR-KN 44.08±10.66 
ไพรวัน V-NR-PV 60.18±17.22 
ยะลา   
ท่าสาป V-YL-TS 26.54±3.02 
โกตาบาร ู V-YL-KB 23.52±0.85 
เบตง V-YL-BT 46.11±2.44 
 Rang 13.52-60.18 















         ภาพ 4.25 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีเรเดียม-226 (Bq/kg) 
ส าหรับตัวอย่างต าลึง 
  จากตาราง 4.28 และภาพ 4.25 แสดงค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่างต าลึงของเรเดียม-226 พบว่า ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของเรเดียม-226 มีค่า
สูงที่สุด ในต าบลไพรวัน จังหวัดนราธิวาส เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 60.18±17.22 Bq/kg และรองลงมา ที่
ต าบลปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 48.11±8.49 Bq/kg ส่วนน้อยที่สุดในต าบลเขาตูม 










































 ตาราง 4.29 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีทอเรียม-232 (Bq/kg)              
ส าหรับตัวอย่างต าลึง 
Place sample Th-232 (Bq/kg) 
ปัตตานี   
ปะนาเระ V-PN-PNR 18.25±2.95 
ตะลุบัน V-PN-TB 17.36±3.30 
เขาตูม V-PN-KT 23.30±5.62 
นราธิวาส   
บาเจาะ V-NR-BJ 18.00±2.65 
กะลุวอเหนือ V-NR-KN 17.15±2.70 
ไพรวัน V-NR-PV 16.21±1.63 
ยะลา   
ท่าสาป V-YL-TS 26.46±2.56 
โกตาบาร ู V-YL-KB 33.67±2.59 
เบตง V-YL-BT 37.14±2.40 
 Rang 17.15-37.14 















         ภาพ 4.26 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีทอเรียม-232 (Bq/kg) 
ส าหรับตัวอย่างต าลึง 
  จากตาราง 4.29 และภาพ 4.26 แสดงค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่างต าลึงของทอเรียม-232 พบว่า ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของทอเรียม-232 มี
ค่าสูงที่สุดในจังหวัดยะลา ที่ต าบลเบตง ต าบลโกตาบารู และต าบลท่าสาป เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ











































ตาราง 4.30 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีโพแทสเซียม-40 (Bq/kg) 
ส าหรับตัวอย่างต าลึง 
Place sample K-40 (Bq/kg) 
ปัตตานี   
ปะนาเระ V-PN-PNR 126.09±37.59 
ตะลุบัน V-PN-TB 351.30±22.04 
เขาตูม V-PN-KT 273.93±29.64 
นราธิวาส   
บาเจาะ V-NR-BJ 297.14±98.80 
กะลุวอเหนือ V-NR-KN 213.49±51.17 
ไพรวัน V-NR-PV 155.20±46.56 
ยะลา   
ท่าสาป V-YL-TS 228.20±66.04 
โกตาบาร ู V-YL-KB 408.60±28.04 
เบตง V-YL-BT 396.11±34.96 
 Rang 408.60-155.20 















       ภาพ 4.27 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีโพแทสเซียม-40 (Bq/kg) 
ส าหรับตัวอย่างต าลึง 
  จากตาราง 4.30 และภาพ 4.27 แสดงค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่างต าลึงของโพแทสเซียม-40 พบว่า ปริมาณค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของ
โพแทสเซียม-40 มีค่าสูงที่สุดในจังหวัดยะลา ที่ต าบลโกตาบารู และต าบลเบตง เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ
408.60±28.04 Bq/kg และ 396.11±34.96 Bq/kg ตามล าดับ ส่วนจังหวัดปัตตานี มีค่าสูงที่สุด ที่
ต าบลตะลุบันเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 351.30±22.04 Bq/kg และน้อยที่สุด ที่ต าบลปะนาเระ เฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 126.09±37.59 Bq/kg และจังหวัดนราธิวาสมีค่าสูงที่สุดที่ต าบลบาเจาะ เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ








































ตาราง 4.31 ดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอก ดัชนีความเสี่ยงรังสีภายใน และอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อ






Annual Dose   
(mSv/y) 
ปัตตานี     
ปะนาเระ V-PN-PNR 0.24 0.36 0.05 
ตะลุบัน V-PN-TB 0.23 0.34 0.05 
เขาตูม V-PN-KT 0.18 0.22 0.04 
นราธิวาส     
บาเจาะ V-NR-BJ 0.17 0.22 0.04 
กะลุวอเหนือ V-NR-KN 0.23 0.35 0.05 
ไพรวัน V-NR-PV 0.26 0.42 0.05 
ยะลา     
ท่าสาป V-YL-TS 0.22 0.29 0.05 
โกตาบาร ู V-YL-KB 0.28 0.34 0.06 
เบตง V-YL-BT 0.35 0.47 0.07 
เฉลี่ย - 0.24 0.33 0.05 















       ภาพ 4.28 ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอกดัชนีความเสี่ยงรังสีภายใน และอัตราปริมาณรังสีที่
ได้รับต่อปี ส าหรับตัวอย่างต าลึง 
  จากตาราง 4.31 และภาพ 4.28 แสดงค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอกค่าดัชนีความ
เสี่ยงรังสีภายใน และอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี พบว่า บริเวณพ้ืนที่ต าบลเบตง จังหวัดยะลา มีค่า
สูงกว่าพ้ืนที่ อ่ืนๆ ซึ่ งอาจเป็นเพราะค่ากัมมันตภาพรังสี ของเรเดียม -226 ทอเรียม -232 และ
โพแทสเซียม-40 ที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอกค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายใน 
และอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี มีค่าสูง ส่งผลให้ค่าดังกล่าวสูงตามไปด้วย ส่วนค่าดัชนีความเสี่ยง
รังสีภายนอกค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายใน และอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี  มีค่าน้อยกว่าค่า
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 1.0 Bq/kg ทั้งค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอก และดัชนีความเสี่ยงรังสีภายใน































 ตาราง 4.32 ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม และอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ                   
ส าหรับตัวอย่างต าลึง 
Place sample Ra(eq) (Bq/kg) D (nGy/h) 
ปัตตานี    
ปะนาเระ V-PN-PNR 83.92 38.77 
ตะลุบัน V-PN-TB 89.04 42.49 
เขาตูม V-PN-KT 67.93 32.09 
นราธิวาส    
บาเจาะ V-NR-BJ 64.28 30.74 
กะลุวอเหนือ V-NR-KN 85.05 39.85 
ไพรวัน V-NR-PV 95.32 44.27 
ยะลา    
ท่าสาป V-YL-TS 81.95 38.17 
โกตาบาร ู V-YL-KB 103.13 48.73 
เบตง V-YL-BT 129.45 60.67 
เฉลี่ย  88.90 41.75 















           ภาพ 4.29 ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียมและอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ                
ส าหรับตัวอย่างต าลึง 
  จากตาราง 4.32 และภาพ 4.29 แสดงค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียมและอัตรา
ปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ พบว่า บริเวณพ้ืนที่ต าบลเบตง จังหวัดยะลา มีค่าสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่ง
อาจเป็นเพราะค่ากัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียมและอัตรา
ปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ มีค่าสูง ส่งผลให้ค่าดังกล่าวสูงตามไปด้วย แต่ค่าอัตราปริมาณรังสี































 ตาราง 4.33 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีซีเซียม-137 (Bq/kg)                     






ปัตตานี    
ปะนาเระ R-PN-PNR 1.24±0.11 1.09±0.23 
ตะลุบัน R-PN-TB 1.10±0.20 1.04±0.10 
เขาตูม R-PN-KT 1.07±0.20 0.90±0.32 
นราธิวาส    
บาเจาะ R-NR-BJ 1.17±0.34 1.14±0.43 
กะลุวอเหนือ R-NR-KN 1.04±0.15 0.84±0.23 
ไพรวัน R-NR-PV 1.20±0.25 1.17±0.40 
ยะลา    
ท่าสาป R-YL-TS 1.17±0.26 0.92±0.11 
โกตาบาร ู R-YL-KB 0.95±0.13 1.07±0.18 
เบตง R-YL-BT 0.98±0.47 0.90±0.32 
 Rang 0.95-1.24 0.84-1.17 













       ภาพ 4.30 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีซีเซียม-137 (Bq/kg)             
และซีเซียม-134 (Bq/kg) ส าหรับตัวอย่างข้าวสาร 
  จากตาราง 4.33 และภาพ 4.30 แสดงค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่างข้าวสารของซีเซียม-137 พบว่า มีค่าสูงที่สุดในต าบลปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.24±0.11 Bq/kg และน้อยที่สุดในต าบลโกตาบารู จังหวัดยะลา เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ
0.95±0.13 Bq/kg ส าหรับซีเซียม-134 มีค่าสูงที่สุดในต าบลไพรวัน จังหวัดนราธิวาส เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ













































ตาราง 4.34 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีเรเดียม-226 (Bq/kg)                
ส าหรับตัวอย่างข้าวสาร 
Place sample Ra-226 (Bq/kg) 
ปัตตานี   
ปะนาเระ R-PN-PNR 74.58±4.92 
ตะลุบัน R-PN-TB 52.20±11.66 
เขาตูม R-PN-KT 13.90±5.55 
นราธิวาส   
บาเจาะ R-NR-BJ 57.35±3.12 
กะลุวอเหนือ R-NR-KN 47.54±16.20 
ไพรวัน R-NR-PV 76.16±3.42 
ยะลา   
ท่าสาป R-YL-TS 35.91±4.43 
โกตาบาร ู R-YL-KB 19.18±4.29 
เบตง R-YL-BT 34.59±8.07 
 Rang 76.16-13.90 

















     ภาพ 4.31 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีเรเดียม-226(Bq/kg)               
ส าหรับตัวอย่างข้าวสาร 
  จากตาราง 4.34 และภาพ 4.31 แสดงค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่างข้าวสารของเรเดียม-226 พบว่า ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของเรเดียม-226 มี
ค่าสูงที่สุด ที่ต าบลไพรวัน จังหวัดนราธิวาส เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 76.16±3.42 Bq/kg และรองลงมาที่
ต าบลปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 74.58±4.92 Bq/kg ส่วนมีค่าน้อยที่สุดที่บริเวณ









































 ตาราง 4.35 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีทอเรียม-232 (Bq/kg)                
ส าหรับตัวอย่างข้าวสาร 
Place sample Th-232 (Bq/kg) 
ปัตตานี   
ปะนาเระ R-PN-PNR 21.66±3.88 
ตะลุบัน R-PN-TB 19.28±2.28 
เขาตูม R-PN-KT 27.41±6.26 
นราธิวาส   
บาเจาะ R-NR-BJ 23.53±4.19 
กะลุวอเหนือ R-NR-KN 20.10±3.40 
ไพรวัน R-NR-PV 16.61±1.53 
ยะลา   
ท่าสาป R-YL-TS 26.49±9.27 
โกตาบาร ู R-YL-KB 28.83±6.31 
เบตง R-YL-BT 29.55±3.78 
 Rang 16.61-29.55 

















     ภาพ 4.32 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีทอเรียม-232 (Bq/kg)         
ส าหรับตัวอย่างข้าวสาร 
  จากตาราง 4.35 และภาพ 4.32 แสดงค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่างข้าวสารของทอเรียม-232 พบว่า ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของทอเรียม-232 
มีค่าสูงที่สุดในจังหวัดยะลา ที่ต าบลเบตง และต าบลโกตาบารูเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 29.55±3.78 Bq/kg 
และ 28.83±6.31 Bq/kg ตามล าดับ และรองลงมาที่ต าบลเขาตูม จังหวัดปัตตานี เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ









































ตาราง 4.36 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีโพแทสเซียม-40 (Bq/kg) 
ส าหรับตัวอย่างข้าวสาร 
Place sample K-40 (Bq/kg) 
ปัตตานี   
ปะนาเระ R-PN-PNR 123.33±26.43 
ตะลุบัน R-PN-TB 141.72±20.31 
เขาตูม R-PN-KT 143.32±28.83 
นราธิวาส   
บาเจาะ R-NR-BJ 124.56±22.57 
กะลุวอเหนือ R-NR-KN 134.82±13.15 
ไพรวัน R-NR-PV 102.49±12.44 
ยะลา   
ท่าสาป R-YL-TS 140.11±11.04 
โกตาบาร ู R-YL-KB 207.06±25.80 
เบตง R-YL-BT 185.15±18.96 
 Rang 207.06-102.49 















         ภาพ 4.33 ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีโพแทสเซียม-40 (Bq/kg) 
ส าหรับตัวอย่างข้าวสาร 
  จากตาราง 4.36 และภาพ 4.33 แสดงค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของนิวไคลด์
กัมมันตรังสีในตัวอย่างข้าวสารของโพแทสเซียม -40 พบว่า ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของ
โพแทสเซียม-40 มีค่าสูงที่สุดในจังหวัดยะลา ที่ต าบลโกตาบารู และต าบลเบตง เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
207.06±25.80 Bq/kg และ 185.15±18.96 Bq/kg ตามล าดับ และมีค่าน้อยที่สุด ที่ต าบลไพรวัน 
เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 102.49±12.44 Bq/kg และยังมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันในทุกๆต าบล จากค่าดังกล่าว





































ตาราง 4.37 ดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอก ดัชนีความเสี่ยงรังสีภายใน และอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อ 






Annual Dose   
(mSv/y ) 
ปัตตานี     
ปะนาเระ R-PN-PNR 0.31 0.51 0.06 
ตะลุบัน R-PN-TB 0.24 0.39 0.05 
เขาตูม R-PN-KT 0.17 0.21 0.04 
นราธิวาส     
บาเจาะ R-NR-BJ 0.27 0.43 0.06 
กะลุวอเหนือ R-NR-KN 0.23 0.36 0.05 
ไพรวัน R-NR-PV 0.29 0.50 0.06 
ยะลา     
ท่าสาป R-YL-TS 0.23 0.33 0.05 
โกตาบาร ู R-YL-KB 0.21 0.26 0.04 
เบตง R-YL-BT 0.25 0.34 0.05 
เฉลี่ย - 0.25 0.37 0.05 















       ภาพ 4.34 ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอกดัชนีความเสี่ยงรังสีภายใน และอัตราปริมาณรังสีที่
ได้รับต่อปี ส าหรับตัวอย่างข้าวสาร 
  จากตาราง 4.37 และภาพ 4.34 แสดงค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอกดัชนีความ
เสี่ยงรังสีภายใน และอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี พบว่า บริเวณพ้ืนที่ต าบลปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
มีค่าสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะค่ากัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226 ในต าบลปะนาเระมีค่า
มาก ส่งผลให้การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายนอกค่าดัชนีความเสี่ยงรังสีภายใน และอัตรา
ปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี รองลงมาคือที่ต าบลไพรวัน ส่วนค่าอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี  มีค่า
ใกล้เคียงกันในทุกๆต าบลแต่ยังน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ 1.0 Bq/kg ทั้งค่าดัชนีความเสี่ยงรังสี



























ตาราง 4.38 ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม และอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ              
ส าหรับตัวอย่างข้าวสาร 
Place sample Ra(eq) (Bq/kg) D (nGy/h) 
ปัตตานี    
ปะนาเระ R-PN-PNR 115.05 52.98 
ตะลุบัน R-PN-TB 90.68 41.94 
เขาตูม R-PN-KT 64.14 29.42 
นราธิวาส    
บาเจาะ R-NR-BJ 100.59 46.25 
กะลุวอเหนือ R-NR-KN 86.67 40.02 
ไพรวัน R-NR-PV 107.81 49.70 
ยะลา    
ท่าสาป R-YL-TS 84.58 38.86 
โกตาบาร ู R-YL-KB 76.35 35.38 
เบตง R-YL-BT 91.10 42.02 
เฉลี่ย  90.77 41.84 















       ภาพ 4.35 ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียมและอัตราปริมาณการรังสีดูดกลืนในอากาศ            
ส าหรับตัวอย่างข้าวสาร 
  จากตาราง 4.38 และภาพ 4.35 แสดงค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียมและอัตรา
ปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ พบว่า ในพ้ืนที่ต าบลปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 115.05 
Bq/kg และ 52.98 nGy/h ตามล าดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะค่ากัมมันตภาพรังสี
ของเรเดียม-226 ในต าบลปะนาเระมีค่ามาก ส่งผลให้การวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม
และอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ มีค่าสูง และยังท าให้ค่าดังกล่าวสูงตามไปด้วย รองลงมาคือที่








































ปะนาเระ 0.75±0.47 0.41±0.01 0.99±0.32 1.07±0.27 1.24±0.11 
ตะลุบัน 0.96±0.56 0.25±0.04 0.95±0.31 0.89±0.33 1.10±0.20 
เขาตูม 1.27±0.58 0.36±0.03 1.10±0.31 1.10±0.30 1.07±0.20 
บาเจาะ 0.87±0.53 0.42±0.10 1.06±0.22 1.09±0.23 1.17±0.34 
กะลุวอเหนือ 1.18±0.50 0.24±0.05 1.14±0.20 1.21±0.26 1.04±0.15 
ไพรวัน 1.62±0.66 0.29±0.07 1.25±0.37 0.92±0.25 1.20±0.25 
ท่าสาป 0.73±0.31 0.26±0.03 0.90±0.29 1.06±0.28 1.17±0.26 
โกตาบารู 0.87±0.42 0.35±0.02 1.24±0.08 1.11±0.32 0.95±0.13 
เบตง 0.94±0.67 0.34±0.01 1.05±0.42 1.15±0.10 0.98±0.47 
Rang 0.75-1.62 0.24-0.42 0.95-1.25 0.89-1.21 0.95-1.24 






ภาพ 4.36 ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม-137 ที่มีการเปรียบเทียบตัวอย่างต่างๆ ในแต่ละต าบล 
จาก ตาราง 4.39 และภาพ 4.36 พบว่า ปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างน้ าปัสสาวะในต าบลไพรวัน (PV) จังหวัดนราธิวาส มีค่ามากที่สุดรองลงมาคือ















































ปะนาเระ 0.85±0.41 0.31±0.06 1.09±0.22 0.94±0.40 1.09±0.23 
ตะลุบัน 0.70±0.48 0.29±0.09 1.15±0.03 1.15±0.16 1.04±0.10 
เขาตูม 0.98±0.50 0.23±0.02 1.13±0.30 1.24±0.43 0.90±0.32 
บาเจาะ 0.53±0.29 0.35±0.02 0.85±0.30 1.17±0.46 1.14±0.43 
กะลุวอเหนือ 1.05±0.36 0.30±0.03 1.31±0.29 0.98±0.24 0.84±0.23 
ไพรวัน 1.33±1.10 0.22±0.04 1.25±0.33 1.05±0.10 1.17±0.40 
ท่าสาป 1.09±0.58 0.22±0.05 1.07±0.29 1.12±0.22 0.92±0.11 
โกตาบารู 0.84±0.43 0.32±0.05 0.79±0.13 1.10±0.25 1.07±0.18 
เบตง 1.23±0.60 0.23±0.02 1.13±0.30 1.24±0.43 0.90±0.32 
Rang 0.53-1.33 0.22-0.35 0.79-1.31 0.94-1.24 0.84-1.17 






ภาพ 4.37 ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม-134 ที่มีการเปรียบเทียบตัวอย่างต่างๆ ในแต่ละต าบล 
จาก ตาราง 4.40 และภาพ 4.37 พบว่า ปริมาณกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะตัวอย่างน้ าปัสสาวะในต าบลไพรวัน  (PV)  มีค่ามากที่สุดรองลงมาคือ กล้วยหิน










































ปะนาเระ 19.63±5.93 29.49±2.84 48.11±8.49 74.58±4.92 
ตะลุบัน 18.24±2.39 39.30±2.51 37.17±2.18 52.20±11.66 
เขาตูม 16.12±3.09 48.42±8.30 13.52±4.03 13.90±5.55 
บาเจาะ 8.71±3.52 67.67±37.28 15.66±0.75 57.35±3.12 
กะลวุอเหนือ 3.79±2.75 77.04±10.75 44.08±10.66 47.54±16.20 
ไพรวัน 8.50±6.18 72.95±5.03 60.18±17.22 76.16±3.42 
ท่าสาป 6.14±0.57 29.75±9.73 26.54±3.02 35.91±4.43 
โกตาบารู 4.81±4.04 17.55±1.73 23.52±0.85 19.18±4.29 
เบตง 25.32±16.41 25.28±3.64 45.84±0.78 34.59±8.07 
Rang 25.52-3.79 77.04-17.55 60.18-13.52 76.16-13.90 






ภาพ 4.38 ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของเรเดียม-226 ที่มีการเปรียบเทียบตัวอย่างต่างๆ ในแต่ละต าบล 
                   จากตาราง 4.41 และภาพ 4.38 พบว่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226 ในตัวอย่างกล้วยหิน และข้าวสาร ในต าบลกะลุวอเหนือ (KN)          













































ปะนาเระ 2.10±0.47 19.60±0.55 18.25±2.95 21.66±3.88 
ตะลุบัน 3.60±1.34 21.21±0.56 17.36±3.30 19.28±2.28 
เขาตูม 3.13±0.56 18.82±0.95 23.30±5.62 27.41±6.26 
บาเจาะ 3.63±0.77 21.60±2.38 18.00±2.65 23.53±4.19 
กะลวุอเหนือ 2.53±0.72 18.58±2.68 17.15±2.70 20.10±3.40 
ไพรวัน 1.65±0.80 17.62±3.56 16.21±1.63 16.61±1.53 
ท่าสาป 4.21±0.88 26.17±2.18 26.46±2.56 26.49±9.27 
โกตาบารู 1.79±1.11 23.01±2.14 33.67±2.59 28.83±6.31 
เบตง 3.32±1.47 31.08±0.94 37.14±2.40 29.55±3.78 
Rang 1.65-4.21 17.62-31.08 17.15-37.14 16.61-29.55 






ภาพ 4.39 ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของทอเรียม-232 ที่มีการเปรียบเทียบตัวอย่างต่างๆ ในแต่ละต าบล 
จากตาราง 4.42 และภาพ 4.39 พบว่า ค่ากัมมันตภาพรังสีของทอเรียม-232 ในตัวอย่างกล้วยหิน และข้าวสาร ในต าบลเบตง (BT) และต าบลโกตาบารู 














































ปะนาเระ 45.90±36.55 38.78±2.86 99.66±16.38 126.09±37.59 123.33±26.43 
ตะลุบัน 42.68±36.47 38.32±4.08 119.42±45.76 351.30±22.04 141.72±20.31 
เขาตูม 38.20±21.94 31.59±5.57 161.10±14.19 273.93±29.64 143.32±28.83 
บาเจาะ 27.68±15.04 37.73±4.08 150.60±35.63 297.14±98.80 124.56±22.57 
กะลุวอเหนือ 77.70±31.62 31.20±1.61 112.99±34.43 213.49±51.17 134.82±13.15 
ไพรวัน 63.97±39.09 31.11±3.21 139.72±42.83 155.20±46.56 102.49±12.44 
ท่าสาป 24.92±13.72 30.40±2.66 155.81±13.79 155.20±46.56 140.11±11.04 
โกตาบารู 39.04±20.88 38.35±5.40 156.50±88.22 228.20±66.04 207.06±25.80 
เบตง 53.13±30.71 58.63±6.89 193.65±95.90 408.60±28.04 185.15±18.96 
Rang 24.92-77.70 58.63-30.40 193.65-99.66 408.60-126.09 207.06-102.49 





ภาพ 4.40 ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของโพแทสเซียม-40 ที่มีการเปรียบเทียบตัวอย่างต่างๆ ในแต่ละต าบล 
  จากตาราง 4.43 และภาพ 4.40 พบว่า ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของโพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างต าลึง ต าบลโกตาบารู (KB) และต าบลเบตง (BT) 

































โพแทสเซียม-40 และไอโอดีน-131 ในตัวอย่างน ่าปัสสาวะ กับงานวิจัยในประเทศไทย 
 
  4.7.1 ผลการเปรียบตัวอย่างน ่าปัสสาวะในช่วงอายุ 
   กัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม-137 พบว่า ช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป มีค่า 
เฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ1.21±0.40 Bq/d และน้อยที่สุดในช่วงอายุ 18-25 ปี เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 
0.72±0.29 Bq/d โดยต าบลที่มีค่าสูงที่สุดคือ ต าบลไพรวัน เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ1.94±0.58 Bq/d และ
รองลงมาคือต าบลไพรวัน จังหวัดนราธิวาส เช่นเดี่ยวกัน แต่เป็นช่วงอายุ 56 ปี ขึ้นไป เฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 1.76±0.33 Bq/d ส่วนต าบลที่มีค่าน้อยที่สุดคือต าบลท่าสาป จังหวัดยะลา ในช่วงอายุ 26-35 
ปี โดยค่าดังกล่าวมีค่าต่ ากว่าขีดจ ากัดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ (<LLD)  
   กัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม-134 พบว่าช่วงอายุ 26-35 ปี มีค่า 
เฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ1.24±0.39 Bq/d และน้อยที่สุดในช่วงอายุ 18-25 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.78±0.34 Bq/d โดยต าบลที่มีค่าสูงที่สุดคือ ต าบลเบตง มีค่าเท่ากับ2.29±0.00 Bq/d ในช่วงอายุ 
36-55 ปี และรองลงคือต าบลท่าสาป จังหวัดยะลา เช่นเดี่ยวกัน ในช่วงอายุ 36-55 ปี มีค่าเท่ากับ
2.01±0.02 Bq/d ตามล าดับ ส่วนต าบลที่มีค่าน้อยที่สุดคือต าบลท่าสาป จังหวัด แต่เป็นช่วงอายุ 56 
ปี ขึ้นไป พบว่ามีค่าต่ ากว่าขีดจ ากัดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ (<LLD) 
   กัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของโพแทสเซียม-40 พบว่าช่วงอายุ 18-25 ปี มีค่า 
เฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ 62.20±22.34 Bq/d และน้อยที่สุดช่วงอายุ 56 ปี ขึ้นไป เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ
31.44±14.65 Bq/d โดยต าบลที่มีค่าสูงที่สุดคือต าบลเบตง จังหวัดยะลา มีค่าเท่ากับ 99.03±25.49 
Bq/d ในช่วงอายุ 18-25 ปี และรองลงมาในช่วงอายุ 26-35 ปี ที่ต าบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส 
มีค่าเท่ากับ 96.22±26.41 Bq/d ตามล าดับ ส่วนต าบลที่มีค่าน้อยที่สุดคือต าบลท่าสาป ในช่วงอายุ  
56 ปี ขึ้นไป มีค่าเท่ากับ 16.57±6.19 Bq/d 
   กัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของไอโอดีน-131 พบว่า ช่วงอายุ 56 ปี ขึ้นไปมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเท่ากับ 1.87±0.89 Bq/d และน้อยที่สุดช่วงอายุ 26-35 ปี เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ
1.12±0.48 Bq/d โดยต าบลที่มีค่าสูงที่สุดคือต าบลไพรวัน มีค่าเท่ากับ 6.28±2.75 Bq/d ในช่วงอายุ 
56 ปี ขึ้นไป และรองลงมาในต าบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส เช่นเดี่ยวกัน ในช่วงอายุ 18-25 ปี 
มีค่าเท่ากับ 5.51±1.58 Bq/d ตามล าดับ ส่วนต าบลที่มีค่าน้อยที่สุดคือต าบลบาเจาะ จังหวัด






  4.7.2 ผลการเปรียบเทียบตัวอย่างน ่าปัสสาวะในแต่ละเพศ  
   กัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม-137 พบว่า มีค่าใกล้เคียงกันทั้งในเพศ
ชาย และในเพศหญิง เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.00±0.42 Bq/d และ 1.08±0.52 Bq/d ตามล าดับ แต่ยังมี
บางต าบลที่เพศชายมีค่ามากกว่าเพศหญิง คือต าบล เขาตูม จังหวัดปัตตานี ต าบลท่าสาป และต าบล
โกตาบาร ูจังหวัดยะลา 
   กัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม-134 พบว่า เพศชายมีค่าน้อยกว่า เพศ
หญิง เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.95±0.52 Bq/d และ 1.02±0.36 Bq/d ตามล าดับ โดยเฉพาะเพศชายใน
ต าบลไพรวัน จังหวัดนราธิวาส มีค่าสูงที่สุด 1.54±1.43 Bq/d ส่วนต าบลอ่ืนในเพศชายมีค่าน้อยกว่า 
และใกล้เคียงกับเพศหญิง 
   กัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของโพแทสเซียม-40 พบว่า เพศชายมีค่ามากกว่า
เล็กน้อยในเพศหญิง เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 47.54±22.43 Bq/d และ 45.85±26.01 Bq/d ตามล าดับ โดย
มีต าบลปะนาเระ ต าบลเขาตูม จังหวัดปัตตานี ต าบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส และต าบล       
โกตาบารู จังหวัดยะลา ที่เพศชายมีค่าน้อยกว่าเพศหญิง  
   กัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของไอโอดีน-131 พบว่า เพศชายมีค่าน้อยกว่าใน
เพศหญิง เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 1.36±0.90 Bq/d และ 1.47±1.00 Bq/d ตามล าดับ และยังพบว่าต าบล
ปะนาเระ ต าบลสายบุรี จังหวัดปัตตานี ต าบลกะลุวอเหนือ และต าบลไพรวัน จังหวัดนราธิวาส ที่ติด
กับชายฝั่งทะเลจะมีค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของไอโอดีน-131 มากกว่าต าบลที่อยู่ห่างจากทะเล 
โดยเฉพาะในจังหวัดยะลา   
 
  4.7.3 ผลการเปรียบเทียบตัวอย่างน ่าปัสสาวะในแต่ละจังหวัด 
   กัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม-137 พบว่า จังหวัดนราธิวาส เฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ1.22±0.56 Bq/d มากกว่า จังหวัดปัตตานี เฉลี่ย 1.00±0.54 Bq/d และจังหวัดยะลา เฉลี่ย 
0.85±0.47 Bq/d แต่ยังมีค่าน้อยกว่า (นภาทิพย์, 2555) 4 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัด
สงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดสุราษฏร์ธานี  
   กัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของซีเซียม-134 พบว่า จังหวัดยะลา มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด มีค่าเท่ากับ 1.05±0.54 Bq/d และรองลงมาคือ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี เฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 0.97±0.58 Bq/d และ 0.84±0.47 Bq/d ตามล าดับ แต่ยังมีค่าน้อยกว่า (นภาทิพย์, 2555) 4 





   กัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของโพแทสเซียม-40 พบว่าจังหวัดนราธิวาส เฉลี่ย
มีค่าสู งที่ สุดเท่ ากับ  56.45±28.58 Bq/d และรองลงมาคือจังหวัดปัตตานี  เฉลี่ ย มีค่ าเท่ ากับ
42.26±31.65 Bq/d และจังหวัดยะลา เฉลี่ย 39.03±21.77 Bq/d ตามล าดับ แต่ยังมีค่าน้อยกว่า 
(นภาทิพย์, 2555) 4 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง 
และจังหวัดสุราษฏร์ธานี  
   กัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของไอโอดีน-131 พบว่า จังหวัดนราธิวาส เฉลี่ยมี
ค่าสูงที่สุดเท่ากับ 2.45±1.96 Bq/d และรองลงคือจังหวัดปัตตานี เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.96±0.68 Bq/d 
และจังหวัดยะลา เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ0.79±0.42 Bq/d แต่ยังมีค่าน้อยกว่า (นภาทิพย์, 2555) 4 จังหวัด
ภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดสุราษฏร์ธานี  
 
4.8 ผลการเปรียบเทียบปริมาณกัมมันตภาพรังสีจ่าเพาะของเรเดียม-226, ทอเรียม-232 และ 
โพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างน ่าบ่อตื น กับงานวิจัยในประเทศไทย และงานวิจัยต่างประทศ 
 
  จากผลการทดลองดังกล่าว พบว่า ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีของเรเดียม -226, 
ทอเรียม-232 และโพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างน้ าบ่อตื้น ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มีค่าเท่ากับ 
12.36±4.99 Bq/l, 2.88±0.90 Bq/l และ 37.35±4.04 Bq/l ตามล าดับพบว่า มีค่าสูงกว่าเมื่อเทียบ
กับงานวิจัยที่ศึกษาในอ าเภอนาหม่อน จังหวัดสงลา ประเทศไทย จเร (2548) และเมื่อเปรียบเทียบค่า
กัมมันตภาพรังสีเรเดียม-226 ซึ่งศึกษาที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดย ซัยนะ (2552) พบว่า มีค่าสูงกว่า
เช่นกัน ซึ่งอาจจะเกิดจากพ้ืนที่ทีท าการศึกษาที่ไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะพ้ืนที่ราบสูงในจังหวัดยะลา ที่
มีลักษณะเป็นภูเขาหินแกรนิตทอดยาวไปยังจังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้ระดับค่ากัมมันตภาพรังสีใน
ตัวอย่างที่ท าการศึกษาสูงตามไปด้วย ท านองเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีของ
เรเดียม-226 และทอเรียม-232 ซึ่งศึกษาที่ประเทศอิหร่าน โดย Ehsanpour et al. (2014) พบว่า 
ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226 และทอเรียม-232 ในตัวอย่างที่ท าการศึกษา มีค่าสูงกว่า 
ส่วนกัมมันตภาพรังสีของโพแทสเซียม-40 มีค่าใกล้เคียงกัน และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาจาก
ประเทศอียิปต์ โดย Hany and Ibrahim (2014) ซึ่งเก็บตัวอย่างระหว่างพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 2 พ้ืนที่ 
พบว่า พ้ืนที่ที่มีการเก็บตัวอย่างน้ ารอบๆ โรงไฟฟ้า มีค่าใกล้เคียงกัน ส่วนอีกพ้ืนที่  พบว่า ค่า
กัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226, ทอเรียม-232 และโพแทสเซียม-40 มีค่าน้อยกว่า ตามล าดับ เมื่อ
เทียบกับงานวิจัยที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน คือ ประเทศทางตะวันออกกลางที่มีอากาศ
ร้อน ประกอบด้วยประเทศเยเมน และ ประเทศอิรัก ได้ท าการเก็บตัวอย่างน้ าบ่อตื้น พบว่า น้ าบ่อตื้น
ที่เก็บมาจากประเทศเยเมน Ibrahim et al. (2013) มีค่ากัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226 และ
ทอเรียม-232 ใกล้เคียงกัน ส่วนตัวอย่างจากประเทศอิรัก Asia et al. (2014) มีค่ามากกว่า ทั้งระดับ





ยุโรป โดย Marija et al. (2012) ระดับกัมมันตภาพรังสีของเรเดียม -226, ทอเรียม-232 และ
โพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างน้ ามีค่าต่ ากว่าที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ นอกจากนี้ยังรายงานการวิจัย
จากประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงที่ Almayahi et al. (2012) ได้ท าการศึกษาเก็บตัวอย่างน้ าทางตอน
เหนือของประเทศมาเลเซียเพ่ือท าการวิเคราะห์หากัมมันตภาพรังสีของเรเดียม -226, ทอเรียม-232 
และโพแทสเซียม-40 พบว่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226 มีค่าน้อยกว่า ส่วนระดับ
กัมมันตภาพรังสีของทอเรียม-232 และโพแทสเซียม-40 มีค่ามากกว่า ตามล าดับ ดังตรารางการ
เปรียบเทียบ ดังนี้ 
ตาราง 4.44 การเปรียบเทียบปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างน้ าบ่อตื้น กับแต่ละประเทศ ดังนี้ 
Country Type of water 
Activity concentration (Bq/l) 
Ra-226 Th-232 K-40 
Thailand(ซัยนะ, 2552) Ground water 0.19-4.192 - - 
Iran(Ehsanpour et al. 
,2014) 
Natural water 0.12-2.83 0.25-7.46 2.93-7.16 
Iraq(Asia et al.,2014) Drinking water 1.40-55.79 <LLD-11.95 6.38-253.86 
Yemen 
(Ibrahim et al. ,2013) 
Ground water 4.04 1.81 <LLD 
Malaysia (Almayahi et 
al. ,2012) 
Natural water 2.86±0.79 3.78±1.73 152±12 
Egypt (Hany and 
Ibrahim ,2014) 
Ground water 7.68±3.91, 8.07±0.74 27.20± 1.79 
Present work Ground water 12.36±4.99 2.88±0.90 37.35±4.04 
 
4.9 ผลการเปรียบเทียบปริมาณกัมมันตภาพรังสีจ่าเพาะของเรเดียม-226, ทอเรียม-232 และ 
โพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างกล้วยหินและผลไม้ กับงานวิจัยในประเทศไทย และงานวิจัย          
ในต่างประเทศ 
 
  จากผลการทดลองดังกล่าว พบว่า ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีของเรเดียม -226, 
ทอเรียม-232 และโพแทสเซียม-40 ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีค่าเท่ากับ 45.27±9.10 Bq/kg, 
21.97±1.77 Bq/kg และ 143.27±43.01 Bq/kg ตามล าดับ จากค่าดังกล่าวเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยต่างๆ ในต่างประเทศ และทั่วโลก พบว่ามีค่าแตกต่าง และใกล้เคียงกันไป เช่น ในตัวอย่าง
มะละกอจากประเทศบังคลาเทศ พบว่า Islam et al. (2014) ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-
226 และทอเรียม-232 มีค่าสูงกว่า ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า ตามล าดับ ส่วนโพแทสเซียม-40 มีค่าน้อย
กว่า และอีกงานวิจัยในตัวอย่าง ผัก ผลไม้ ที่มาจากประเทศแคเมอรูน Abiama et al. (2012) พบว่า
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ค่าเฉลี่ยทั้งกัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226 และทอเรียม-232 มีค่าน้อยกว่าประมาณ 20 เท่า ส่วน
โพแทสเซียม-40 มีค่าใกล้เคียงกัน รวมทั้งในตัวอย่างผัก ที่มีการรับประทานมากที่สุด จากประเทศ 
ตรุกี Canbazoglu and Dogru (2013) พบว่าค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226, ทอเรียม-
232 และโพแทสเซียม-40 มีค่าน้อยมาก แต่ยังพบว่าระดับกัมมันตภาพรังสีของซีเซียม -137 มีค่า
ใกล้เคียงกัน จากค่าดังกล่าวพบว่าค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226, ทอเรียม-232 และ
โพแทสเซียม-40 มีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะเกิดจากพ้ืนที่ท าการศึกษาที่มีความแตกต่างทาง
ลักษณะภูมิศาสตร์ และอาจเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร เพราะพ้ืนที่ท าการเกษตรอาจจะมีการปนเปื้อน
ของสารกัมมันตรังสีที่มาจากในธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ซึ่ งล้วนเป็นปัจจัยที่ท าให้ค่า
กัมมันตภาพรังสีมีค่าแตกต่างกัน หรืออาจเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบสูง ภูเขา มีการสะสมของ
หินต่างๆ  โดยเฉพาะหินแกรนิตจะมีการสะสมสารกัมมันตภาพรังสีมากกว่าหินชนิดอ่ืนๆ มากที่สุดดัง
ตรารางการเปรียบเทียบ ดังนี้ 
ตาราง 4.45 การเปรียบเทียบปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างกล้วยหิน และผลไม้                 
กับแต่ละประเทศ ดังนี้ 
Country 
Activity concentration (Bq/kg) 
Ra-226 Th-232 K-40 
Bangladesh 
(Islam et al. ,2014) 
80.95±13.61 83.53±20.50 1,691.45±244.98 
Cameroon  
(Abiama et al. ,2012) 
2.30 1.50 140.40 
Turkey (Canbazoglu and 
Dogru.,2013) 
1.52±0.34 0.98±0.23 18.66±1.13 
Present work 45.27±9.10 21.97±1.77 143.27±43.01 
 
 
4.10 ผลการเปรียบเทียบปริมาณกัมมันตภาพรังสีจ่าเพาะของเรเดียม-226, ทอเรียม-232 และ 
โพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างต่าลึง กับงานวิจัยในประเทศไทย และงานวิจัยต่างประทศ 
 
  จากผลการทดลองดังกล่าว พบว่า ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีของเรเดียม -226, 
ทอเรียม-232 และโพแทสเซียม-40 ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีค่าเท่ากับ 34.96±5.56 Bq/kg, 
23.06±2.93 Bq/kg และ 272.23±46.09 Bq/kg ตามล าดับ และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับงานวิจัย
ต่างๆ ในต่างประเทศ และทั่วโลก พบว่ามีค่าแตกต่างกันไป ได้แก่สิริพร (2549) ในตัวอย่างผัก 15 
ชนิด ในพ้ืนที่อ าเภอนาหม่อน จังหวัดสงขลา (ประเทศไทย) พบว่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะ




ผักจากต่างประเทศ โดย Canbazoglu and Dogru (2013) พบว่าระดับกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง
ผัก มีค่าเฉลี่ย 0.64±0.26 Bq/kg ส าหรับเรเดียม-226,  0.65±0.14 Bq/kg  ส าหรับ ทอเรียม-232, 
13.98±1.22 Bq/kg ส าหรับโพแทสเซียม-40 และ 0.54±0.04 Bq/kg ส าหรับซีเซียม-137 ซึ่งเห็นได้
ว่าระดับกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะทั้ง 3 ไอโซโทป มีค่าน้อยกว่า ยกเว้นกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของ
ซีเซียม-137 มีค่าใกล้เคียงกัน รวมทั้งงานวิจัยจากประเทศแคเมอรูน Abiama et al. (2012) รายงาน
ระดับกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะเฉลี่ยของเรเดียม-226และ โพแทสเซียม-40 ต่อน้ าหนักสด 2.30 Bq/kg 
และ 140.40 Bq/kg ตามล าดับ ดังตรารางการเปรียบเทียบ ดังนี้ 
ตาราง 4.46 การเปรียบเทียบปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างผัก กับแต่ละประเทศ ดังนี้ 
Country 
Activity concentration (Bq/kg) 
Ra-226 Th-232 K-40 
Thailand (สิริพร ,2549) 7.882 - - 
Bangladesh 
(Islam et al. ,2014) 
- 5.5-23 870-2531 
Turkey(Canbazoglu and 
Dogru,2013) 
0.64 ± 0.26 0.65±0.14 13.98±1.22 
Present work 34.96±5.56 23.06±2.93 272.23±46.09 
 
4.11 ผลการเปรียบเทียบปริมาณกัมมันตภาพรังสีจ่าเพาะของเรเดียม-226, ทอเรียม-232 และ 
โพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างข้าวสาร กับงานวิจัยในประเทศไทย และงานวิจัยต่างประทศ 
 
  จากผลการทดลองดังกล่าว พบว่า ค่าเฉลี่ยกัมมันตภาพรังสีของเรเดียม -226, 
ทอเรียม-232 และโพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างข้าวสาร จากพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีค่าเท่ากับ 
45.71±6.85 Bq/kg, 23.72±4.54 Bq/kg และ 144.73±19.95 Bq/kg ตามล าดับ จากค่าดังกล่าว
เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยต่างๆ ในต่างประเทศ และทั่วโลก พบว่ามีค่าแตกต่าง และใกล้เคียง
กันไป เช่น ไมมูน และประสงค์ (2552) ในตัวอย่างข้าวสารจากศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี กระบี่ พัทลุง 
และนครศรีธรรมราช (ประเทศไทย) พบว่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของโพแทสเซียม-40 เฉลี่ยมีค่า
เท่ากับ 161.83±11.62 Bq/kg, 160.72±11.21 Bq/kg, 162.93±11.89 Bq/kg  และ 146.01±9.65 
Bq/kg ตามล าดับ รวมทั้ง บูลัน (2546) ได้รายงานการวิจัยในตัวอย่างข้าว จากกรุงเทพ ว่าอยู่ในระดับ
ปกติ และจากรายงานดังกล่าวในปี พ.ศ. 2552 พบว่า ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี กระบี่ และพัทลุง มีค่าสูง
เล็กน้อย ส่วนข้าวจากศูนย์วิจัยนครศรีธรรมราช มีค่าใกล้เคียงกัน ส่วนงานวิจัยในต่างประเทศ 
ประกอบด้วย ประเทศอิรัก พบว่า Laith et al. (2015) ค่ากัมมันตภาพรังสีจ าเพาะของเรเดียม-226, 
ทอเรียม-232 และโพแทสเซียม-40 พบว่ามีค่าเฉลี่ย 84.12±19.99 Bq/kg, 39.11±20.23 Bq/kg 
และ 435.34±155.89 Bq/kg  ตามล าดับ ซึ่งพบว่าระดับกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะ ทั้ง 3 ไอโซโทป มี
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ค่าสูงกว่า โดยเฉพาะในโพแทสเซียม-40 มีค่าสูงกว่าประมาณ 3 เท่า ส่วนประเทศซาอุดีอาราเบีย ได้
รายงาน Hassan et al. (2014) ระดับกัมมันตภาพรังสีจ าเพาะในตัวอย่างข้าวสารพบว่า ค่าเฉลี่ย
กัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226, ทอเรียม-232  และโพแทสเซียม-40 มีค่าน้อยกว่ามาก คือเท่ากับ
0.2 Bq/kg, 0.4 Bq/kg และ 138 Bq/kg ตามล าดับ ดังตารางการเปรียบเทียบ ดังนี้ 
ตาราง 4.47 การเปรียบเทียบปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างข้าวสาร กับแต่ละประเทศ ดังนี้ 
Country 
Activity concentration (Bq/kg) 
Ra-226 Th-232 K-40 
Thailand 
(ไมมูน และประสงค์,2552) 
80.20 40.70 500.76 
India 86.75 53.73 331.24 
Saudi Arabia 
(Hassan et al.,2014) 
0.2 0.4 138 
Turkey(Canbazoglu and 
Dogru,2013) 
80.82 43.31 483.22 
Malaysia 18-25 35-65 65-110 
Germany ---- 0.4-0.5 87-101 
Pakistan 73.45 32.56 502.71 
Iraq(Laith et al. ,2015) 84.12±19.99 39.11±20.23 435.34±155.89 








 จากผลการวิจยัทําให้สามารถสรุป และเสนอแนะในงานวิจัยครั้งน้ี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
5.1 สรปุผลการทดลอง 
5.1.1 ตัวอย่างน้ําปสัสาวะ   
ตาราง 5.1 กัมมันตภาพรังสีจําเพาะสงูสดุของแต่ละไอโซโทป ที่เพศ อายุ และท่ีอยู่อาศัย    
แตกต่างกัน 
กัมมันตภาพรงัสีจําเพาะ เพศ ช่วงอายุ  ที่อยู่อาศัย 
ซีเซียม-137 หญิง 56 ปี ขึ้นไป ไพรวัน 
ซีเซียม-134 หญิง 26-35 ปี   ไพรวัน 
โพแทสเซียม-40 ชาย 18-25ปี  กะลุวอเหนือ 
ไอโอดีน-131 หญิง 56 ปี ขึ้นไป ไพรวัน 
 
จากตาราง 5.1 เป็นการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีใน
ตัวอย่างนํ้าปัสสาวะของตัวอย่างประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทั้งที่อยู่อาศัยติด
ชายหาดทะเล และไม่ติดทะเล รวม 9 ตําบล โดยเก็บตัวอย่างทั้งหมด 216 ตัวอย่าง นํามาวัดรังสีโดย
ใช้หัววัดแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิสูง (HPGe) ใช้เวลาในการตรวจวัด 14,400 s/sample โดยได้
วิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตภาพรังสีจําเพาะ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้นประกอบด้วย
ไอโซโทปของซีเซียม-137, ซีเซียม-134, โพแทสเซียม-40 และไอโอดีน-131 สําหรับกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประกอบด้วย 4 ช่วงอายุ คือ 18-25 ปี, 26-35 ปี, 36-55 ปี และ 56 ปีขึ้นไป ทั้งในเพศ
ชาย และเพศหญิง  สรุปได้ว่าปริมาณค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 มีค่าสูงที่สุดในเพศ
หญิง ในช่วงอายุ 56 ปี ขึ้นไป ในกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีอาศัยในตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.62±0.66 Bq/d และน้อยที่สุดในกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงอายุ 18-25 ปี 
ที่อาศัยอยู่ที่ตําบลปะนาเระ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และ ตําบลท่าสาป อําเภอเมืองยะลา 
จังหวัดยะลา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.75±0.47 และ 0.73±0.48 Bq/d ตามลําดับ ส่วนปริมาณค่า
กัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-134 พบมากที่สุดในตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง ที่มีช่วงอายุ 26-35 ปี 
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.33±1.10 Bq/d 
และน้อยที่สุดในกลุ่มตัวอย่างประชากรที่อยู่ในช่วงอายุ 18-25 ปี ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ตําบล   




อายุ 18-25 ปี ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตําบลกะลุวอเหนือ อําเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 77.70±31.62 Bq/d และมีค่าน้อยที่สุดในกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีอยู่ในช่วงอายุ 56 ปี ขึ้นไป 
ที่อาศัยในพ้ืนที่ตําบลท่าสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 24.92±13.72 Bq/d 
และสุดท้าย สําหรับปริมาณค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของไอโอดีน-131 พบมากท่ีสุดในกลุ่มตัวอย่าง
ประชาการที่เป็นเพศหญิง ในช่วงอายุ 56 ปี ขึ้นไป และรองลงมาในช่วงอายุ 18-25 ปี อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ตําบลไพรวัน อําตากใบ และตําบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74±3.22 
และ 3.02±2.08 Bq/d ตามลําดับ ส่วนน้อยที่สุดในพบในตัวอย่างประชากรที่อาศัยอยู่ที่ตําบลบาเจาะ
อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.58±0.58 Bq/d 
 
5.1.2 ตัวอย่างน้ําบ่อต้ืน 
   ผลการวิเคราะห์ในตัวอย่างนํ้าบ่อต้ืนบริเวณพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่มี
ความแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ที่ติดชายหาดทะเล กับพ้ืนที่ที่ราบสูง ใน 9 สถานที่ ทําการเก็บตัวอย่าง
ทั้งหมด 27 ตัวอย่าง ซึ่งใช้หัววัดแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิสูง (HPGe) ในการตรวจวัดคร้ังน้ี และใช้
เวลาในการตรวจวัด 14,400 s/sample โดยได้วิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตภาพรังสีจําเพาะท่ีมีอยู่ใน
ธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างข้ึน ประกอดด้วยไอโซโทปของซีเซียม-137, ซีเซียม-134, เรเดียม-226, 
ทอเรียม-232 และโพแทสเซียม-40 พบว่า ปริมาณกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 มีค่าพิสัย
ระหว่าง 0.24-0.42 Bq/l โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.32±0.04 Bq/l มีค่ามากที่สุดในตําบลบาเจาะ 
อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.42±0.10 Bq/l และยังพบว่ามีค่าน้อยที่สุดใน
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.24±0.05 Bq/l ส่วน
กัมมันตภาพรังสีอีกชนิดหน่ึงที่เป็นนิวไคลด์ชนิดเด่ียวกัน แต่คนละไอโซโทป คือกัมมันตภาพรังสี
จําเพาะของซีเซียม-134 พบว่า มีค่าพิสัยระหว่าง 0.22-0.35 Bq/l รวมทั้งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
0.28±0.04 Bq/l โดยตําบลท่ีมีค่ามากที่สุดคือตําบลบาเจาะ อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 0.35±0.02 Bq/l และน้อยที่สุดในตําบลไพรวัน กับตําบลท่าสาป จังหวัดนราธิวาส และ
จังหวัดยะลา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.22±0.04 Bq/l ตามลําดับ ส่วนกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-
226 พบว่า มีค่าพิสัยระหว่าง 25.52-3.79 Bq/l มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 12.36±4.99 Bq/l พบมากท่ีสุดใน
ตําบลเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 25.32±16.41 Bq/l และยังพบว่ามีค่าที่น้อย
ที่สุดในตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79±2.75 Bq/l 
รวมทั้งปริมาณกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของทอเรียม-232 พบว่า มีค่าพิสัยระหว่าง 1.65-4.21 Bq/l มี
ค่าเฉลี่ย 2.88±0.90 Bq/l พบมากท่ีสุดในตําบลท่าสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21±0.88 Bq/l และน้อยที่สุดในตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.65±0.80 Bq/l และปริมาณกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40 พบว่า มีค่าพิสัย
ระหว่าง 58.63-30.40 Bq/l มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 37.35±4.04 Bq/l มีค่ามากที่สุดในบริเวณตําบลเบตง 
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อําเภอเบตง จังหวัดยะลา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 58.63±6.89 Bq/l และในทุกๆตําบลมีค่า เฉลี่ยที่ใกล้เคียง
กันยกเว้น ในตําบลท่าสาป อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีค่าน้อยที่สุดคือ 30.40±2.66 Bq/l 
สําหรับผลการวิเคราะห์ปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีของเรเดียม-226, ทอเรียม-232 และ
โพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างนํ้าบ่อต้ืน ในบริเวณพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
12.36±4.99 Bq/l, 2.88±0.90 Bq/l และ 37.35±4.04 Bq/l ตามลําดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับ
งานวิจัยที่มีการศึกษาในพ้ืนที่อําเภอนาหม่อน จังหวัดสงขลา จเร (2548) และเมื่อเปรียบเทียบคา่




กัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226 และทอเรียม-232 ซึ่งศึกษาที่ประเทศอิหร่าน โดย Ehsanpour et 
al. (2014) พบว่า มีค่าสูงกว่า ส่วนกัมมันตภาพรังสีของโพแทสเซียม-40 มีค่าใกล้เคียงกัน และเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาจากประเทศอียิปต์ โดย Hany and Ibrahim (2014) ซึ่งเก็บตัวอย่าง
ระหว่างพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน 2 พ้ืนที่ พบว่า พ้ืนที่ที่มีการเก็บตัวอย่างนํ้ารอบๆ โรงไฟฟ้า มคี่าใกล้เคียง
กัน ส่วนอีกพ้ืนที่ พบว่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226, ทอเรียม-232 และโพแทสเซียม-40 
มีค่าน้อยกว่า ตามลําดับ เมื่อเทียบกับงานวิจัยที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน คือ บริเวณ
ประเทศทางตะวันออกกลางท่ีมีอากาศร้อน ประกอบด้วยประเทศเยเมน และ ประเทศอิรัก ได้ทําการ
เก็บตัวอย่างนํ้าบ่อต้ืน พบว่า ตัวอย่างนํ้าบ่อต้ืนที่เก็บมาจากประเทศเยเมน Ibrahim et al. (2013) มี
ค่ากัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226 และทอเรียม-232 ใกล้เคียงกัน ส่วนตัวอย่างจากประเทศอิรัก 
Asia et al. (2014) มีค่ามากกว่า ทั้งระดับกัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226, ทอเรียม-232 และ
โพแทสเซียม-40 ตามลําดับ และยังรายงานค่าระดับความปลอดภัยของการบริโภคนํ้าด่ืม พบว่ามี
ความปลอดภัยตามที่คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันรังสี และชีวภาพการวัด
รังสี และเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการวิจัยจากประเทศในทวีปยุโรป โดย Marija et al. (2012) 
พบว่า ระดับกัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226, ทอเรียม-232 และโพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างนํ้ามีค่า
ตํ่ากว่าที่ เคร่ืองสามารถตรวจวัดได้ นอกจากน้ีจากรายงานการวิจัยจากพ้ืนที่ ใกล้กับพ้ืนที่ที่
ทําการศึกษาคือประเทศมาเลเซีย ที่ศึกษาโดย Almayahi et al. (2012) ได้ทําการศึกษาเก็บตัวอย่าง
นํ้าทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียเพ่ือทําการวิเคราะห์หากัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226, 
ทอเรียม-232 และโพแทสเซียม-40 พบว่า ค่ากัมมันตภาพรังสีของเรเดียม-226 มีค่าน้อยกว่า ส่วน
ระดับกัมมันตภาพรังสีของทอเรียม-232 และโพแทสเซียม-40 มีค่ามากกว่า ตามลําดับ  
ส่วนค่าดัชนีเฉลี่ยความเส่ียงรังสีภายนอก (Hex) และดัชนีเฉลี่ยความเสี่ยงรังสีภายใน






ตาราง 5.2 ระดับความเสี่ยงของสารกัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ําบ่อต้ืน 
Hazard Sample Maximum Place minimum Place 
กัมมันตภาพรังสีสมมลูเรเดียม
(Bq/l) 34.59 เบตง 9.81 กะลุวอเหนือ
อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนใน
อากาศ (nGy/h) 16.17 เบตง 4.62 กะลุวอเหนือ
ความเสี่ยงรังสีภายนอก (Bq/l) 0.09 เบตง 0.03 กะลุวอเหนือ 
ความเสี่ยงรังสีภายใน (Bq/l) 0.02 เบตง 0.04 กะลุวอเหนือ
อัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี
(mSv/y ) 0.16 เบตง 0.01 กะลุวอเหนือ
 
5.1.3 ตัวอย่างกล้วยหิน  
   ผลการวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีในตัวอย่างกล้วยหินในบริเวณพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนใต้ ใน 9 สถานที่ๆละ 3 ตัวอย่างรวมเก็บตัวอย่างทั้งหมด 27 ตัวอย่าง มาวัดรังสีโดย
ใช้หัววัดแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิสูง (HPGe) ในการตรวจวัดครั้งน้ี และใช้เวลาในการตรวจวัด 
14,400 s/sample มาทําการวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตภาพรังสีจําเพาะท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ และที่
มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วยไอโซโทปของซีเซียม-137, ซีเซียม-134, เรเดียม-226, ทอเรียม-232 และ
โพแทสเซียม-40 พบว่าปริมาณกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 มีค่าพิสัยระหว่าง 0.95-1.25 
Bq/kg มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.08±0.28 Bq/kg โดยพบว่ามีค่ามากที่สุดในตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.25±0.37 Bq/kg และน้อยที่สุดในตําบลท่าสาป อําเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.90±0.29 Bq/kg ส่วนกัมมันตภาพรังสอีีกชนิดหน่ึงที่เป็น    
นิวไคลด์เด่ียวกันแต่คนละไอโซโทป คือกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-134 พบว่า มีค่าพิสัย
ระหว่าง 0.79-1.31 Bq/kg มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.09±0.24 Bq/kg โดยพบมากที่สุดในบริเวณตําบล   
กะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.31±0.29 Bq/kg และน้อย
ที่สุดในตําบล โกตาบารู อําเภอรามัน จังหวัดยะลา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.79±0.13 Bq/kg ตามลําดับ 
ส่วนกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-226 พบว่า กัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-226 พบว่า 
มีค่าพิสัยระหว่าง 77.04-17.55 Bq/kg มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 45.27±9.10 Bq/kg มีค่ามากที่สุดในตําบล    
กะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 77.04±10.75 Bq/kg และ
น้อยที่สุดที่ตําบลโกตาบารู อําเภอรามัน จังหวัดยะลา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 17.55±1.73 Bq/kg รวมท้ัง
ปริมาณกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของทอเรียม-232 พบว่า มีค่าพิสัยระหว่าง 17.62-31.08 Bq/kg มี
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ค่าเฉล่ียเท่ากับ 21.97±1.77 Bq/kg โดยมีค่ามากที่สุดในตําบลเบตง อําเภอเบตงจังหวัดยะลา มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 31.08±0.94 Bq/kg และน้อยที่สุดในตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 17.62±3.56 Bq/kg และปริมาณกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40 พบว่า 
ปริมาณกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40 มีค่าพิสัยระหว่าง 193.65-99.66 Bq/kg มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 143.27±43.01 Bq/kg โดยมีค่ามากที่สุดในตําบลเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 193.65±95.90 Bq/kg และน้อยที่สุดในตําบลปะนาเระ อําเภอปะนาเระ จังหวัด
ปัตตานี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 99.66±16.38 Bq/kg 
   ส่วนค่าดัชนีเฉลี่ยความเสี่ยงรังสีภายนอก (Hex) ดัชนีเฉลี่ยความเสี่ยงรังสี
ภายใน (Hin) อัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี (Annual Dose) รวมท้ังค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม 
(Raeq) และอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ D (nGy/h) อยู่ในระดับปลอดภัย สามารถสรุปเป็นดัง
ตาราง 5.3 ดังน้ี 
ตาราง 5.3 ระดับความเสี่ยงของสารกัมมันตรังสีในตัวอย่างกล้วยหิน 
Hazard Sample Maximum Place minimum Place 
กัมมันตภาพรังสีสมมลูเรเดียม
(Bq/kg) 112.30 กะลุวอเหนือ 62.50 โกตาบารู 
อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนใน
อากาศ (nGy/h) 51.77 กะลุวอเหนือ 28.90 โกตาบารู 
ความเสี่ยงรังสีภายนอก (Bq/kg) 0.30 กะลุวอเหนือ 0.17 โกตาบารู 
ความเสี่ยงรังสีภายใน (Bq/kg) 0.51 กะลุวอเหนือ 0.22 โกตาบารู 
อัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี
(mSv/y ) 0.06 กะลุวอเหนือ 0.04 โกตาบารู 
 
5.1.4 ตัวอย่างตําลึง 
   ผลการวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตภาพรังสีจําเพาะที่มีอยู่ในธรรมชาติ และที่
มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วยไอโซโทปของซีเซียม-137, ซีเซียม-134, เรเดียม-226, ทอเรียม-232 และ
โพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างตําลึงในบริเวณพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ใน 9 สถานที่ๆละ 3 ตัวอย่าง
รวมเก็บตัวอย่างทั้งหมด 27 ตัวอย่าง มาวัดรังสีแกมมาโดยใช้หัววัดแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิสูง
(HPGe) ในการตรวจวัดครั้งน้ี และใช้เวลาในการตรวจวัดตัวอย่าง 14400 s/sample ผลการวิเคราะห์
นิวไคลด์กัมมันตภาพรังสีจําเพาะที่มีอยู่ในธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วย ซีเซียม-137, 
ซีเซยีม-134, เรเดียม-226, ทอเรียม-232 และโพแทสเซียม-40 พบว่า ปริมาณกัมมันตภาพรังสี
จําเพาะของซีเซียม-137 มีค่าพิสัยระหว่าง 0.89-1.21 Bq/kg มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.07±0.27 Bq/kg 
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โดยมีค่ามากที่สุดในบริเวณตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.21±0.26 Bq/kg และน้อยที่สุดในตําบลตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.89±0.33 Bq/kg ส่วนกัมมันตภาพรังสีอีกชนิดหน่ึงที่เป็นนิวไคลด์เด่ียวกันแต่คนละไอโซโทป 
คือกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-134 พบว่า มีค่าพิสัยระหว่าง 0.94-1.24 Bq/kg โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 1.11±0.30 Bq/kg โดยมีค่ามากที่สุดในตําบลเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.24±0.43 Bq/kg และยังพบน้อยที่สุดในพ้ืนที่ตําบลปะนาเระ อําเภอปะนาเระ จังหวัด
ปัตตานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.94±0.40 Bq/kg ตามลําดับ ส่วนกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-
226 มีค่าพิสัยระหว่าง 60.18-13.52 Bq/kg มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 34.96±5.56 Bq/kg มีค่ามากที่สุดใน
ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 60.18±17.22 Bq/kg และน้อยที่สุด
ในตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.52±4.03 Bq/kg รวมทั้งปริมาณ
กัมมันตภาพรังสีจําเพาะของทอเรียม-232 พบว่า มีค่าพิสัยระหว่าง 17.15-37.14 Bq/kg มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 23.06±2.93 Bq/kg โดยมีค่ามากท่ีสุดในตําบลเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 37.14±2.40 Bq/kg และน้อยที่สุดในตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 16.21±1.63 Bq/kg และสุดท้าย ปริมาณกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40 พบว่า 
มีค่าพิสยัระหว่าง 408.60-155.20 Bq/kg มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 272.23±46.09 Bq/kg มีค่ามากที่สุดใน
ตําบลเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 408.60±28.04 Bq/kg และมีค่าน้อยที่สุดใน
พ้ืนที่ตําบลปะนาเระ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 126.09±37.59 Bq/kg 
   ส่วนดัชนีเฉลี่ยความเสี่ยงรังสีภายนอก (Hex) และดัชนีเฉลี่ยความเสี่ยงรังสี
ภายใน (Hin) อัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี (Annual Dose) รวมท้ังค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม 
(Raeq) และอัตราปริมาณรังสีดูดกลืนในอากาศ D (nGy/h) อยู่ในระดับปลอดภัย สามารถสรุปเป็นดัง
ตาราง 5.4 
ตาราง 5.4 ระดับความเสี่ยงของสารกัมมันตรังสีในตัวอย่างตําลึง 
Hazard 
Sample 
Maximum Place minimum Place 
กัมมันตภาพรังสีสมมลูเรเดียม
(Bq/kg) 129.45 เบตง 64.28 บาเจาะ 
อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนใน
อากาศ (nGy/h) 60.67 เบตง 30.74 บาเจาะ 
ความเสี่ยงรังสีภายนอก (Bq/kg) 0.35 เบตง 0.17 บาเจาะ 
ความเสี่ยงรังสีภายใน (Bq/kg) 0.47 เบตง 0.22 บาเจาะ 
อัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี






   ผลการวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตภาพรังสีจําเพาะที่มีอยู่ในธรรมชาติ และที่
มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วยไอโซโทปของซีเซียม-137, ซีเซียม-134, เรเดียม-226, ทอเรียม-232 และ
โพแทสเซียม-40 ในตัวอย่างข้าวสารในบริเวณพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ใน 9 สถานที่ๆละ 3 
ตัวอย่าง รวมเก็บตัวอย่างทั้งหมด 27 ตัวอย่าง วัดรังสีแกมมาโดยใช้หัววัดแบบเจอร์มาเนียมบริสุทธ์ิสูง
(HPGe) และใช้เวลาในการตรวจวัดตัวอย่าง 14,400 s/sample โดยได้ทําการวิเคราะห์นิวไคลด์
กัมมันตภาพรังสีจําเพาะที่มีอยู่ในธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วยไอโซโทปซีเซียม-137, 
ซีเซียม-134, เรเดียม-226, ทอเรยีม-232 และโพแทสเซียม-40 พบว่า ปริมาณกัมมันตภาพรังสี
จําเพาะของซีเซียม-137 มีค่าพิสัยระหว่าง 0.95-1.24 Bq/kg มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.10±0.23 Bq/kg 
โดยมีค่าสูงที่สุดในตําบลปะนาเระ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี มีค่าเฉล่ีย 1.24±0.11 Bq/kg และ
น้อยที่สุดในตําบลโกตาบารู อําเภอรามัน จังหวัดยะลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.95±0.13 Bq/kg ส่วน
กัมมันตภาพรังสีอีกชนิดหน่ึงที่เป็นนิวไคลด์เด่ียวกันแต่คนละไอโซโทป คือกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของ
ซีเซียม-134 พบว่า มีค่าพิสัยระหว่าง 0.84-1.17 Bq/kg มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.01±0.26 Bq/kg โดย
พบว่า มีค่ามากที่สุดในตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉลี่ย 1.17±0.40 Bq/kg 
และน้อยที่สุดในตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉล่ียเท่ากับ
0.84±0.23 Bq/kg ตามลําดับ ส่วนกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-226 พบว่า มีค่าพิสัยระหว่าง 
76.16-13.90 Bq/kg มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 45.71±6.85 Bq/kg มีค่ามากที่สุดในพ้ืนที่ตําบลไพรวัน อําเภอ
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 76.16±3.42 Bq/kg และพบน้อยที่สุดในพ้ืนที่บริเวณตําบล
เขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 13.90±5.55 Bq/kg รวมทั้งปริมาณ
กัมมันตภาพรังสีจําเพาะของทอเรียม-232 พบว่า มีค่าพิสัยระหว่าง 29.55-16.61 Bq/kg มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 23.72±4.54 Bq/kg โดยมีค่ามากที่สุดในตําบลเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 29.55±3.78 Bq/kg และน้อยที่สุดในตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 16.61±1.53 Bq/kg และปริมาณกัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40 พบว่า มีค่า
พิสัยระหว่าง 207.06-102.49 Bq/kg มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 144.73±19.95 Bq/kg โดยมีค่ามากที่สุดที่
ตําบลโกตาบารู อําเภอรามัน จังหวัดยะลา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 207.06±25.80 Bq/kg และน้อยที่สุดที่
ตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เฉลี่ย 102.49±12.44 Bq/kg 
ส่วนดัชนีเฉลี่ยความเส่ียงรังสีภายนอก (Hex) และดัชนีเฉลี่ยความเสี่ยงรังสี
ภายใน (Hin) อัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี (Annual Dose) รวมท้ังค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลเรเดียม 






ตาราง 5.5 ระดับความเสี่ยงของสารกัมมันตรังสีในตัวอย่างข้าวสาร 
Hazard 
Sample 
Maximum Place minimum Place 
กัมมันตภาพรังสีสมมลูเรเดียม
(Bq/kg) 115.05 ปะนาเระ 64.14 เขาตูม 
อัตราปริมาณรังสีดูดกลืนใน
อากาศ (nGy/h) 52.98 ปะนาเระ 29.42 เขาตูม 
ความเสี่ยงรังสีภายนอก (Bq/kg) 0.31 ปะนาเระ 0.17 เขาตูม 
ความเสี่ยงรังสีภายใน (Bq/kg) 0.51 ปะนาเระ 0.21 เขาตูม 
อัตราปริมาณรังสีที่ได้รับต่อปี
(mSv/y ) 0.06 ปะนาเระ 0.04 เขาตูม 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
  5.2.1 การเก็บตัวอย่างนํ้าปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่างประชากร ควรจะสอบถามข้อมูล
เก่ียวกับรายละเอียดของโรคประจําตัวของประชาชนทําให้สามารถวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของ
ไอโซโทปที่ทําการตรวจวัดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่  
5.2.2 ควรศึกษาเพ่ิมเติม ในตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น นํ้ามะพร้าว ผลไม้อ่ืนๆ พืชผัก และ 
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ภาคผนวก ก-1 ข้อมูลแหล่งกําเนิดรังสีมาตรฐาน 
 
รายละเอียดสารรังสีมาตรฐาน I-131 สําหรับตัวอย่างน้ําปสัสาวะ 
 
 1. เตรียม Stocked I-131 ใช้น้ํากลั่น 10 มิลลลิิตร + I-131 ปริมาตร 0.05 มิลลลิิตร รวม 
10.05 มิลลลิิตร 
 ดังน้ัน Stocked I-131 มีปริมาตร 10.05 มิลลิลิตร มีกัมมนัตภาพรังสีเร่ิมต้น 48.3 มิลลิคูร ี
 2. เตรียมสารรังสีมาตรฐาน I-131 ในนํ้าปัสสาวะ โดยใช้ตัวอย่างปัสสาวะ 27 มิลลลิิตร + กรดไนตริก
เข้มข้น 3 มิลลลิิตร และ Stocked I-131 10 μl 
 
การหาค่ากัมมันตภาพรงัสเีริม่ต้น (A0) ของสารรังสีมาตรฐาน I-131 ในปัสสาวะ  
 
 จาก Stocked I-131 มีปริมาตร 10.05 มิลลิลิตร มกีัมมันตภาพรังสีเร่ิมต้น 48.3 มิลลคิูรี 











                                                         0A Ci1081.4
7  
 
                       และจาก  1 Ci  =   10107.3   Bq 
 
ดังนั้น  ค่าความแรงเริ่มต้นของสารรังสีมาตรฐาน I-131 ในปัสสาวะ มีคา่ 













































































ตาราง ผ ก-4-1 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 และซเีซียม-134 ในตําบลปะนาเระ 




U-PN-PNR-SK-1 0.43 <LLD 
U-PN-PNR-SK-2  <LLD 0.62 
U-PN-PNR-SK-3  0.52 0.59 
ยาตี (1) 
U-PN-PNR-YT-1 0.53 1.20 
U-PN-PNR-YT-2  <LLD <LLD 
U-PN-PNR-YT-3  1.19 0.45 
อาเด๊ก (2) 
U-PN-PNR-RD-1 1.20 1.37 
U-PN-PNR-RD-2 <LLD 0.88 
U-PN-PNR-RD-3 0.60 <LLD 
รอซีดะ (2) 
U-PN-PNR-RC-1 0.74 <LLD 
U-PN-PNR-RC-2 0.61 1.40 
U-PN-PNR-RC-3 <LLD <LLD 
หามะ (3) 
U-PN-PNR-HM-1 0.30 <LLD 
U-PN-PNR-HM-2 0.37 <LLD 
U-PN-PNR-HM-3 0.22 0.25 
เจะเยาะ (3) 
U-PN-PNR-JY-1 2.31 1.31 
U-PN-PNR-JY-2 0.55 <LLD 
U-PN-PNR-JY-3 0.36 0.83 
สะมาแฮ (4) 
U-PN-PNR-SA-1 0.65 <LLD 
U-PN-PNR-SA-2 0.74 0.84 
U-PN-PNR-SA-3 0.97 1.11 
กลือซง (4) 
U-PN-PNR-KC-1 <LLD <LLD 
U-PN-PNR-KC-2 0.83 0.94 
U-PN-PNR-KC-3 <LLD 0.96 
รวม - - 0.75±047 0.85±0.41 
หมายเหตุ : (1) ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี (2) ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 







ตาราง ผ ก-4-1 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40 และไอโอดีน-131 ใน              
ตําบลปะนาเระ (ต่อ) 




U-PN-PNR-SK-1 89.74 0.68 
U-PN-PNR-SK-2  9.36 0.42 
U-PN-PNR-SK-3  17.87 0.81 
ยาตี (1) 
U-PN-PNR-YT-1 27.23 0.41 
U-PN-PNR-YT-2  23.93 1.36 
U-PN-PNR-YT-3  13.62 0.62 
อาเด๊ก (2) 
U-PN-PNR-RD-1 103.28 2.81 
U-PN-PNR-RD-2 40.00 1.21 
U-PN-PNR-RD-3 41.52 1.88 
รอซีดะ (2) 
U-PN-PNR-RC-1 63.44 <LLD 
U-PN-PNR-RC-2 74.01 0.48 
U-PN-PNR-RC-3 50.21 0.38 
หามะ (3) 
U-PN-PNR-HM-1 10.50 0.48 
U-PN-PNR-HM-2 31.46 0.29 
U-PN-PNR-HM-3 15.21 0.17 
เจะเยาะ (3) 
U-PN-PNR-JY-1 158.85 0.90 
U-PN-PNR-JY-2 38.01 1.72 
U-PN-PNR-JY-3 18.80 1.42 
สะมาแฮ (4) 
U-PN-PNR-SA-1 44.56 0.25 
U-PN-PNR-SA-2 44.32 0.29 
U-PN-PNR-SA-3 66.94 0.76 
กลือซง (4) 
U-PN-PNR-KC-1 90.06 0.82 
U-PN-PNR-KC-2 14.21 1.29 
U-PN-PNR-KC-3 14.53 2.64 
รวม - - 45.90±36.55 0.96±0.74 
หมายเหตุ :  (1) ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี (2) ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 







ตาราง ผ ก-4-2 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 และซเีซียม-134 ในตําบลตะลุบัน 




U-PN-TB-ADR-1 1.07 <LLD 
U-PN-TB-ADR-2 1.09 0.62 
U-PN-TB-ADR-3 1.04 0.79 
นิมุรณี (1) 
U-PN-TB-NMN-1 0.34 <LLD 
U-PN-TB-NMN-2 0.43 0.98 
U-PN-TB-NMN-3 0.46 1.06 
มะซอฟี (2) 
U-PN-TB-MS-1   
U-PN-TB-MS-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-PN-TB-MS-3   
อารีนา (2) 
U-PN-TB-AR-1 1.75 1.00 
U-PN-TB-AR-2 1.93 1.47 
U-PN-TB-AR-3 0.72 <LLD 
มะนาแซ (3) 
U-PN-TB-MNS-1   
U-PN-TB-MNS-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-PN-TB-MNS-3   
นิเยาะ (3) 
U-PN-TB-NY-1 0.88 0.50 
U-PN-TB-NY-2 <LLD 0.80 
U-PN-TB-NY-3 0.67 0.76 
มะดาโอะ (4) 
U-PN-TB-MDO-1 0.86 <LLD 
U-PN-TB-MDO-2 1.19 1.35 
U-PN-TB-MDO-3 1.25 1.43 
เจะสง (4) 
U-PN-TB-JS-1 2.00 0.76 
U-PN-TB-JS-2 1.27 0.72 
U-PN-TB-JS-3 1.33 1.01 
รวม - - 0.96±0.56 0.70±0.48 
หมายเหตุ : (1) ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี (2) ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 








ตาราง ผ ก-4-2 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40 และไอโอดีน-131 ใน              
ตําบลตะลุบัน (ต่อ) 




U-PN-TB-ADR-1 73.65 1.11 
U-PN-TB-ADR-2 131.77 1.28 
U-PN-TB-ADR-3 65.95 0.27 
นิมุรณี (1) 
U-PN-TB-NMN-1 35.59 0.27 
U-PN-TB-NMN-2 74.01 0.34 
U-PN-TB-NMN-3 103.92 1.81 
มะซอฟี (2) 
U-PN-TB-MS-1   
U-PN-TB-MS-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-PN-TB-MS-3   
อารีนา (2) 
U-PN-TB-AR-1 22.59 1.71 
U-PN-TB-AR-2 44.35 1.01 
U-PN-TB-AR-3 49.82 0.28 
มะนาแซ (3) 
U-PN-TB-MNS-1   
U-PN-TB-MNS-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-PN-TB-MNS-3   
นิเยาะ (3) 
U-PN-TB-NY-1 38.04 <LLD 
U-PN-TB-NY-2 84.84 1.65 
U-PN-TB-NY-3 11.51 0.52 
มะดาโอะ (4) 
U-PN-TB-MDO-1 14.78 1.34 
U-PN-TB-MDO-2 <LLD 2.32 
U-PN-TB-MDO-3 <LLD 1.96 
เจะสง (4) 
U-PN-TB-JS-1 22.95 1.04 
U-PN-TB-JS-2 21.89 1.99 
U-PN-TB-JS-3 15.21 1.72 
รวม - - 42.68±36.47 1.09±0.73 
หมายเหตุ : (1) ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี (2) ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 







ตาราง ผ ก-4-3 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 และซเีซียม-134 ในตําบลเขาตูม 




ฮาซัน  (1) 
U-PN-KT-HS-1 1.45 0.55 
U-PN-KT-HS-2 1.02 0.58 
U-PN-KT-HS-3 1.06 0.80 
ปาตีเมาะ (1) 
U-PN-KT-PT-1 0.95 <LLD 
U-PN-KT-PT-2 0.34 1.18 
U-PN-KT-PT-3 0.53 1.20 
อาดือนัน (2) 
U-PN-KT-AD-1 0.87 <LLD 
U-PN-KT-AD-2 0.97 0.74 
U-PN-KT-AD-3 1.00 0.57 
ปาอีดะห์ (2) 
U-PN-KT-PE-1 2.06 0.78 
U-PN-KT-PE-2 0.88 0.67 
U-PN-KT-PE-3 0.61 <LLD 
อาซิ (3) 
U-PN-KT-RS-1 1.30 <LLD 
U-PN-KT-RS-2 2.06 1.17 




U-PN-KT-TC-1 1.63 0.93 
U-PN-KT-TC-2 <LLD 0.81 
U-PN-KT-TC-3 0.62 0.71 
มะซูยี (4) 
U-PN-KT-MC-1 0.81 <LLD 
U-PN-KT-MC-2 1.66 1.89 
U-PN-KT-MC-3 1.48 2.53 
ต่วนแย (4) 
U-PN-KT-TY-1 2.04 0.77 
U-PN-KT-TY-2 1.39 0.79 
U-PN-KT-TY-3 1.88 <LLD 
รวม - - 1.27±0.59 0.98±0.52 
หมายเหตุ : (1) ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี(2) ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 








ตาราง ผ ก-4-3 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40 และไอโอดีน-131                  
ในตําบลเขาตูม (ต่อ) 




ฮาซัน  (1) 
U-PN-KT-HS-1 25.03 0.38 
U-PN-KT-HS-2 26.30 1.19 
U-PN-KT-HS-3 36.36 0.27 
ปาตีเมาะ (1) 
U-PN-KT-PT-1 65.40 0.74 
U-PN-KT-PT-2 47.35 0.27 
U-PN-KT-PT-3 81.35 0.41 
อาดือนัน (2) 
U-PN-KT-AD-1 37.59 1.02 
U-PN-KT-AD-2 22.23 0.50 
U-PN-KT-AD-3 43.00 1.17 
ปาอีดะห์ (2) 
U-PN-KT-PE-1 17.72 1.07 
U-PN-KT-PE-2 20.17 <LLD 
U-PN-KT-PE-3 41.67 0.24 
อาซิ (3) 
U-PN-KT-RS-1 39.26 1.27 
U-PN-KT-RS-2 53.15 0.80 




U-PN-KT-TC-1 70.21 <LLD 
U-PN-KT-TC-2 85.83 0.56 
U-PN-KT-TC-3 10.73 0.49 
มะซูยี (4) 
U-PN-KT-MC-1 13.98 0.32 
U-PN-KT-MC-2 16.31 0.65 
U-PN-KT-MC-3 21.37 0.58 
ต่วนแย (4) 
U-PN-KT-TY-1 23.39 1.06 
U-PN-KT-TY-2 23.96 2.17 
U-PN-KT-TY-3 21.61 <LLD 
รวม - - 38.20±21.94 0.84±0.58 
หมายเหตุ : (1) ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี (2) ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 







ตาราง ผ ก-4-4 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 และซเีซียม-134 ในตําบลบาเจาะ 





U-NR-BJ-AY-1 <LLD 0.18 
U-NR-BJ-AY-2 0.27 0.15 
U-NR-BJ-AY-3 0.17 0.39 
กามีละ (1) 
U-NR-BJ-KM-1   
U-NR-BJ-KM-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-NR-BJ-KM-3   
อุสมาน (2) 
U-NR-BJ-AM-1 0.42 <LLD 
U-NR-BJ-AM-2 0.92 1.05 
U-NR-BJ-AM-3 0.32 0.18 
มาสกะห์ (2) 
U-NR-BJ-MK-1 0.87 1.00 
U-NR-BJ-MK-2 0.85 0.65 
U-NR-BJ-MK-3 0.88 <LLD 
บือราเฮง (3) 
U-NR-BJ-BH-1 1.03 <LLD 
U-NR-BJ-BH-2 1.19 0.68 
U-NR-BJ-BH-3 1.77 <LLD 
ซาตีฟะห์ (3) 
 
U-NR-BJ-CT-1 1.35 0.77 
U-NR-BJ-CT-2 <LLD 0.29 
U-NR-BJ-CT-3 0.15 <LLD 
คาเดร์ (4) 
U-NR-BJ-KD-1 0.58 <LLD 
U-NR-BJ-KD-2 0.40 0.45 
U-NR-BJ-KD-3 0.48 0.27 
มือแย (4) 
 
U-NR-BJ-ME-1 1.40 0.53 
U-NR-BJ-ME-2 1.43 0.82 
U-NR-BJ-ME-3 2.03 <LLD 
รวม - - 0.87±0.53 0.53±0.29 
หมายเหตุ : (1) ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี (2) ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 








ตาราง ผ ก-4-4 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40 และไอโอดีน-131 ใน               
ตําบลบาเจาะ (ต่อ) 





U-NR-BJ-AY-1 32.65 0.12 
U-NR-BJ-AY-2 31.95 0.31 
U-NR-BJ-AY-3 32.48 0.13 
กามีละ (1) 
U-NR-BJ-KM-1   
U-NR-BJ-KM-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-NR-BJ-KM-3   
อุสมาน (2) 
U-NR-BJ-AM-1 18.18 0.33 
U-NR-BJ-AM-2 21.09 0.48 
U-NR-BJ-AM-3 13.73 0.37 
มาสกะห์ (2) 
U-NR-BJ-MK-1 22.55 <LLD 
U-NR-BJ-MK-2 19.50 <LLD 
U-NR-BJ-MK-3 60.65 0.34 
บือราเฮง (3) 
U-NR-BJ-BH-1 31.14 <LLD 
U-NR-BJ-BH-2 30.64 0.46 
U-NR-BJ-BH-3 48.79 1.66 
ซาตีฟะห์ (3) 
U-NR-BJ-CT-1 58.15 1.05 
U-NR-BJ-CT-2 15.52 0.10 
U-NR-BJ-CT-3 2.62 0.12 
คาเดร์ (4) 
U-NR-BJ-KD-1 10.06 0.23 
U-NR-BJ-KD-2 <LLD <LLD 
U-NR-BJ-KD-3 <LLD 0.19 
มือแย (4) 
U-NR-BJ-ME-1 16.01 0.73 
U-NR-BJ-ME-2 37.02 2.24 
U-NR-BJ-ME-3 23.26 1.05 
รวม - - 27.68±15.04 0.58±0.58 
หมายเหตุ : (1) ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี (2) ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 







ตาราง ผ ก -4-5 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 และซเีซียม-134                                     
ในตําบลกะลุวอเหนือ 





U-NR-KN-TV-1 <LLD <LLD 
U-NR-KN-TV-2 0.77 <LLD 
U-NR-KN-TV-3 0.89 1.02 
รุสมีนี (1) 
U-NR-KN-RM-1 1.22 <LLD 
U-NR-KN-RM-2 2.37 1.35 
U-NR-KN-RM-3 1.40 1.59 
รุสลนั (2) 
U-NR-KN-RL-1 2.03 <LLD 
U-NR-KN-RL-2 <LLD 1.37 
U-NR-KN-RL-3 1.23 <LLD 
อัซลีนา (2) 
U-NR-KN-AL-1 <LLD 1.45 
U-NR-KN-AL-2 1.26 <LLD 
U-NR-KN-AL-3 <LLD <LLD 
อาดะมะ (3) 
U-NR-KN-DM-1 1.28 0.73 
U-NR-KN-DM-2 0.43 <LLD 
U-NR-KN-DM-3 <LLD 0.69 
อนงค์ (3 
U-NR-KN-RN-1 <LLD <LLD 
U-NR-KN-RN-2 0.66 0.75 
U-NR-KN-RN-3 1.07 1.22 
สาเระ (4) 
U-NR-KN-CR-1 0.67 0.76 
U-NR-KN-CR-2 <LLD 0.82 




U-NR-KN-JS-1 <LLD 0.64 
U-NR-KN-JS-2 1.17 0.66 
U-NR-KN-JS-3 1.45 1.65 
รวม - - 1.18±0.50 1.05±0.36 
หมายเหตุ : (1) ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี (2) ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 







ตาราง ผ ก-4-5 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40 และไอโอดีน-131 ใน            
ตําบลกะลุวอเหนือ (ต่อ) 





U-NR-KN-TV-1 87.21 6.92 
U-NR-KN-TV-2 39.76 7.21 
U-NR-KN-TV-3 107.68 3.49 
รุสมีนี (1) 
U-NR-KN-RM-1 104.96 5.71 
U-NR-KN-RM-2 61.27 6.48 
U-NR-KN-RM-3 96.14 3.27 
รุสลนั (2) 
U-NR-KN-RL-1 139.67 3.17 
U-NR-KN-RL-2 123.78 2.81 
U-NR-KN-RL-3 84.53 1.92 
อัซลีนา (2) 
U-NR-KN-AL-1 76.63 <LLD 
U-NR-KN-AL-2 87.06 1.48 
U-NR-KN-AL-3 65.68 0.99 
อาดะมะ (3) 
U-NR-KN-DM-1 32.96 0.50 
U-NR-KN-DM-2 59.52 0.67 
U-NR-KN-DM-3 31.49 0.24 
อนงค์ (3) 
U-NR-KN-RN-1 134.48 1.74 
U-NR-KN-RN-2 102.12 1.54 
U-NR-KN-RN-3 91.93 3.34 
สาเระ (4) 
U-NR-KN-CR-1 45.80 2.60 
U-NR-KN-CR-2 37.02 2.24 




U-NR-KN-JS-1 58.41 1.77 
U-NR-KN-JS-2 40.18 3.19 
U-NR-KN-JS-3 74.89 2.26 
รวม - - 77.70±30.95 3.02±2.08 
หมายเหตุ : (1) ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี (2) ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 







ตาราง ผ ก-4-6 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 และซเีซียม-134 ในตําบลไพรวัน 





U-NR-PV-BK-1 0.50 0.19 
U-NR-PV-BK-2 0.59 0.33 
U-NR-PV-BK-3 0.79 0.45 
ลียานา (1) 
U-NR-PV-LY-1 1.62 0.92 
U-NR-PV-LY-2 0.81 1.84 
U-NR-PV-LY-3 2.23 2.54 
อิบราฮีม (2) 
U-NR-PV-IB-1 2.34 1.78 
U-NR-PV-IB-2 1.80 5.48 
U-NR-PV-IB-3 1.87 1.42 
รอซีดะห์ (2) 
U-NR-PV-RCD-1 0.91 1.03 
U-NR-PV-RCD-2 1.88 0.54 
U-NR-PV-RCD-3 2.82 0.80 
มะสาเละ (3) 
U-NR-PV-ML-1 1.50 <LLD 
U-NR-PV-ML-2 2.46 1.40 
U-NR-PV-ML-3 2.37 <LLD 
รอกีเย๊าะ (3) 
U-NR-PV-RK-1 1.57 0.90 
U-NR-PV-RK-2 0.55 0.62 
U-NR-PV-RK-3 <LLD 0.70 
อาแวหามะ 
(4) 
U-NR-PV-US-1 1.68 0.96 
U-NR-PV-US-2 1.66 1.89 
U-NR-PV-US-3 1.49 <LLD 
แมะเย๊าะ (4) 
U-NR-PV-MY-1 1.35 0.77 
U-NR-PV-MY-2 2.05 1.56 
U-NR-PV-MY-3 2.32 1.76 
รวม - - 1.62±0.66 1.33±1.10 
หมายเหตุ : (1) ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี (2) ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 








ตาราง ผ ก-4-6 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40 และไอโอดีน-131 ใน             
ตําบลไพรวัน (ต่อ) 





U-NR-PV-BK-1 34.66 0.39 
U-NR-PV-BK-2 70.58 0.69 
U-NR-PV-BK-3 74.46 1.84 
ลียานา (1) 
U-NR-PV-LY-1 167.57 2.53 
U-NR-PV-LY-2 138.99 3.78 
U-NR-PV-LY-3 76.90 13.95 
อิบราฮีม (2) 
U-NR-PV-IB-1 67.11 1.83 
U-NR-PV-IB-2 41.41 2.35 
U-NR-PV-IB-3 53.64 1.46 
รอซีดะห์ (2) 
U-NR-PV-RCD-1 23.40 2.48 
U-NR-PV-RCD-2 32.34 1.83 
U-NR-PV-RCD-3 97.17 3.86 
มะสาเละ (3) 
U-NR-PV-ML-1 90.35 2.93 
U-NR-PV-ML-2 63.59 4.33 
U-NR-PV-ML-3 108.93 3.70 
รอกีเย๊าะ (3) 
U-NR-PV-RK-1 33.85 0.92 
U-NR-PV-RK-2 65.98 2.56 
U-NR-PV-RK-3 5.30 0.72 
อาแวหามะ 
(4) 
U-NR-PV-US-1 28.88 5.24 
U-NR-PV-US-2 <LLD 8.40 
U-NR-PV-US-3 <LLD 5.23 
แมะเย๊าะ (4) 
U-NR-PV-MY-1 23.18 5.78 
U-NR-PV-MY-2 82.40 2.14 
U-NR-PV-MY-3 26.66 10.88 
รวม - - 63.97±39.09 3.74±3.22 
หมายเหตุ : (1) ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี (2) ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 







ตาราง ผ ก-4-7 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 และซเีซียม-134 ในตําบลท่าสาป 





U-YL-TS-MR-1 0.41 <LLD 
U-YL-TS-MR-2 0.40 0.51 
U-YL-TS-MR-3 <LLD 0.49 
มูรณี (1) 
U-YL-TS-MN-1 <LLD 0.46 
U-YL-TS-MN-2 0.36 <LLD 
U-YL-TS-MN-3 <LLD <LLD 
บุครี (2) 
U-YL-TS-BK-1   
U-YL-TS-BK-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-YL-TS-BK-3   
นาซีบะห์ (2) 
U-YL-TS-NC-1 <LLD 2.02 
U-YL-TS-NC-2 <LLD 1.98 
U-YL-TS-NC-3 <LLD 2.02 
มะรุสดี (3) 
U-YL-TS-MD-1 0.68 0.78 
U-YL-TS-MD-2 0.78 0.89 
U-YL-TS-MD-3 0.60 0.68 
ยีซะ (3) 
U-YL-TS-YS-1 0.60 1.38 
U-YL-TS-YS-2 0.61 0.70 
U-YL-TS-YS-3 1.14 0.65 
บือราเฮง (4) 
U-YL-TS-BR-1 1.54 <LLD 
U-YL-TS-BR-2 0.73 <LLD 
U-YL-TS-BR-3 0.65 <LLD 
ตีเมาะห์ (4) 
U-YL-TS-TM-1   
U-YL-TS-TM-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-YL-TS-TM-3   
รวม - - 0.73±0.31 1.09±0.58 
หมายเหตุ : (1) ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี (2) ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 








ตาราง ผ ก-4-7 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40 และไอโอดีน-131                   
ในตําบลท่าสาป (ต่อ) 





U-YL-TS-MR-1 48.00 0.41 
U-YL-TS-MR-2 39.00 0.40 
U-YL-TS-MR-3 34.04 <LLD 
มูรณี (1) 
U-YL-TS-MN-1 39.97 <LLD 
U-YL-TS-MN-2 56.32 0.36 
U-YL-TS-MN-3 17.95 <LLD 
บุครี (2) 
U-YL-TS-BK-1   
U-YL-TS-BK-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-YL-TS-BK-3   
นาซีบะห์ (2) 
U-YL-TS-NC-1 15.23 1.38 
U-YL-TS-NC-2 29.91 0.68 
U-YL-TS-NC-3 15.28 <LLD 
มะรุสดี (3) 
U-YL-TS-MD-1 23.54 1.07 
U-YL-TS-MD-2 13.44 <LLD 
U-YL-TS-MD-3 10.30 0.47 
ยีซะ (3) 
U-YL-TS-YS-1 25.00 0.94 
U-YL-TS-YS-2 21.04 0.95 
U-YL-TS-YS-3 9.85 0.45 
บือราเฮง (4) 
U-YL-TS-BR-1 13.29 1.21 
U-YL-TS-BR-2 25.25 1.14 
U-YL-TS-BR-3 11.18 0.51 
ตีเมาะห์ (4) 
U-YL-TS-TM-1   
U-YL-TS-TM-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-YL-TS-TM-3   
รวม - - 24.92±13.72 0.77±0.36 
หมายเหตุ : (1) ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี (2) ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 







ตาราง ผ ก-4-8 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 และซเีซียม-134 ในตําบลโกตาบารู 





U-YL-KB-TMC-1   
U-YL-KB-TMC-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-YL-KB-TMC-3   
ซุไลน ี(1) 
U-YL-KB-SLN-1 0.53 <LLD 
U-YL-KB-SLN-2 0.21 0.23 
U-YL-KB-SLN-3 0.48 1.08 
บัดร ี(2) 
U-YL-KB-BD-1 0.70 <LLD 
U-YL-KB-BD-2 0.72 0.41 
U-YL-KB-BD-3 0.78 0.44 
ปาตีเมาะ (2) 
U-YL-KB-PM-1 1.44 1.10 
U-YL-KB-PM-2 0.35 <LLD 
U-YL-KB-PM-3 0.95 <LLD 
สตอปาร ์(3) 
U-YL-KB-STP-1   
U-YL-KB-STP-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-YL-KB-STP-3   
ตีเมาะ (3) 
U-YL-KB-TM-1 1.53 0.87 
U-YL-KB-TM-2 0.55 0.63 
U-YL-KB-TM-3 0.63 0.71 
ดอเลาะ (4) 
U-YL-KB-DL-1 0.81 <LLD 
U-YL-KB-DL-2 1.54 1.75 
U-YL-KB-DL-3 1.24 0.71 
เจะบเีดาะ 
(4) 
U-YL-KB-JBD-1 1.36 0.77 
U-YL-KB-JBD-2 1.42 1.61 
U-YL-KB-JBD-3 0.50 0.57 
รวม - - 0.87±0.42 0.84±0.43 
หมายเหตุ : (1) ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี (2) ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 








ตาราง ผ ก-4-8 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40 และไอโอดีน-131                           
ในตําบลโกตาบารู (ต่อ) 





U-YL-KB-TMC-1   
U-YL-KB-TMC-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-YL-KB-TMC-3   
ซุไลน ี(1) 
U-YL-KB-SLN-1 54.46 0.41 
U-YL-KB-SLN-2 35.33 0.32 
U-YL-KB-SLN-3 73.69 0.74 
บัดร ี(2) 
U-YL-KB-BD-1 30.04 0.27 
U-YL-KB-BD-2 24.76 0.56 
U-YL-KB-BD-3 33.52 0.30 
ปาตีเมาะ (2) 
U-YL-KB-PM-1 24.83 0.75 
U-YL-KB-PM-2 24.24 0.00 
U-YL-KB-PM-3 65.40 0.37 
สตอปาร ์(3) 
U-YL-KB-STP-1   
U-YL-KB-STP-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-YL-KB-STP-3   
ตีเมาะ (3) 
U-YL-KB-TM-1 65.76 1.19 
U-YL-KB-TM-2 66.34 0.86 
U-YL-KB-TM-3 10.78 0.49 
ดอเลาะ (4) 
U-YL-KB-DL-1 13.87 0.31 
U-YL-KB-DL-2 <LLD 1.20 
U-YL-KB-DL-3 <LLD 1.94 
เจะบเีดาะ 
(4) 
U-YL-KB-JBD-1 23.34 1.06 
U-YL-KB-JBD-2 60.99 2.21 
U-YL-KB-JBD-3 17.28 0.78 
รวม - - 39.04±20.88 0.77±0.57 
หมายเหตุ : (1) ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี (2) ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 







ตาราง ผ ก-4-9 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 และซเีซียม-134 ในตําบลเบตง 





U-YL-BT-JRY-1 0.34 0.38 
U-YL-BT-JRY-2 1.09 0.62 
U-YL-BT-JRY-3 0.50 1.15 
สือเรดา (1) 
U-YL-BT-CRD-1   
U-YL-BT-CRD-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-YL-BT-CRD-3   
ชัยพร(2) 
U-YL-BT-SP-1 0.69 1.17 
U-YL-BT-SP-2 0.95 2.16 
U-YL-BT-SP-3 1.14 0.65 
ยารีฮะ (2) 
U-YL-BT-YR-1 0.51 1.15 
U-YL-BT-YR-2 0.73 1.67 
U-YL-BT-YR-3 0.59 <LLD 
มะรอนิง(3) 
U-YL-BT-MRN-1 0.38 <LLD 
U-YL-BT-MRN-2 2.68 2.29 
U-YL-BT-MRN-3 0.56 <LLD 
อาซีซะ (3) 
 
U-YL-BT-IS-1   
U-YL-BT-IS-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-YL-BT-IS-3   
สมาน (4) 
U-YL-BT-SM-1   
U-YL-BT-SM-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-YL-BT-SM-3   
สปีเยาะ (4) 
U-YL-BT-SPY-1 1.33 1.51 
U-YL-BT-SPY-2 0.34 0.77 
U-YL-BT-SPY-3 2.20 <LLD 
รวม - - 0.94±0.67 1.23±0.60 
หมายเหตุ : (1) ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี (2) ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 








ตาราง ผ ก-4-9 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของโพแทสเซียม-40 และไอโอดีน-131                           
ในตําบลเบตง (ต่อ) 





U-YL-BT-JRY-1 69.63 0.53 
U-YL-BT-JRY-2 131.77 0.85 
U-YL-BT-JRY-3 95.59 0.39 
สือเรดา (1) 
U-YL-BT-CRD-1   
U-YL-BT-CRD-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-YL-BT-CRD-3   
ชัยพร (2) 
U-YL-BT-SP-1 29.53 0.54 
U-YL-BT-SP-2 32.60 1.11 
U-YL-BT-SP-3 49.00 0.89 
ยารีฮะ (2) 
U-YL-BT-YR-1 26.11 0.79 
U-YL-BT-YR-2 25.27 0.57 
U-YL-BT-YR-3 40.95 0.70 
มะรอนิง (3) 
U-YL-BT-MRN-1 45.49 0.88 
U-YL-BT-MRN-2 69.32 1.05 
U-YL-BT-MRN-3 77.36 1.75 
อาซีซะ (3) 
 
U-YL-BT-IS-1   
U-YL-BT-IS-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-YL-BT-IS-3   
สมาน (4) 
U-YL-BT-SM-1   
U-YL-BT-SM-2 ไม่มีตัวอย่าง ไม่มีตัวอย่าง 
U-YL-BT-SM-3   
สปีเยาะ (4) 
U-YL-BT-SPY-1 15.21 0.69 
U-YL-BT-SPY-2 63.82 0.53 
U-YL-BT-SPY-3 25.27 1.15 
รวม - - 53.13±30.71 0.83±0.33 
หมายเหตุ : (1) ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี (2) ช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี 





























        (1)                   
 
 หา ค่า sampleEff ของตัวอย่างนํ้าบ่อต้ืน จาก ภาพ 3.27 ในบทที่ 3 โดยการแทนค่าพลังงานของ
เรเดียม-226 ในสมการที่ปรากฏอยู่ในภาพ 3.27 เพ่ือนํามาแทนในสมการที่ (1) จะได้ 
  
226RaEff  =    Y     =    1.9069x
-0.561เมื่อ X   คือพลังงานของเรเดียม-226  มีค่าเท่ากับ 
186.08 keV 
 
 ดังน้ัน  226RaEff   =    0.102 cps/Bq                                                 (2)                                   
    
 นํา สมการที ่  (2)    แทนในสมการที่    (1)      จะได้   
 




















          ตาราง ผ ข-1 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 และซีเซียม-134 ในแต่ละตําบลสําหรับตัวอย่างน้ําบ่อตื้น 
Sample Code Volume(l) Net area      of Cs-137 
Cs-137 
(Bq/l) 





D-PN-PNR-1 370.01 116.00 0.41 81.00 0.32 
D-PN-PNR-2 370.07 111.00 0.39 100.00 0.39 
D-PN-PNR-3 370.26 118.00 0.42 60.00 0.23 
ตะลุบนั 
D-PN-TB-1 370.40 86.00 0.30 44.00 0.17 
D-PN-TB-2 370.45 72.00 0.25 111.00 0.43 
D-PN-TB-3 370.20 51.00 0.18 71.00 0.28 
เขาตูม 
D-PN-KT-1 370.20 100.00 0.35 50.00 0.19 
D-PN-KT-2 370.40 91.00 0.32 68.00 0.27 
D-PN-KT-3 370.23 117.00 0.41 59.00 0.23 
บาเจาะ 
 
D-NR-BJ-1 370.50 113.00 0.40 94.00 0.37 
D-NR-BJ-2 370.30 82.00 0.29 98.00 0.38 
D-NR-BJ-3 370.25 160.00 0.56 81.00 0.32 
กะลุวอเหนือ 
 
D-NR-KN-1 370.70 116.00 0.41 81.00 0.32 
D-NR-KN-2 370.50 111.00 0.39 100.00 0.39 






         ตาราง ผ ข-1 ข้อมูลคา่กัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 และซีเซียม-134 ในแต่ละตําบลสําหรับตัวอย่างน้ําบ่อตื้น (ต่อ) 
Sample Code Volume(ml) Net area      of Cs-137 
Cs-137 
(Bq/l) 





D-NR-PV-1 370.60 83.00 0.29 88.00 0.34 
D-NR-PV-2 370.20 76.00 0.27 81.00 0.32 
D-NR-PV-3 370.01 48.00 0.17 64.00 0.25 
ท่าสาป 
D-YL-TS-1 370.00 115.00 0.41 54.00 0.21 
D-YL-TS-2 370.03 66.00 0.23 43.00 0.17 
D-YL-TS-3 370.02 62.00 0.22 69.00 0.27 
โกตาบาร ู
D-YL-KB-1 370.20 61.00 0.22 53.00 0.21 
D-YL-KB-2 370.60 76.00 0.27 79.00 0.31 
D-YL-KB-3 370.04 86.00 0.30 41.00 0.16 
เบตง 
D-YL-BT-1 370.80 101.00 0.36 64.00 0.25 
D-YL-BT-2 370.80 88.00 0.31 100.00 0.39 









         
        ตาราง ผ ข-2 ข้อมูลคา่กัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-226 ทอเรียม-232 และโพแทสเซยีม-40 ในแต่ละตําบล 
Sample Code Volume(ml) Net area of Ra-226 
Ra-226 
(Bq/l) 









D-PN-PNR-1 370.01 328 13.83 510 1.69 905 42.09 
D-PN-PNR-2 370.07 460 19.39 787 2.61 795 36.97 
D-PN-PNR-3 370.26 609 25.67 601 1.99 802 37.30 
ตะลุบนั 
D-PN-TB-1 370.40 395 16.65 785 2.60 729 33.90 
D-PN-TB-2 370.45 405 17.07 929 3.08 902 41.95 
D-PN-TB-3 370.20 498 20.99 1548 5.13 841 39.11 
เขาตูม 
D-PN-KT-1 370.20 464 19.56 928 3.08 810 37.67 
D-PN-KT-2 370.40 361 15.22 787 2.61 575 26.74 
D-PN-KT-3 370.23 322 13.57 1122 3.72 653 30.37 
บาเจาะ 
D-NR-BJ-1 370.50 295 12.44 1340 4.44 902 41.95 
D-NR-BJ-2 370.30 196 8.26 1068 3.54 805 37.44 
D-NR-BJ-3 370.25 129 5.44 875 2.90 727 33.81 
กะลุวอเหนือ 
D-NR-KN-1 370.70 101 4.26 540 1.79 704 32.74 
D-NR-KN-2 370.50 20 0.84 976 3.24 674 31.34 






    
        ตาราง ผ ข-2 ข้อมูลคา่กัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-226 ทอเรียม-232 และโพแทสเซยีม-40 ในแต่ละตําบล (ต่อ) 
Sample Code Volume(ml) Net area of Ra-226 
Ra-226 
(Bq/l) 









D-NR-PV-1 370.60 64 2.70 221 0.73 594 27.62 
D-NR-KN-2 370.20 185 7.80 673 2.23 683 31.76 
D-NR-PV-3 370.01 356 15.01 599 1.99 730 33.95 
ท่าสาป 
D-YL-TS-1 370.00 160 6.74 1575 5.22 664 30.88 
D-YL-TS-2 370.03 144 6.07 1086 3.60 592 27.53 
D-YL-TS-3 370.02 133 5.61 1146 3.81 705 32.79 
โกตาบารู 
D-YL-KB-1 370.20 4 0.17 286 0.95 822 38.23 
D-YL-KB-2 370.60 159 6.70 920 3.05 942 43.81 
D-YL-KB-3 370.04 179 7.55 410 1.36 710 33.02 
เบตง 
D-YL-BT-1 370.80 1004 42.32 1510 5.01 1131 52.60 
D-YL-BT-2 370.80 571 24.07 687 2.28 1422 66.13 









































ตัวอย่างการคํานวณค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะในตัวอย่างกล้วยหิน สําหรับ     







      (1) 
 
 หา ค่า sampleEff ของตัวอย่างกล้วยหิน จาก ภาพ 3.28 ในบทที่ 3 โดยการแทนค่าพลังงานของ
ซีเซียม-137 ในสมการที่ปรากฏอยู่ในภาพ 3.28 เพ่ือนํามาแทนในสมการที่ (1) จะได้ 
  
137CsEff  =    Y     =    2.0298x
-0.609เมื่อ X   คือ พลังงานของซีเซียม-137 มีค่าเท่ากับ 
661.6 keV 
 
ดังน้ัน  137CsEff   =    0.039 cps/Bq                                                    (2) 
    
นํา สมการที ่  (2)    แทนในสมการที่    (1)      จะได้   
 




















         ตาราง ผ ง-1 ข้อมูลคา่กัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 และซีเซียม-134 ในแต่ละตําบลสําหรับตัวอย่างกล้วยหิน 
Sample Code Mass(g) Net area      of Cs-137 
Cs-137 
(Bq/kg) 





B-PN-PNR-1 125.03 37.00 0.62 60.00 1.12 
B-PN-PNR-2 125.30 51.00 0.86 41.00 0.77 
B-PN-PNR-3 125.08 89.00 1.49 74.00 1.39 
ตะลุบนั 
B-PN-TB-1 125.20 33.00 0.55 64.00 1.20 
B-PN-TB-2 125.26 52.00 0.87 59.00 1.10 
B-PN-TB-3 125.05 85.00 1.43 62.00 1.16 
เขาตูม 
B-PN-KT-1 125.20 37.00 0.62 86.00 1.61 
B-PN-KT-2 125.07 89.00 1.49 42.00 0.79 
B-PN-KT-3 125.04 71.00 1.19 53.00 0.99 
บาเจาะ 
B-NR-BJ-1 125.13 84.00 1.41 28.00 0.52 
B-NR-BJ-2 125.07 58.00 0.97 37.00 0.69 
B-NR-BJ-3 125.28 48.00 0.81 71.00 1.33 
กะลุวอเหนือ 
B-NR-KN-1 125.01 72.00 1.21 91.00 1.70 
B-NR-KN-2 125.14 49.00 0.82 47.00 0.88 





     
 
          ตาราง ผ ง-1 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 และซีเซียม-134 ในแต่ละตําบลสําหรับตัวอย่างกล้วยหิน (ต่อ) 
Sample Code Mass(g) Net area      of Cs-137 
Cs-137 
(Bq/kg) 





B-NR-PV-1 125.05 107.00 1.80 38.00 0.71 
B-NR-PV-2 125.01 72.00 1.21 79.00 1.48 
B-NR-PV-3 125.12 45.00 0.76 83.00 1.55 
ท่าสาป 
B-YL-TS-1 125.05 73.00 1.22 41.00 0.77 
B-YL-TS-2 125.11 26.00 0.44 82.00 1.53 
B-YL-TS-3 125.08 62.00 1.04 49.00 0.92 
โกตาบารู 
B-YL-KB-1 125.12 71.00 1.19 33.00 0.62 
B-YL-KB-2 125.16 69.00 1.16 52.00 0.97 
B-YL-KB-3 125.04 82.00 1.38 41.00 0.77 
เบตง 
B-YL-BT-1 125.18 26.00 0.44 28.00 0.52 
B-YL-BT-2 125.08 97.00 1.63 37.00 0.69 









     
 
        ตาราง ผ ง-2 ข้อมูลคา่กัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-226 ทอเรียม-232 และโพแทสเซยีม-40 ในแต่ละตําบลสําหรับตัวอย่างกล้วยหิน 
Sample Code Mass(g) Net area  of Ra-226 
Ra-226 
(Bq/kg) 









B-PN-PNR-1 125.03 172 32.45 1288 20.19 375 86.18 
B-PN-PNR-2 125.30 142 26.79 1244 19.50 513 117.89 
B-PN-PNR-3 125.08 155 29.24 1219 19.11 1219 94.91 
ตะลุบนั 
B-PN-TB-1 125.20 197 37.17 1374 21.53 306 70.32 
B-PN-TB-2 125.26 223 42.07 1374 21.53 553 127.08 
B-PN-TB-3 125.05 205 38.68 1312 20.56 700 160.87 
เขาตูม 
B-PN-KT-1 125.20 301 56.79 1268 19.87 632 145.24 
B-PN-KT-2 125.07 256 48.30 1151 18.04 720 165.46 
B-PN-KT-3 125.04 213 40.18 1184 18.56 751 172.59 
บาเจาะ 
 
B-NR-BJ-1 125.13 290 54.71 1238 19.40 799 183.62 
B-NR-BJ-2 125.07 582 109.80 1357 21.27 676 155.35 
B-NR-BJ-3 125.28 204 38.49 1540 24.14 491 112.84 
กะลุวอเหนือ 
 
B-NR-KN-1 125.01 400 75.46 988 15.48 624 143.40 
B-NR-KN-2 125.14 356 67.16 1288 20.19 329 75.61 








        ตาราง ผ ง-2 ข้อมูลคา่กัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-226 ทอเรียม-232 และโพแทสเซยีม-40 ในแต่ละตําบลสําหรับตัวอย่างกล้วยหิน (ต่อ) 
Sample Code Mass(g) Net area  of Ra-226 
Ra-226 
(Bq/kg) 









B-NR-PV-1 125.05 376 70.94 1146 17.96 559 128.46 
B-NR-PV-2 125.01 417 78.67 887 13.90 451 103.64 
B-NR-PV-3 125.12 367 69.24 1340 21.00 814 187.06 
ท่าสาป 
B-YL-TS-1 125.05 211 39.81 1514 23.73 619 142.25 
B-YL-TS-2 125.11 108 20.38 1713 26.85 739 169.83 
B-YL-TS-3 125.08 154 29.05 1782 27.93 676 155.35 
โกตาบารู 
B-YL-KB-1 125.12 83 15.66 1314 20.59 1105 253.94 
B-YL-KB-2 125.16 95 17.92 1572 24.64 581 133.52 
B-YL-KB-3 125.04 101 19.05 1519 23.81 357 82.04 
เบตง 
B-YL-BT-1 125.18 156 29.43 1989 31.17 689 158.34 
B-YL-BT-2 125.08 126 23.77 2040 31.97 1315 302.20 



















ตัวอย่างการคํานวณค่ากัมมันตภาพรังสีจํ าเพาะในตัวอย่างตําลึง สําหรับ                 







    (1) 
 
 หา ค่า sampleEff ของตัวอย่างกล้วยหิน จาก ภาพ 3.28 ในบทที่ 3 โดยการแทนค่าพลังงานของ
ทอเรียม-232 ในสมการที่ปรากฏอยู่ในภาพ 3.28 เพ่ือนํามาแทนในสมการที่ (1) จะได้ 
 
 232ThEff  =    Y     =    2.0298x
-0.609เมื่อ X   คือ พลังงานของทอเรียม-232  มีคา่เท่ากับ 
583.2 keV 
 
 ดังน้ัน  232ThEff   =    0.042 cps/Bq                                               (2)                                    
    
 นํา สมการที ่  (2)    แทนในสมการที่    (1)      จะได้   
 





















          ตาราง ผ จ-1 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 และซีเซียม-134 ในแต่ละตําบลสําหรับตัวอย่างตําลึง 
Sample Code Mass(g) Net area      of Cs-137 
Cs-137 
(Bq/kg) 





V-PN-PNR-1 125.08 48.00 0.81 16.00 0.30 
V-PN-PNR-2 125.20 90.00 1.51 63.00 1.18 
V-PN-PNR-3 125.04 54.00 0.91 72.00 1.35 
ตะลุบนั 
V-PN-TB-1 125.21 29.00 0.49 49.00 0.92 
V-PN-TB-2 125.19 46.00 0.77 62.00 1.16 
V-PN-TB-3 125.20 84.00 1.41 73.00 1.37 
เขาตูม 
V-PN-KT-1 125.05 37.00 0.62 95.00 1.78 
V-PN-KT-2 125.03 84.00 1.41 73.00 1.37 
V-PN-KT-3 125.53 76.00 1.28 31.00 0.58 
บาเจาะ 
V-NR-BJ-1 125.04 72.00 1.21 98.00 1.83 
V-NR-BJ-2 125.18 43.00 0.72 28.00 0.52 
V-NR-BJ-3 125.02 79.00 1.33 62.00 1.16 
กะลุวอเหนือ 
V-NR-KN-1 125.01 48.00 0.81 48.00 0.90 
V-NR-KN-2 125.20 78.00 1.31 72.00 1.35 








         ตาราง ผ จ-1 ข้อมูลคา่กัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 และซีเซียม-134 ในแต่ละตําบลสําหรับตัวอย่างตําลึง (ต่อ) 
Sample Code Mass(g) Net area      of Cs-137 
Cs-137 
(Bq/kg) 





V-NR-PV-1 125.13 37.00 0.62 62.00 1.16 
V-NR-PV-2 125.11 49.00 0.82 58.00 1.09 
V-NR-PV-3 125.20 78.00 1.31 48.00 0.90 
ท่าสาป 
V-YL-TS-1 125.02 39.00 0.65 52.00 0.97 
V-YL-TS-2 125.01 87.00 1.46 49.00 0.92 
V-YL-TS-3 125.14 63.00 1.06 79.00 1.48 
โกตาบารู 
V-YL-KB-1 125.28 92.00 1.54 38.00 0.71 
V-YL-KB-2 125.15 69.00 1.16 64.00 1.20 
V-YL-KB-3 125.22 38.00 0.64 74.00 1.39 
เบตง 
V-YL-BT-1 125.03 77.00 1.29 74.00 1.39 
V-YL-BT-2 125.30 61.00 1.02 58.00 1.09 










        ตาราง ผ จ-2 ข้อมูลคา่กัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-226 ทอเรียม-232 และโพแทสเซยีม-40 ในแต่ละตําบลสําหรับตัวอย่างตําลึง 
Sample Code Mass(g) Net area  of Ra-226 
Ra-226 
(Bq/kg) 









V-PN-PNR-1 125.08 300 56.60 1000 15.67 476 109.39 
V-PN-PNR-2 125.20 255 48.11 1370 21.47 736 169.14 
V-PN-PNR-3 125.04 210 39.62 1124 17.62 434 99.74 
ตะลุบนั 
V-PN-TB-1 125.21 208 39.24 1289 20.20 1418 325.87 
V-PN-TB-2 125.19 185 34.90 1156 18.12 1588 364.94 
V-PN-TB-3 125.20 198 37.35 877 13.75 1580 363.10 
เขาตูม 
V-PN-KT-1 125.05 47 8.87 1884 29.53 1218 279.91 
V-PN-KT-2 125.03 85 16.04 1188 18.62 1306 300.13 
V-PN-KT-3 125.53 83 15.66 1387 21.74 1052 241.76 
บาเจาะ 
 
V-NR-BJ-1 125.04 87 16.41 956 14.98 1771 406.99 
V-NR-BJ-2 125.18 79 14.90 1274 19.97 938 215.56 
V-NR-BJ-3 125.02 83 15.66 1216 19.06 1170 268.88 
กะลุวอเหนือ 
 
V-NR-KN-1 125.01 234 44.15 947 14.84 984 226.13 
V-NR-KN-2 125.20 177 33.39 1284 20.13 1119 257.16 






     
 
    ตาราง ผ จ-2 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-226 ทอเรียม-232 และโพแทสเซียม-40 ในแต่ละตําบลสําหรับตัวอย่างตําลึง (ต่อ) 
Sample Code Mass(g) Net area  of Ra-226 
Ra-226 
(Bq/kg) 









V-NR-PV-1 125.13 410 77.35 1153 18.07 894 205.45 
V-NR-PV-2 125.11 320 60.37 959 15.03 638 146.62 
V-NR-PV-3 125.20 227 42.83 991 15.53 494 113.53 
ท่าสาป 
V-YL-TS-1 125.02 125 23.58 1568 24.58 1324 304.27 
V-YL-TS-2 125.01 157 29.62 1874 29.37 848 194.88 
V-YL-TS-3 125.14 140 26.41 1623 25.44 807 185.46 
โกตาบารู 
V-YL-KB-1 125.28 120 22.64 1967 30.83 1918 440.77 
V-YL-KB-2 125.15 129 24.34 2187 34.28 1720 395.27 
V-YL-KB-3 125.22 125 23.58 2290 35.89 1696 389.76 
เบตง 
V-YL-BT-1 125.03 240 45.28 2274 35.64 1698 390.21 
V-YL-BT-2 125.30 259 48.86 2546 39.91 1887 433.65 




























    (1) 
 
 หา ค่า sampleEff ของตัวอย่างข้าวสาร จาก ภาพ 3.28 ในบทที่ 3 โดยการแทนค่าพลังงานของ
โพแทสเซียม-40 ในสมการทีป่รากฏอยู่ในภาพ 3.28 เพ่ือนํามาแทนในสมการที่ (1) จะได้ 
 
40KEff  =    Y     =    2.0298x
-0.609เมื่อ X   คือ พลังงานของโพแทสเซียม-40                   
มี ค่าเท่ากับ 1460.8 keV 
 
 ดังน้ัน  40KEff   =    0.024 cps/Bq                                                          (2)                           
    
 นํา สมการที ่  (2)    แทนในสมการที่    (1)      จะได้   
 




















           ตาราง ผ ฉ-1 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 และซีเซียม-134 ในแต่ละตําบลสําหรับตัวอย่างข้าวสาร 
Sample Code Mass(g) Net area      of Cs-137 
Cs-137 
(Bq/kg) 





R-PN-PNR-1 125.04 84.00 1.41 67.00 1.25 
R-PN-PNR-2 125.59 71.00 1.19 69.00 1.29 
R-PN-PNR-3 125.53 66.00 1.11 38.00 0.71 
ตะลุบนั 
R-PN-TB-1 125.09 82.00 1.38 64.00 1.20 
R-PN-TB-2 125.47 48.00 0.81 49.00 0.92 
R-PN-TB-3 125.30 67.00 1.12 54.00 1.01 
เขาตูม 
R-PN-KT-1 125.12 48.00 0.81 71.00 1.33 
R-PN-KT-2 125.04 61.00 1.02 50.00 0.94 
R-PN-KT-3 125.06 82.00 1.38 23.00 0.43 
บาเจาะ 
R-NR-BJ-1 125.09 37.00 0.62 38.00 0.71 
R-NR-BJ-2 125.26 84.00 1.41 47.00 0.88 
R-NR-BJ-3 125.08 89.00 1.49 98.00 1.83 
กะลุวอเหนือ 
R-NR-KN-1 125.15 71.00 1.19 40.00 0.75 
R-NR-KN-2 125.36 67.00 1.12 64.00 1.20 








         ตาราง ผ ฉ-1 ข้อมูลค่ากัมมันตภาพรังสีจําเพาะของซีเซียม-137 และซีเซียม-134 ในแต่ละตําบลสําหรับตัวอย่างข้าวสาร (ต่อ) 
Sample Code Mass(g) Net area      of Cs-137 
Cs-137 
(Bq/kg) 





R-NR-PV-1 125.07 84.00 1.41 29.00 0.54 
R-NR-PV-2 125.06 47.00 0.79 69.00 1.29 
R-NR-PV-3 125.13 83.00 1.39 89.00 1.67 
ท่าสาป 
R-YL-TS-1 125.07 48.00 0.81 41.00 0.77 
R-YL-TS-2 125.16 69.00 1.16 48.00 0.90 
R-YL-TS-3 125.04 92.00 1.54 58.00 1.09 
โกตาบารู 
R-YL-KB-1 125.29 48.00 0.81 73.00 1.37 
R-YL-KB-2 125.02 69.00 1.16 47.00 0.88 
R-YL-KB-3 125.15 53.00 0.89 52.00 0.97 
เบตง 
R-YL-BT-1 125.11 61.00 1.02 28.00 0.52 
R-YL-BT-2 125.01 97.00 1.63 37.00 0.69 








     
 
        ตาราง ผ ฉ-2 ข้อมูลคา่กัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-226 ทอเรียม-232 และโพแทสเซยีม-40 ในแต่ละตําบลสําหรับตัวอย่างข้าวสาร 
Sample Code Mass(g) Net area  of Ra-226 
Ra-226 
(Bq/kg) 









R-PN-PNR-1 125.04 368 69.43 1612 25.27 423 97.21 
R-PN-PNR-2 125.59 420 79.24 1120 17.55 534 122.72 
R-PN-PNR-3 125.53 398 75.09 1413 22.15 653 150.06 
ตะลุบนั 
R-PN-TB-1 125.09 325 61.31 1192 18.68 524 120.42 
R-PN-TB-2 125.47 298 56.22 1391 21.80 626 143.86 
R-PN-TB-3 125.30 207 39.05 1108 17.37 700 160.87 
เขาตูม R-PN-KT-1 125.12 98 18.49 1972 30.91 757 173.96 R-PN-KT-2 125.04 41 7.74 1987 31.14 508 116.74 
R-PN-KT-3 125.06 82 15.47 1288 20.19 606 139.26 
บาเจาะ 
R-NR-BJ-1 125.09 305 57.54 1244 19.50 434 99.74 
R-NR-BJ-2 125.26 287 54.15 1482 23.23 566 130.07 
R-NR-BJ-3 125.08 320 60.37 1777 27.85 626 143.86 
กะลุวอเหนือ 
R-NR-KN-1 125.15 207 39.05 1458 22.85 521 119.73 
R-NR-KN-2 125.36 351 66.22 1040 16.30 626 143.86 
R-NR-KN-3 125.10 198 37.35 1349 21.14 613 140.87 







        ตาราง ผ ฉ-2 ข้อมูลคา่กัมมันตภาพรังสีจําเพาะของเรเดียม-226 ทอเรียม-232 และโพแทสเซยีม-40 ในแต่ละตําบลสําหรับตัวอย่างข้าวสาร (ต่อ) 
Sample Code Mass(g) Net area  of Ra-226 
Ra-226 
(Bq/kg) 









R-NR-PV-1 125.07 383 72.26 1035 16.22 442 101.58 
R-NR-PV-2 125.06 417 78.67 1168 18.31 394 90.54 
R-NR-PV-3 125.13 411 77.54 977 15.31 502 115.36 
ท่าสาป 
R-YL-TS-1 125.07 164 30.94 2274 35.64 558 128.23 
R-YL-TS-2 125.16 209 39.43 1704 26.71 618 142.02 
R-YL-TS-3 125.04 198 37.35 1092 17.12 653 150.06 
โกตาบารู 
R-YL-KB-1 125.29 368 15.66 1612 23.17 423 235.09 
R-YL-KB-2 125.02 420 23.96 1120 27.70 534 201.77 
R-YL-KB-3 125.15 398 17.92 1413 35.63 653 184.31 
เบตง 
R-YL-BT-1 125.11 223 42.07 1612 25.27 888 204.07 
R-YL-BT-2 125.01 189 35.66 2067 32.40 723 166.15 
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